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A S U N T O S H D I A 
"En el orden de la política no 
hay ahora más cuestión que la 
cuestión electoral." 
El aforismo es de E l Mundo. 
Ha yotros problemas. Por 
ejemplo, la presencia en la Ha-
bana de Mr. Crowder es uno de 
ellos; o, si se quiere, es la incóg-
nita de un problema. 
Pero, en fin, el electoral es el 
de más actualidad, por el mo-
mento, y el más inmediato. Hasta 
la estancia en la Habana del pri-
mer asesor jurídico del ejército 
americano está directamente rela-
cionado con él y ha sido el moti-
vo, y de todas suertes la ocasión, 
de esta su segunda visita oficial 
a nuestra república. 
Hay que hacer una nueva ley 
electoral; o hay que reformar la 
vigente. 
Pero este no es todo el proble-
ma, sino simplemente uno de sus 
términos; otro, el más esencial, es 
la aplicación de la ley reguladora 
del ejercicio del sufragio, nueva 
o reformada. Porque, como lo di-
jimos más de una vez y lo repe-
tiremos cuantas veces llegue el 
caso, con todos sus defectos, que 
son varios, y alguno redhibitorio, 
con la ley actual se han hecho y 
se pueden seguir haciendo elec-
ciones sinceras dentro de la rela-
tividad que supone siempre y en 
todas partes la expresión de la 
voluntad popular; relatividad que 
varía según los países. 
^ 
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Esta evocación sumarísima del 
pasado nos dispensa de hacer con-
sideraciones, erara que, si surgen. confiesa en mi a r t í e n i o publicado en 
H I S T O R I A 1>E L A A B D I C A C I O N D E L 
E M P E R A D O R D E A L E M O L L 
B e r l í n , abr i l 7. 
Aunque e l conde de Schulenberg, 
Jefe de un regimiento de la guardia. 
al espíritu de quienquiera .•' 
En conclusión: se trata, más 
que de una reforma legal, de una 
reforma de las costumbres públi-
cas. 
Ahora, sin concertarse, han 
coincidido el Jefe del Estado y 
uno de los partidos políticos—pre-
cisamente el de oposición—en acu-
dir a la experiencia, la buena 
fe y el desinterés del gobierno de 
los Estados Unidos. El patriotis-
mo y el amor a Cuba quedan, 
pues, a salvo, dado que se trata de 
proteger la personalidad nació-
'ibrándola 
se anunciaba inmediatamente l a abdi-
c a c i ó n . 
e l "Freil^eit,,' respecto a l a a M i c a c i ó n j e8tallar de ^ momento a otro si no 
del Emperador Giullermo, qae e x i s t í a 
diferencia de op in ión entre los gene-
rales alemanes, acerca de la c o u t c » 
niencia de seguir combatiendo en No-
r iembre p a r a mantener e l r é g i m e n im-
per ia l , s in embargo, sostiene que ha-
b í a suficientes tropas leales p a r a ha-
ber marchado sobre A i x la Chapel l* 
y Colonia y sofocar l a r e r o l n c i ó i u D i -
ce e l Conde que e l feld Mar i sca l yon 
Hindenburg y el General Groener, M i 
nistro de l a Guerra , no quisieron asu-
m i r l a responsabilidad, por semejante 
morimlento, arguyendo que y a los 
demasiado y que l a a b d i c a c i ó n del ex 
Emperador Guil lermo e r a l a ú n i c a co-
sa que p o d í a s a l r a r la s i t u a c i ó n . 
E l Emperador , dice e l Conde, ma-
n i f e s t ó que é l no q u e r í a que estalla-
r a l a guerra c í t í I y que no l l a m a r í a 
a l e j é r c i t o p a r a que tomara j arte en 
semejante conflicto. 
Habiendo empeorado la s i tuación-
n a l , lioranaoia del riesgo de las \ interna, e l Emperador dec id ió seguir 
. . . , , i e l Consejo del Conde de Schulenberg, 
convulsiones periódicas, que es el i en e l sentido de abdicar como Emue-
que más directa e inmediatamente • rn<lor, pero no como R e y de P r u s i a , 
M , . ¡ E l M a r i s c a l t o u Hindenburg a p r o b ó 
pueae ponerla en peligro. jega d e c i s i ó n ; pero el general Groener 
Mientras ese riesgo e¿sta . el 
Santa G n i i trel Sur, A b r i l 7. 
A las ocho a. m. 
A la una y media dé esta madruga-
acontecimientos se habmn adelanüid<y da un vlolento incendio d e s t r u y ó la 
Mientras tanto llegaban rumores de E l a r t í c u l o dice que se ce í ebraro t i 
B e r l í n anunciando la posibilidad de conferencias entre e l Emperador, el 
una gnerra c í t í I inmediata y l a notl- P r í n c i p e Imper ia l y los principales 
c ia de que y a se estaba combatiendo generales alemanes. Uno de los genei 
en las calles de dicha capital . Por rales m a n i f e s t ó que entre los genera-
ú l t i m o el Canci l ler Imper ia l telegra i les e x i s t í a l a creencia de que no se 
lió diciendo que la guerra c h i l podía i p o d í a contar con todo el e j érc i to , en 
caso de una guerra c í t í I , a lo que con-
t e s t ó e l Conde de Schulenheig: 
".Ningún soldado h a r á t r a i c i ó n a su 
bandera,', c o n t e s t á n d o l e e l general 
Groener: 
" E l juramento prestado a la bande-
r a y a l S e ñ o r Supremo de la Guerra , 
es solo u n a idea." 
E n esos momentos e n t r ó e l Almi-
rante Von Hlntze, Ministro de Asun-
tos Exter iores , con un mensaje ame 
nazante de B e r l í n y p r e s e n t ó su di 
m i s i ó n . Entonces Guil lermo c o n s i n t i ó 
en abdicar como Emperador ; pero in-
s i s t i ó en retener su titulo de R e y de 
P r u s i a y l a jefatura del e j é r c i t o . 
Mientras tanto e l Canci l ler I m p e r i a l 
a n u n c i ó l a a b d i c a c i ó n s in esperar l a 
d e c l a r a c i ó n oficial del Emperador . 
E l Conde de Schulenber dice que 
l a fuga de Guil lermo a Holanda se 
deb ió a l E e l d Mar i sca l r o n Hinden-
burg y a l general Groener. 
Incendio en Santa 
Cruz del Sur 
planta e l é c t r i c a y fábr ica de hielo de 
la propiedad de P. Cervantes. Calec-
í a n s e las p é r d i d a s en quince mi l pe 
sos. I g n ó r a s e el origen del siniestro, 
que puso en peligro gran parte del 
pueblo. L a s l lamas fueron combati-
das por los vecinos, que evitaron su 
p r o p a g a c i ó n , teniendo que luchar de-
nodadamente por carecer de elemen-
tos con que combatir estos siniestros 
A g í t a s e la idea entre varios vecinos, 
de gestionar la a d q u i s i c i ó n de una 
bomba y mangueras, e s p e r á n d o s e que 
a ello contribuyan el pueblo, el E s t a 
do y el Municipio. E l Juzgado a c t ú a 
r a esa d e c i s i ó n que h a b r í a podido sal-1 desdo los primeros momentos. 
primer deber consiste en evitarlo, i var la situación dos semanas antes. E l corresponsaL 
L A O B B A B E L G E N E R A L R U S O D E 
N I K I I V E . 
Londres , abr i l 7. 
Con fecha 15 de Marzo se c o n o c i ó 
en esta ciudad, presentada p r r nn in-
gles que vino de Odessa, la figura del 
General ruso Benfldne, jefe >1 e jér -
cito de voluntarlos que combate a los 
( P a s a a l a plana 5; columna 1) 
C O N S I D E R A C I O N E S 
P O R L U C I L O D E L A P E N A 
E N P R E S E N C I A D E C R O W D E R 
— H a g á m o n o s respetar. 
—Nos estamos anulando 
miserablemente. 
— ¿ Q u i é n habla? E s la primera pre-
gunta que se formula la p a r a d i s í a c a 
mentalidad cr io l la en presencia de 
cualesquiera declaraciones, mirando 
inmediatamente la f irma para recha-
zarlas o celebrarlas , s in haberlas mi-
rado m á s que por encima. 
F o r m a una verdadera p i r á m i d e 
nuestra suicida indiferencia, que l l e g ó 
a encasi l larnos el e s p í r i t u como rae* 
mia f a r a ó n i c a . 
Desde esa mole hay que gritarle i 
la juventud: 
entendimiento, n i l a i m p r e s i ó n e d l t r 
cante a zascandiles de la intriga. 
E s , pues, indispensable, escribir. 
Nuestra tremenda d e j a c i ó n l l e g i 
hasta la h íbr ida r e t ó r i c a de que se 
han dejado im^adir los p e r i ó d i c o s . 
Y a que las plumas que saben volar', 
alto solo se han dedicado a enturbiar 
ú l t i m a m e n t e la i n m ó v i l superficie del 
lagunato poniendo l a v i b r a c i ó n proa-
g ó n i c a personal, en la vida colecti-
va, como ha hecho el s e ñ o r V a r o n a 
en el p r ó l o g o de s u libro reciente ;i 
aunque sepamos nosotros la proximi-
dad de la represa en que van a mor ir 
estas corrientes, no nos resignamos 
" ¡ Mil lares de tumbas de cubanos, i en nuestra humildad a incumplir lo 
h é r o e s a n ó n i m o s o c é l e b r e s , igual-
mente inmortales, os contemplan!" 
Y o no soy hombre de. grandes t ira-
das escritas. 
Prefiero la i m p r o v i s a c i ó n vivida y 
calurosa, que exprese un estado de 
conciencia y alumbre un fugaz estre-
mecimiento de las almas. 
Pero, como ha dicho Benavente en 
su comedia " L a losa de los sueños'", 
un grito herido de protesta fulminan-
te ante l a sorda conjura que quiera 
anulamos , ante l a insidia implacable 
que nos a i s la del amigo, y hasta de la 
P a t r i a ! ; o una p u ñ a d a irreprimible 
que haga saltar la mesa, ante las ca-
lumnias y delaciones que nos c ircun-
den y acosen, no tienen la l i teratura 
suficiente para l levar la c o n v i c c i ó n a l 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L A M A L L L A M A D A " E N F E R M E D A D D E L S U E Ñ O " 
¿ES UNA SECUELA DE LA INFLUENZA O UNA ENFERMEDAD NUEVAMENTE ESTUDIADA?—EN TODO CASO LOS CASOS DE ELLA NO SON NUMEROSOS Y 
NO DEBE PRODUCIR ALARMA.—NADA TIENE DE COMUN CON LA ENFERMEDAD DEL SUEfíO DEL CONGO Y UGANDA PRODUCIDA POR LA MOSCA TSETSE. 
Los cables del D I A R I O de ayer, do-1 p i r a c l ó n superficial y rápida , 
mingo y de antes de ay«r nos traen Varióte espacialistas do enfermeda-
las noticias de que en L u i s l a n a , cer- j des nerviosas y varios m é d i c o s mi-
ca de Nueva Orleans y en E s p a ñ a se j o r ó g r a f o s examinaron a l enfermo e 
han presentado casos de "la enfer-1 hicieron a n á l i s i s de su sangre a l mi-
Con la o r i m e r a l ev se e l i g i ó l a ! medad del sueño ." Definida a s í escue- i croscopio, y ni las indagaciones quí-
K ^ r • i l taraente, con el laconismo te legráf ico , ¡ micas ni las de laboratorio permitie-
A s a m b i e a C o n s t i t u y e n t e y luego e l j h a ¿le ac lararse el d i a g n ó s t i c o de esa ron hacer d i a g n ó s t i c o alguno 
pr imer Pres id e nte y e l p r i m e r e n f e r m e d a d de que se ocuparon los 
n i i r» ' i r • ' p e r i ó d i c o s de los Estados unidos de 
Congreso de l a K e p u b i i c a , sm q u e Norte A m é r i c a desde el d ía 13 de 
en esos dos casos su aplicación 1 marzo, a ^ r t u d de haberse nresenta-
, . r . do en Brooklyn, New Y ork , ti p n m e r 
motivara criticas que presupusie-
ran la falsificación o siquiera la 
de 1 os resu I t a d os deformación 
electorales. 
Mas pasada la segunda elección» 
o la primera reelección, de Pre-
sidente, se le encontraron vicios 
fundamentales, que se trató de 
subsanar con otra ley, preparada 
y estudiada por la Comisión Con-
sultiva, 
La segunda ley también se apli-
có normalmente y sin protestas 
en 1908 y en 1912, para no re-
ferimos más que a las renovacio-
nes que comprenden la Presiden-
cia de la República, pues el pe-
ríodo electora 1 se abre en Cuba 
cada dos años, 
Y luego, exactamente como des-
pués de ocurrida la segunda elec-
ción de Presidente, aparecieron 
también en la ley, en la nueva. 
caso en un empleado de la Oficina de 
la W a r d Lino. 
T r a t á b a s e de un hombre de 35 a ñ o s 
y el d i a g n ó s t i c o de la enfermedad lo 
hizo el doctor Wi l l iam Pfelffer quien 
l leva, por curiosa coincidencia, el mis-
mo apellido del m é d i c o a l e m á n que 
d e s c u b r i ó el bacilo de la "influenza 
vera." Tanto ese caso de Brooklyn, 
como otros dos que, a l mismo tiempo 
se presentaron en Chicago, se termi-
naron por la muerte. Y desde Ingla-
t erra se te legraf ió que hab ía habido 
a l l í hasta 143 casos en breva tiempo, 
siendo la mortalidad de un 60 por 
ciento. 
E l doctor R o y a l Copeland que es el 
Jefe de Higiene a falta de otro nom-
bre, aunque sus funciones son idént i -
cas a las de los que velan por la Sa-
nidad P ú b l i c a , dijo que el enfermo 
de Brooklyn, llamado Mart ín h a b í a 
llegado a su casa d e s p u é s de su tra-
bajo ,el d ía 20 de febrero, a l anoche-
cer q u e j á n d o s e de gran abatimiento; 
t o s í a y tema 38 grados de tempe-
ratura . Se presentaron d e s p u é s l a r i -
gidez de algunos m ú s c u l o s , que du-
raba algunas horas y l a s u s p e n s i ó n 
de la sensibilidad y, a ratos, de los 
movimientos voluntarios, s in oue exis-
tiese verdadera p a r á l i s i s . Se fueron 
acentuando los s í n t o m a s y el enfermo 
m u ñ ó , d e s p u é s de haber ca ído en es-
por supuesto, vicios fundamentales m a d ^ I S T ^ ^ ^ 
L a D e l e g a c i ó n C u b a n a a 
C o n f e r e n c i a d e l a P a z 
l a 
Se p e n s ó s i se t r a t a r í a de un caso de 
i n f l a m a c i ó n cerebral o de la l lamada 
fiebre de pr imavera; en l a pr imera 
enfermedad tienen los enfermos do-
lor de garganta, un s u e ñ o continuado, 
que empieza a las 10 horas de sentir-
se enfermo, a l que vuelven enseguida, 
s i se les despierta. 
E l ^ doctor Copeland a s e g u r ó que 
d e s p u é s de la epidemia de influenza 
de 1890 en l a ciudad de New Y o r k se 
presentaron varios casos de esa en-
fermedad con gran somnolencia, que 
se c o n o c í a n con el nombre de forma 
e n c e f a l í t i c a de la influenza, a s í co-
mo t a m b i é n hay las variedades pul-
monar y la intestinal que es debida 
a l bacilo de Pfeiffer que, recluido en 
la m a s a cerebral y en las meninges 
que l a recubren, produce esa agrava 
c i ó n s i las fuerzas o r g á n i c a s decaen. 
iEn l a influenza e n c e f a l í t i c a dura la 
s o ñ o l e n c i a de uno a catorce d ías . Y 
sin embargo dice ese Jefe de l a Salud,1 que no se propaga por l a tos, el ester-
que l a Ilamkda ahora "enfermedad del 
s u e ñ o , " no es un s í n t o m a de l a post-
influenza sino una enfermedad nue-
va . 
L o que sí puede asegurarse es que 
esa enfermedad no es contagiosa por-
que no se ha presentado m á s de un 
caso en un mismo hogar. 
A ñ a d í a con este motivo el doctor 
Copeland que respecto de l a influen-
za y su contagio ha tenido que rectifi-
car su o p i n i ó n pues e s tá convencido 
Derrumbe en el edificio 
del periódico T I Mundo' 
DOS A L B A Ñ I L E S H E S U L T A R O X L U -
S I O N A D O S A L D E S P L O M A R S E 
U N A N D A M I O 
E n el frente de uno de los edificios 
que se e s t á n r e e d i ñ e a n d o para am-
pliar los talleres ds maquinaria del 
(Pasa a la páffina 4, columna 6.) 
nudo y el esputo, sino por l a con v i 
v e n c í a , y en este sentido es una en-
fermedad de contacto; e invoca en 
apoyo de su a f i r m a c i ó n los casos bien 
conocidos de 96 soldados que en uno 
de los campamentos de los Estados 
Unidos en donde r e c i b í a n i n s t r u c c i ó n 
mil i tar para i r a F r a n c i a , se prestaron 
voluntariamente a que otros c o m p a ñ e -
ros que t e n í a n la enfermedad les tosie-
sen y estornudasen en la propia c a r a 
y ninguno de los 96 contrajo l a In-
fluenza, asegurando que s i se presen-
tase otra epidemia de influenza no 
m a n d a r í a poner los carteles anuncia-
dores de que se p r o h i b í a toser, estor-
nudar y escupir en púb l i co . 
Y desde luego tampoco puede l la -
marse epidemia a la actual enfermedad 
con s o ñ e r a porque nada son 50 casos 
observados en New Y o r k que tiene 
una p o b l a c i ó n de 5.500.000 habitantes. 
"The American Medical Jornal" en 
su n ú m e r o del 15 de Marzo trata ex-
tensamente de esa enfermedad con 
tendencia a l s u e ñ o bajo el equivocado 
.^título de "Epidemias de encefalitis le-
tárg i ca ." 
L A B O R A T E N E I S T A 
• í 'Sadoras son las noticias que 
- ;^ ¡ legan de la a c t u a c i ó n br i l l an t í s l -
u d del Delegado de l a R e p ú b l i c a de 
wuoa a la Conferenoia de la Paz . doc-
icr Antonio S. de Bustamante, i lustre 
-Jecano de la Facul tad de Derecho de 
Ia unrvetrsidad Nacional. 
t e rn^oT3^ cultura en problemas in-
c S S nales' 3U cautivadora y elo-
Sisiíl ^ ^ ^ ^ ^ y 108 d011es ^ ex-
tíoi >. tllPlomacia que le son conocl-
r - L ^ n f ^ í * 0 nuestro eminente 
l ü í r ^ r ^ 6 una de las Primeras y 
S t n a S f ÍÍgU!ras de l a A ^ r i c a E s p a ñ a en el Congreso de la Paz. 
^ S S ^ ^ de ^ ^ P ^ t a n t e Co-
lor p,, T Trabajo ha puesto el doc-
•-¿rSírH raaCte a c o n t r i b u c i ó n sus 
clai m i a P^P^a-nte c u e s t i ó n so-
y a los ( ¿ h ? r U p a a 103 Parlamentos 
^os c ^ . h " 1 0 8 te lo« pueblos alia-
j e n u e í t ^ 0 , ^ alto el prestigio 
« o i S S * a l tomar Participa-
n d o f * e n laS cd l scu"^es , delei-
t a d o sabe? C°mpna¿er^ « 0 ^ ^ Pro-
^ o d i f i f ^ L ^ obteniendo diversas 
^ i S m S f' ^Ch** te ellas de 
lacSn oh^1 nTei Proy?cto de Legis-
í a ^ - I n í Í t ^ 
Ao ha muchos d ías 
m u ^ ^r i sconsu l to una gal larda y 
Si / f . ,?001161116, 0raci<5n en fra i i cés , 
que fué merecedora de calurosas v 
efusivas felicitaciones *lv-<** 7 
S u discurso en i n g l é s , en contesta-
c i ó n a preguntas del delegado Bar-
neS d0 la G r a i l 
de e^ocue^cS0 ^ a d m Í r a M e 
E l gran p e r i ó d i c o p a r i s i é n " L e P i -
fa,™ ' Recogiendo l a i m p r e s i ó n que e l 
U ü e n t o del doctor Bustamante ha pro-
oucido en F r a n c i a , escribe en 15 de 
Marzo lo que sigue: 
" E l s e ñ o r Antonio S. de Bustaman-
I L e%UnA des<*>aocido en E u r o p a ; 
e f r t 0 ' quie11 Pres id ió la Dele-
d e r S v ? ^ 1 1 3 ^ 61 mtimo Congreso 
Í L í t n \ H 0 Y Viene a Par l s el s e ñ o r 
Bustamante en calidad de Presidente 
de la D e l e g a c i ó n cubana a l a Confe-
rencia de l a Paz . ^"uie-
" E s t a doble e l e c c i ó n no debe atri-
buirse a un capricho del azar, sino a l 
v a l w de un hombre que h a dado va a 
pa í s y a A m é r i c a m ú l t i p l e s prue-
bas de su ciencia y de su actividad. 
Desde la p r o c l a m a c i ó n de la inde-
pendencia de Cuba el s e ñ o r Busta-
mante h a colaborado activamente en 
aeA Haya, p r o n u n c i ó 
nuestro emi-l ^ ^ 94g(lig ^ 6 ) 
C o n f e r e n c i a s o b r e J o s é M o r a l e s L e m a s p o r e l D r . A l b e r t o B l a n c o . 
Noble gesta. te ver acrecentada l a falanje del in - i mente capacitados para sobresalir en 
Nueva etapa y nuevo é x i t o . I telectualismo valioso y descollante en las filas de los intelectuales. 
¡Exitos los de la s e c c i ó n de cienedas la juventud cubana, es obra personal i E l joven doctor Alberto Blanco, que 
h i s t ó r i c a s del Ateneo de l a Habana y d e v o t í s i m a del joven Catedrá t i co d v en su estudiantil s i laeta aun conser-
que van adquiriendo, por lo repetido la Universidad y Presidente de l a re- j v a el "cachet" universitario sub ió ayer 
del caso, l a habitual v irtud de ofrecer ferida S e c c i ó n doctor Salvador Sala-1 a la Tr ibuna p a r a disertar sobre J o s é 
en cada una de sus nobles sesiones zar , que tan envidiable haber posee 
p ú b l i c a s l a enorgullecedora y grat í - en sus e m p e ñ o s m ú l t i p l e s de mejora-
s ima sorpresa de "lanzar" un "pino miento cultural . 
nuevo" con el marchamo l o a b i l í s i m o Honor, pues, a quien tan de veras 
de una p r e p a r a c i ó n a c a d é m i c a y una lo merece. 
s e l e c c i ó n especializadora que pone de i 
mayor relieve los prestigios cultura- Historiador noveL 
les de dicha entidad y de sus dignos | m s i o n a a o r novei. 
componentes. j L a conferencia de ayer s i r v i ó . 
F u e r a injusto ca l lar que esa selec- quectei dicho, para presentar un "pinc 
c i ó n y ese entrenamiento, que permi nuevo" de los m á s s ó l i d a y ejemplar-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LA TRASATLANTICA DEVOLVERA A TODOS LOS POLIZONES 
QUE VENGAN PARA ASI IMPEDIR QUE SE VIAJE EN ESA 
FORMA.—EN BREVE LLEGARAN 200 CHINOS.-^ERAN EM-
BANCADOS LOS RESTOS DE 10 ASIATICOS FALLECIDOS. 
R E S T O S D E A S I A T I C O S i ber llenado determinados requisitos 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad ha comu-! de la L e y de I n m i g r a c i ó n , 217 InmJ-
nlcado a l a Jefatura de Cuarentenas1 grantes. 
que ha sido autorizado el ciudadano! ^ p0lizones que fueron descubier-
í | n ° ^ ° 5 . e " ? „ ^ ? ^ 5 _ ^ r f _ . ! X - ^ ^ tos ayer tarde a ú l t i m a hora y cuando 
se t e r m i n ó e l despacho del menciona-
del Cementerio a s i á t i c o de esta ciudad 
los restos de diez chinos que fallecie-
ron hace m á s de cinco a ñ o s y cuyos 
restos van a ser embarcados próx i -
mamente para la R e p ú b l i c a China . 
B U L T O S L L E G A D O S 
Desde la tarde del s á b a d o a hoy han 
llegado a este puerto 151,126 bultos de 
m e r c a n c í a s en general. 
D E V O L V E R A N A L O S P O L I Z O N E S 
De los inmigrantes que l legaron en 
el vapor e s p a ñ o l "Alfonso X I I " han 
eido remitidos a Tiscornla j )or no h í v . 
do barco s e r á n reembarcados porque 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a 
ha determinado a fin de que no ven-
gan como tales polizones el entregar 
en los puertos de E s p a ñ a a los qus 
viajen en tales formas. 
U N C A D A V E R 
A bordo del "Alfonso X I I " hay uu 
c a d á v e r que es con destino a Méj ico 
pero nomo se c r e y ó que el barco ve-
i>lana 5; columna i .) 
Morales Lemus , como encargado de 
l lenar el turr.o de l a 7a. conferencia 
en l a ya muy brillante serie sobre 
"Grandes patriotas cubanos." 
Y fui? u n á n i m e l a excelentfi Impre-
s ión que en todos produjo y fué gene-
r a l l a merecida alabanza que rec ib ió 
en premio a su magistral labor. 
S irva de sincero encomio manifes-
tar que fué v a r i a l a sorpresa que pro-
dujo la tarea del doctor Blanco a me-
dida que la lectura de su concienzu-
do y muy esmerado trabaje iba po-
niendo de manifiesto las cualidades 
que le engaJanan y le h a r á n distinguir 
en su futura a c t u a c i ó n profesional. 
E l Joven conferenciante se r e v e l ó 
como un novel historiador, en verdad. 
Novel, por sus pocos a ñ o s . Histo-
riador por l a sabia manera de aco-
plar acertadas acuciosidades en s u 
fina y vera labor de i n v e s t i g a c i ó n im-
parc ia l , proteicamente real izada y 
e s m e r á n d o s e — c o n pleno acierto—en 
bucear estudiosamente en el medio, 
en el ambiente de las é p o c a s que ana-
l i zó para ofrecer un trabajo de ex-
Dos primeros casos que se observa-
ron de esta enfermedad en l a actual 
epidemia de influenza fueron en Vie-
na en 1917 y en 1918 en Ing la terra y 
F r a n c i a , donde por algunos se l la-
m ó t a m b i é n "coma e p i d é m i c o " . 
E n Ing laterra se t r a t ó de inyectar la 
enfermedad a los monos que como es 
sabido son terreno abonado para la 
t r a n s m i s i ó n de las enfermedades hu-
manas; pero no fué posible lograr los 
s í n t o m a s del s u e ñ o y las contraciones 
en los simios. 
E l doctor Bdgecombe en "The New 
Y o r k Tr lbune" de 23 de Marzo trata 
de esta enfermedad y la l lama "estu-
por e p i d é m i c o " diciendo que los pri-
meros casos se presentaron en las po-
blaciones de la costa del A t l á n t i c o y 
que indudablemente p r o c e d í a n d» 
F r a n c i a e Inglaterra , y que hasta aho-
r a se p o d í a decir que la mortali-
dad a lcanza un 15 por ciento. A las 
s í n t o m a s que hemos enumerado a ñ a d e 
que a veces el enfermo tiene movi-
mientos ráp idos de las manos, en me-
dio de l a quietud del s u e ñ o dominador 
y se presenta el delirio, nobre todo 
por la noche y a veces la rigidez del 
cuerpo; otras el enfermo delirante 
pronuncia frases con lentitud y luego 
con gran rapidez cas i inentiligiblos. 
E l doctor Dana eminente especia-
lista de enfermedades nerviosas y Pre-
sidente de la C o m i s i ó n de Salud Públ i -
ca de la Academia de Medicina de 
Ne-w York , e s t á convencido que se 
trata de una secuela de la influenza y 
a ñ a d i ó : Tuvimos una enidemia pare-
cida en 1890-91 que los ingleses l la-
maron entonces "Catalepsia gripal'' 
que no c a u s ó gran mortandad. E n 1712 
se p r e s e n t ó en una epidemia de in-
fluencia esa tendencia al s u e ñ o y en 
(Pasa a la página 4, columna 1.) 
que estimamos un deber p a t r i ó t i c o iíi-
aplazable no dejando siquiera esa 
huella imperceptible, que "una ave. 
rozando con el a la , abre en el río.' 
Convirtamos el lagunato con mias* 
mas, en r ío sereno. 
Sin arrequives de casticistas, con 
ruda franqueza, ataquemos el punto 
vulnerable de la represa, por donie 
pueden desatarse las ansias conteni-
das del ardiente nacionalismo, con 
todas las fuerzas del e sp ír i tu , y la 
mayor sinceridad del c o r a z ó n . 
Y que salga a l a luz toda la vida 
espiritual aherrojada de los cubanos, 
como s a n g r í a que nos salve para 
siempre. 
Sacudamos esa e s t ú p i d a inerc ia mu-
sulmana, que en vez de permitirnos 
esperar el entierro del enemigo des-
de la puerta de nuestra casa, nbs l leva 
irremisiblemente al- e s p e c t á c u l o absur-
do, sin pena ni gloria, de as i s t i r a 
nuestros funerales. 
L o s r í o s — h a dicho Pascal—son 
grandes caminos que andan solos. 
Convirtamos el lago en r ío . 
E n vez de ser remanso art i f ic ia l ñ?-
recreo, o represa cuyo nivel solo sa-
be hasta vaciarse en predios ajenos; 
en vez del m í s e r o lago que aquiet* 
perenne siesta, mientras lo acotan y 
cruzan en todas direcciones toda suer-
te de visitantes, seamos el r ío tomal-
"tnoso, que v a a l m a r s in medida de 
sus fuerzas: con el í m p e t u propio de 
su puente! 
Cumplamos el destino providencial, 
sin pretender, contra Naturaleza, tr 
m á s a l l á de las costas, ni sa l imos del 
cauce propio! 
Como de una ar ter ia rota, brote el 
hilo, de l a fuente nacional de aguas 
vivas. 
Luminosa cicatriz en la faz de l a P a -
tr ia la de esta vis i ta caballerosa qne 
ahora recibimos que sea resumen de 
las vivas cicatrices que en el agua 
voluble parecieron r e s t a ñ a d a s en el 
acto; profunda c icatr iz que se trace 
en las e n t r a ñ a s de nuestra t i e r r a ; que 
nos e n s e ñ e a amar, de una vez, l a l i -
bertad, aunque fuera la libertad su-
prema de la m u e r t o ? . . . 
Como ha dicho el poeta Olegario A n -
drada : " L a onda leve se agigante— 
E l rumor se torne en grito—Como e¡ 
pecho que fermenta—La ansiedad del 
Inf in i to—La inquietud del porvenir!'" 
A U l t i m a H o r a 
L O S S O C I A L I S T A S B E M O C K A T I S 
R E C H A Z A 1 V L A R E P U B L I C A D E L 
S O T I E T 
Nuremberg, A b r i l 7. 
L a conferencia nacional M v a r a d« 
socialistas d e m ó c r a t a s , reunida en es-
ta ciudad v o t ó contra e l estableclmien" 
to en Bav iera de l a R e p ú b l i c a del So-̂  
v i e t 
E L P R E S I D E N T E WIESOJÍ E S T Ü 
M E J O R * 
P a r í s , A b r i l 7. 
E l Presidente Wi l son m e j o r ó hoy 
notablemente del resfriado que pade-
ce. E s p é r a s e qne m a ñ a n a , martes, rea* 
m y l a r á gn i n t e r v e n c i ó n en los asuntos 
europeos. 
L o s c a r n i c e r o s s e d i r i j e n a l 
S e c r e t a r i o d e S a n i d a d 
L A P E T I C I O N E S D E J U S T I C I A . 
Recomendamos a l elevado criterio 
y a l e s p í r i t u de jus t ic ia del d ign í s i -
mo doctor Fernando M é n d e z Capot», 
Secretario de Sanidad, l a siguiente 
e x p o s i c i ó n que le ha sido elevada con 
esta fecha, esperando qtie una vez 
m á s a t e n d e r á la p e t i c i ó n de clase tan 
importante y respetable, como la de 
los carniceros. No dudamos que 1̂ 
siempre atento y recto Jefe L o c a l de 
Sanidad, doctor L ó p e z del Val le , apo-
, y a r á t a m b i é n la demanda de los fir-
p lorac ión^Interna , subjetiva, p s í q u i c a , C a n t e s . Dice a s í la E x p o s i c i ó n : 
S e ñ o r Secretario de Sanidad. si vale decirlo as í , para tomar los 
hechos a la luz de sus causas y con-
causas, en el marco de la. vida en que 
fueron vividos y arroparlos con los 
apasionamiento ni de la parcialidad, 
que son m é r i t o s excepcional j s en se-
mejantes andanzas investlgatlvas. 
L a s p á g i n a s de la hermosa y merl 
Honorable s e ñ o r : 
Los que suscribimos en representa-
c i ó n de la Asamblea Magna de Expen-
el día 
treinta y uno del p r ó x i m o pasado mes 
en el Centro Gallego, ante usted res-
petuosamente exponemos: 
Que por la Jefatura L o c a l de Sani-
t í s i m a labor del doctor Alberto B lan- 'dad de la Habana, se e s t á n tramitan-
co—que fuera harta pena no ver pro-
fusamente editada, cuanto antes—no 
son el trabajo de quien se asoma a la 
historia como a v i ó n y se l imita a u n a 
o b s e r v a c i ó n tan externa o superfi-
cial como las v í a l a s tomadas a vuelo 
(fttan % la pistan, Q, columna &) 
do actualmente distintos expedientes 
de multas y c lausuras de los estable-
cllmentos de earnlcerfafl de barrios do 
esta Capital , porque los propietarios 
de los mismos no han adaptado esto? 
al Reglamento de C a r n i c e r í a s en vi ' 
ffOP. 
Conooedore» del alto e s p í r i t u d*! 
just ic ia , con que resuelve usted loa 
casos que son de su i lus trada com-^ 
potencia, no hemos titubeado un mo-
mento en dirigirnos a usted exponien* 
doles las razones que a nuestro j u i c i a 
ameritan ser tomados en considera-
e ión , habida cuenta de que son e l l a » 
fiel exponente de la realidad del Casa 
a que nos referimos. 
E n la actualidad existen m á s del 
cincuenta por ciento de expend/os do 
carnes de barrios, en los cuales no 
han podido l levarse a cabo esas refoi-
mas (a pesar de hal larse estas en bue-
nas condiciones sanitarias) por diver-
sas causas, todas ellas ajenas a nues-
t r a buena voluntad. E n efecto durante 
los tres ú l t i m o s a ñ o s no han podida 
ser m á s desastrosos, para esta claso 
de industriales, en el orden e c o n ó m i -
co pues todos f á c i l m e n t e recordamos, 
tiue durante ese lapso de tiempo hubo 
muchos d ías y aun algunos meses en 
que se c a r e c i ó en esta Capital de tan, 
indispensable ar t í cu lo , debido a la es-
casez de ganado, pasando esta, indus-
tr ia n r a verdadera cris is . Por otra 
parle, la c a r e s t í a de los m a t e r i a í e * 
d» cfjr.struccíón necesarios a los mi» -
( P a s a a la p laaa 9; ccAvmna J.y. 
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B A T U R R I L L O 
Leo en las noticias de p o l i c í a : 
" L a s e ñ o r a J . E . , vec ina de San R a -
fael, ha denunciado que su hi ja R . M. 
' E . , de 16 a ñ o s , fué raptada por J . R-
hace m á s de un a ñ o . Y s e g ú n ha sabido 
ahora, el raptor es casado, por lo que 
no podrá cumplir l a promesa de ma-
; trimonio, y ella acude a los tribuna-
les en queja". 
De estos casos suelen presentarse 
Y l a ley, que ampara a las j ó v e n e s 
menores de edad, suele amparar ven-
ganzas y p r o p ó s i t o s mezquinos, ma l 
encubiertos por el celo maternal. 
No quiero decir que en este caso ha-
y a la i n t e n c i ó n de explotar, de persa 
guir o perjudicar a l tenorio bigamo; 
prefiero suponer que es la dignidad 
propia quien inspira la denuncia. Pe-
ro choca que al cabo de un a ñ o de 
recibida la ofensa, de desgraciada la 
hi ja , de inferido d a ñ o ta l de orden 
moral a una familia, residiendo en la 
misma localidad los t ó r t o l o s ŷ  la ma-
dre, no haya tenido tiempo és ta , ni 
sentido el impulso n o b i l í s i m o de acu-
sar a l ofensor, hasta que no ha sabi-
do que por ser casado e s t á imposibi-
litado de casarse. 
L a s leyes deben ser reformadas en 
este asunto. E l l a s que se han escrito 
para defensa de l a inocencia, para sal-
E n ocas iones se neces i ta 
a u x i l i a r e l o r g a n i s m o p a r a 
l a r e a l i z a c i ó n de sus f u n -
c iones n o r m a l e s . Estas 
se h a c e n d e l m o d o m á s 
exac to c o n e l u s o de las 
P i l d o r a s I n d i a n a s V e g e t a -
les d e W r l g h t , m e d i c i n a 
i d e a l , pues, r e ú n e c u a l i -
d a d e s t ó n i c a s y l axan tes . 
Las legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales Tienen en cajitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier ctra enva&ada 
en distinta forma no es la legítima. In-
sit-ta y le darán las legítimas. _ _ _ _ _ 
MARCAS Y P A T E N T E S 
. R i c a r d o r V S o r ^ 
INGEJNIJSliO I N D U S T R I A L 
Ex-Jefe de los Negociarlos de Marcas y 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6439 
Apartado, número ( 9 0 . 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos. Memorias y planos de inventos. So-
licitud de patentes de invención, llegistro 
do Mar-.as, Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad intelectual. Recursos de alza-
da, informes periciales. Consultas GRA-
T I S Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
No olvide que: 
k salud de! sano, 
y la vida del enfermo, 
dependen de 
la pureza de los alimentos. 
P a r a sus n i ñ o s y sus enfermos, pi-
da la leche a este gran establo d¿) 
vacas, en la jeguridad de ser siem-
pre bien atendidos. 
H a y leclie pura , cruda, fresca a ¿o-
dus horas , de l a f inca propiedad d3 
la casa. Se s irven ó r d o n e s a domici-
lio a lodas ho^üs . Se reservan vacas 
para n i ñ o s y enfermos-. 
"EL ENCANTO DEL CRISTO" 
De H i p á l i t o E o d r í g n e a 
P laza dei Cristo. 
L a m p a r i l l a 76 , T e l é f o n o A-57(?7 
c 2584 alt 8t-29 
i vaguarda del honor, para amparo de 
i menores sugestionadas, no debe servir 
í para que p r o p ó s i t o s poco nobles ob-
i tengan s a t i s f a c c i ó n . 
Cuando yo v i v í a rodeado de mis sie-
te hijas, a quienes indirectamente da-
ba lecciones de moral y trazaba cami-
nos de dignidad para lo porvenir, m á s 
ríe una vez les dije: s i alguna de vo-
sotras mancha mi apellido y last ima 
con actos irreflexivos m i amor pa-
terno, d e j á n d o s e raptar , tenga l a se-
guridad de que no e j e r c e r á derechos 
legales, e x p o n i é n d o m e a mayores ver-
g ü e n z a s ; me pondré luto por l a rap-
tada, y que Dios l a perdone. Y he lle-
gado casi a la senectud s in el menor 
motivo de queja contra la virtud d í 
ninguna de ellas. 
U n a buena e d u c a c i ó n en el hogar, y 
ejemplos de c o r r e c c i ó n y de honora-
bilidad, generalmente evitan tropiezos 
semejantes. L a s hijas hacen casi siem-
• pre lo que han visto hacer a sus ma-
• dres. Pero admitiendo que a pesar 
i de buenos consejos y de lecciones de 
honradez, la juventud peque y la su-
g e s t i ó n de novios que—como d e c í a L . 
V. Betancourt—enturbian primero -il 
agua para b e b e r í a d e s p u é s , los padres 
que acuden a los juzgados y a la pren-
sa publicando el deshonor do sus hi-
jas, enturbian m á s , encharcan e in-
fectan sus apellidos. 
T o d a v í a es excusable que lo hagan; 
todav ía se explica que el celo pater* 
nal procure que un fallo legal obli-
gue a l raptor a ser esposo l e g í t i m o , 
a cargar con las obligaciones de ma-
rido y a dar nombre a la prole. No 
censuro a los que ta l hacen. 
Pero eso de dejar t r a n s c u r r i r meses 
y meses, a ñ o s y a ñ o s , y aparecerse 
luego las raptadas o sus madres de-
nunciando que fueron e n g a ñ a d a s , re-
clamando entonces s a t i s f a c c i ó n a la 
dignidad familiar, p r e s e n t á n d o s e víc* 
timas cuando tranquilamente, y has-
ta alegremente, aceptaron durante me 
ses y a ñ o s el concubinato, me resul-
ta desagradablo. 
S i hay deudas que prescriben pos» 
no haberse ejercitado en tiempo el d^ 
'recho, creo que debe prescr ibir l a ac-
c ión penal cuando el perjudicado os 
tpnsiblemente renuncia a ejercitarlo 
Una joven que pasa meses y meses 
al lado de su seductor, complacida; 
una madre que ca l la , que comparte 
la felicidad de su h i ja raptada, qus 
tal vez se aprovecha de las largue-
zas del yerno durante sus entusiasmos 
de la luna de miel , y a no tienen dere 
cho moral a reclamaciones y justicias 
t a r d í a s . 
No s c c e d e r á eso en este caso, pero 
en muchos acontece. 
Ampare l a ley a l a menor honrada; 
pero oportunamente. 
Injusto, y por consiguiente desacer-
tado, ha estado el joven escritor galle-
go Roberto Blanco Torres , si es exac 
to lo que "Mercurio"' dice haber pu-
blicado " E l Sol" de Madrid sobre la 
firma de dicho escritor, con referen-
cia al problema de e m i g r a c i ó n espa-
ñola . Blanco T o r r e s que ha residido 
en Cuba y que indudablemente posee 
un claro e sp ír i tu de o b s e r v a c i ó n , no 
dice lo que aconseja l a m á s elemen-
tal c o n s i d e r a c i ó n con los fueros de la 
verdad. 
Que en algunas fincas azucareras no 
sean bien tratados los braceros inmi-
grantes, que haya un tanto de desaten-
c ión y otro tanto de e x p l o t a c i ó n en 
algunos centrales, prueba poco. Lo 
misino son maltratados los muchachos 
asilados en la E s c u e l a Correccional 
ahora que les emplean como mache-
teros en los ingenios; lo mismo son 
explotados los blancos y negros nati-
vos cuando no tienen civismo para de-
nunciar abusos n i l ibre a l b e d r í o para 
irse a donde les paguen m á s . Sobro, 
el trabajo y escasean los brazos en 
Cuba en é p o c a s de zafra. Quien se con 
forme con un m í s e r o salario mereco 
que le exploten. 
Los inmigrantes no han sido trata-
dos con el afecto debido a su fntra-
da en nuestros puertos; han sido ob-
jeto de algunas injust ic ias; se í e s ha 
perjudicado por las formas duras de 
algunos necios empleados de adua-
nas. De eso hemos protestado los que 
sabemos c u á n t o importa a nuestro pue 
blo l a buena i n m i g r a c i ó n y conocemos 
lo laboriosos y sufridos que son los 
trabajadores e s p a ñ o l e s , no á c r a t a s . Pe 
ro elo no signif ica que deba ser con-
P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 6 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : 9 T . O O 
Al hacer el pedido, m e n c i ó n e s e el ancho de la cama, 
P. VAZQUEZ. N e p t t m o 2 4 . Habana. 
N A V A J A " A U T O S T R O P " 
La única que positivamente le afeitará bien, 
ahorrándole $50.00 al año. 
Sin compromiso, véala; sus ventajas son tan 
notables, que Vd. se reprochará de no haber-
la usado antes. 
N A V A J A S , H O J A S , A S E N T A D O R E S . 
Y H E R M A N O 
G A L I A N O 128. H A B A N A . 
A/MU/NCIO 
A e O l A R no 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
Es para las mujeres la 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni-
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
físico. 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : Droguería "San . José", Habana y Lamparilla. 
siderado como un mal para E s p a ñ a 
que vengan a Cuba y no vayan a otros 
p a í s e s los elementos emigrantes. 
D i g á m o s l o francamente: e l e s p a ñ o l 
honrado y trabajador e s t á mejor bajo 
l a bandera cubana que estaba durau 
te l a colonia. Entonces un grupo de 
privilegiados lo mangoneaba todo a l 
amparo de su bandera, aprovechaba 
para ellos todo lo aprovechable a l a | 
sombra del paisanaje; ese grupo pro-I 
tegido de Ministros de U l t r a m a r y Ca-1 
pitanes Generales, lucraba con los se1>| 
vicios p ú b l i c o s y h a c í a los grandes 
negocios, en amistad con jueces, man-
darines y diputados. E s o lo hacen aho-
r a los nativos privilegiados; los poli 
ticos de arr iba y los adictos de Pala-
cio, y a sea l iberal y a conservadora l a 
s i t u a c i ó n , han sustituido a los caci-
ques integristas de a n t a ñ o en eso de 
convertir en monedas para sus arcas 
la influencia gubernamental. 
Pero ^uera de los gobiernos, a un 
lado presupuestos y n ó m i n a s , en las 
d e m á s esferas de la actividad social , 
los e s p a ñ o l e s ahora no pueden tener 
queja; no hay motivo sino para que 
bendigan las instituciones cubanas. 
H a y m á s , muchos m á s e s p a ñ o l e s f i -
eos o g a ñ o que antes. Son respetados 
y qtteridos por los cubanos sensatos, 
aunque alguna vez les mortifique l a 
necedad de los menos. Sus industrian. 
PR0PAC/m5 
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A N T I G U A D E J . V A L L E S 
sus comercios, sus empresas, prospe» 
ran . Y desde el Club Rotarlo hasta el 
Ayuntamiento r u r a l abren sus brazos 
a los peninsulares amantes de l a paz 
y la grandeza de este suelo, nido de 
sus amores y patr ia de sus hijos. 
A d e m á s : ahora como antes, ahora 
m á s que antes, los inmigrantes e n v í a n 
a sus padres y hermanos frecuentes 
socorros. Constantemente expiden los 
Bancos cartas de giro, remesas de di-
nero que hacen los e s p a ñ o l e s a surf 
familias. Y muchos de ellos hacen 
construir en sus aldeas chalets, y con 
tribuyen con sus capitales a l fomento 
de riquezas locales en sus pueblos, y 
durante sus p e r i ó d i c a s visitas a l a tie-
r r a natal riegan el oro, oro ganado 
honradamente en Cuba, ayudando a s í 
a l bienestar general. 
Y por ú l t i m o ¿qué diremos da esas 
Sociedades de I n s t r u c c i ó n fundadas en 
Cuba, que sostienen a l l á escuelas gra-
tuitas, que levantan escuelas y de 
Cuba mandan dinero para profesores 
y l ibros? 
Ser gallego, combatir l a e m i g r a c i ó n 
a Cuba y no acordarse de San Adrián» 
de Vivero, de Ares , del Va l l e de Oro, 
etc., es incomprens ib le . . . 
¿ C ó m o h a podido Blanco Torres , 
que es gallego talentoso, olvidar lo 
que hacen en Gal i c ia los e s p a ñ o l e s de 
Cuba, y en Asturias , y en la M o n t a ñ a ? 
J . N. A R A M B U T I U . 
C a r l o s 
Con el cere-aonial de costumbre se 
v e r i f i c ó hace ,-ocos dias en Palacio el 
bautizo del pnmed hijo de los duques 
de Alburquerque. 
E n u n coche de los llamados 'de 
P a r í s " l l e g ó a Palac io con el n e ó f i t o 
su abuela materna, l a condesa de la 
Corzana. 
E n l a c á m a r t regia se hal laban los 
Reyes l a R e i n a Mar ía Cris t ina , l a in-
fanta I sabe l y e l Principo D . R a -
* :ero. 
A c o m p a ñ a n d o a los Reyes estaban 
las duquesas San Carlos , Infanta-
do, Victor ia , P a s t r a n a y Seo de Ur-
jréíj marquesas de Valdeolmos, de la 
Mina y Agui la R e a l , y condesas <le 
Romanones, Heredia, Sp ín i l a , Torre-
a r l a s y A l m o d ó v a r , abuela materna 
del r e c i ó n nacido. 
T a m b i é n acudieron al acto el gran-
de de E s p a ñ a , de guardia, M a r q u é s 
d? Urqui jo ; los jefes de Palac io mar-
q u é s de V l a m y duque de Santa Mau-
vo; el jefe de l a C a s a Mil i tar del 
Rey, general H u e r t a ; el ayudante del 
Pey» general F e r n á n d e z Silvestre, y 
los marques os de Castell-Rodrigo. 
Someruelos, Hoyos y Val lecerrato. 
E n l a pi la p o r t á t i l de l a R e a l Ca-
billa, colocad., en la c á m a r a , r e c i b i ó 
el agua bautismal e l p r i m o g é n i t o de 
les Alburquerc.ue de manos del obis-
po de S i ó n , revestido de pontifical v 
asistido por dos capellanes de ho-
r o r . 
L o s Reyes apadrinaron a l n e ó f i t o , 
al que se le impusieron los nombres 
de L u í s , Alfonso, Victoria , Eugenio. 
Bodas. 
Se h a c e l e b r o l a de l a s e ñ o r i t a 
Mar ía Teresa Tel lez Girón y F e r n á n - j 
óez de Córdoba, h i ja de la duquesa , 
v iuda de Uceda. con don J u a n de Bus-
tos y Ruiz d i A r a n a , duque de E s -
ti-encero, hijo de los marqueses de 
C e r v e r a ' F u e r e n apadrinados por li* 
madre de la novia y el padre del no-
vio, actuando de testigos, por part? 
de ella los duques de Medinaceli. H i -
j a r y Osuna, el Conde de P e ñ a r a n d a 
de Bracamonte y D. Gabrie l Squella. 
y por parte, del novio, los duques Q3 
Raena. Andr ía y Pastrana . y los 
marqueses de Velada y de Castro- , 
H a tenido t a m b i é n lugar la de la • 
s e ñ o r i t a María B o q u e r ó n con el capi-
t á n de I n f a n t e r í a don L u í s Carlos 
P8mos- . . 
Don Enrique de A l v e a r y P é r e z ha | 
pedido en Oviedo, para su hermano . 
don J o s é Maríí.-., la mano de la señor l - j 
va María Díaz O r d ó ñ e z , sobrina do 
los marqueses de A r g ü e l l e s . L a boda . 
se c e l e b r a r á el dia 1 de Marzo. 
E n el oratorio de la casa que en | 
Santander post-e l a s e ñ o r a doña V i r -
ginia Ibarra , viuda de Pombo, se ha | 
verificado ol enlace de l a s e ñ o r i t a 
María L a v í n y Maraña , con el joven . 
don Manuel do la Col ina y Gómez d^ i 
Rueda.' 
Asimismo ha tenido lugar la boda | 
de la hi ja clel m a r q u é s de Elduayen. 
María Elduayen y X i m é n e z de San-
doval, con el m a r q u é s de Nájera , 
hijo de los da D o n a d í o . 
H a recibido las aguas del bautismo 
la h i ja r e c i é n nacida de los duques 
de Medinaceli. Se le impuso el nom-
bre de María do la Paz , a p a d r i n á n d o -
l a l a duquesa de Santo Mauro y el 
m a r q u é s de Camarasa , abuelos. 
E l conde de Cerrager ía , tan carita-
tivo, tan generoso, ha enviado mi l 
pesetas, siguiendo su costumbro 
anual , para el monumento a l rey 
Alfonso X I I . 
L a Re ina Victor ia a s i s t i ó tardes 
pasadas a l interesante concierto ce-
lebrado en la residencia de la Con-
g r e g a c i ó n ' d e San F r a n c i s c o de B o r 
j a a beneficio dde los Círcu los obre-
ros ca tó l i cos . 
Se ce l ebró í i U i m a m e n t e , en l a E m -
bajada de Inglaterra , l a anunciada 
fiesta benéf ica , que c o r r e s p o n d i ó en 
brillantez a lo que se esperaba. Con-
s i s t í a en un interesante concierto 7 
una tómbola , cuyas papeletas repar-
t í a n muy distinguidas s e ñ o r i t a s de 
u a 
Lan aguas en su estaco 
svelen l levar en sí elementnfaíUraS' 
ños , que no so advierten ya extT*' 
hacen cambiar su anariencia^6 ^ 
.,110 en efect) las hacen dañhi Per,J 
mo a simple vista no se ve i ' Co-
el agua lleva, lo mejor es c p ^ q u e 
su de que va limpia cuando 6^°*$' 
•a pasamos a la boca. Vas3 
P a r a lomar agua, seguros 
e s t á pura y -ímpia. hay que + m 
en casa un filtro Fulper, que i * 
V.ue todos los microbios y gp,., ^ 
lodos los elementos extraños m ? ^ 
agua puede arrastrar y que j 1 ^ 
en estado de pureza completo' 
E l filtro Pulper según análisis A í 
laboratorio Nacional, cuita W ' J f 
menes comunes que suele llevar i 
agua y tambi ni el bacilo eme n r ^ 
ce la fiebre ufoidea, en el casn r 
•jue lo lleve en suspens ión . 
Por eso el empleo del filtro Puln^r 
se ha generalizado; por eso, la ju 
Nacioi..al de Sanidad. . recomienda11^ 
uso y lo califica de' bueno en ua c p -
tificaao oficial. 
E l F i l t ro Fulper ê  el fiitro de , 
famil ia; los hay de varios tamaños t 
todos tienen c á m a r a para hielo r 
cioe hace que se vaya enfriando el 
;.¿;ua a medid* oue se va filtrando 
E l filtro Fulper se importa y vendí 
por Garc ía & Maduro, Ltd. , locerfa 
" E l A g u i l a de Oro", C'.!^- esquina 3 
Sol, frente al Convento de Sau'u 
C l a r a Desde hace 125 años se fabri-
ca el filtro Fu lper que es una garaiv 
t'a contra las enfermedades. Siempre 
debe exigirse F U L P E R , porque eá 
el nombre del maravilloso filtro 
c "880 alt 2H 
l a sociedad ar i s tocrát i ca . 
Se ha celebrado en casa de lot 
marqueses de Torrelaguna una coi-
mida en honcr del ex-ministro coiii 
servador don Manuel de Burgos. Ade' 
m á s de é s t e , U's m a r q u é s e s sentaron 
a su mesa a los marqueses de Am' 
loage, a l m a r q u é s de Vivel y a m 
s e ñ o r e s de O ñ f l e . 
E l R e y ha concedido la banda di 
la Orden de T a m a s Nobles de Marfi 
L u i s a a la marquesa de Garlsbrooka 
(Pasa .". la rás ina 6 
I r , 
r 
¡ Q u é 
D I N E R O 
Desde e l m') por CIENTO de inte* 
r é s , lo presta esta Gasa c o a 
garantid de joyas, 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a do P r é s t a m o » 
m n O K , 6, s i lado úe l a totea. 
T e l é f o n o A-6363. 
|EI único cammo que existe y está inte' 
rrumpido, teniendo que caminar muchas 
millas para llegar al punto deseado que e§tá 
aquí cerca, det rás del árbol caído! 
M u y mala suerte denota esto, pero es 
peor aun cuando ocurre con nuestro estómago. 
Malas digestiones, dispepsias mal cuida-
das, residuos que se aglomeran en los mstesti-
nos, impiden que aquel órgano funcione bien. 
Pero no se apure ni se preocupe 
le cu ra r á radicalmente el estómago, y esas di-
gestiones difíciles y dolores de cabeza que se 
presentan tan pronto ingiere cualquier alimen-; 
to, desapa rece rán 
Y como prueba de cuanto decimos, lea; 
Congratulecion me causa hacer-
le la presente para decirle que por 
recomendación de mi amigo, el 
8r Emilio Castro Chañé, redac-
tor del periódico " L a Nación", 
he tomado "MAGNCSURICO" y 
¡oh milagro! una pertinaz y ya 
crónica dolencia del estómago, 
que había resistido a todos los 
tratamientos aun de famosos es-
pecialistas europeos, ha venido a 
encontrar un grandísimo alivio, 
casi la completa curación. 
Creo un deber hacerle estas pw-
rñfestaciones en obsequio de los 
que como yo hayan tenido la des-
gracia de padecer del estómago 
sin esperanza de curación. 
Autorizándole para que haga de 
ésta carta el uso que desee, que-
da de Ud atto. y s. s 
(f) A. MISA. 
S\c Neptuno n* 16. Habana. 
Muy señor tnío: Le escribo la 
presente como testimonio fiel de 
su gran preparado "MAQNESU» 
R I C O " , única medicina que he 
tomado qus me ha dado tan buen 
resultado Por espacio de doce 
años venía padeciendo de fuertes 
dolores de cabeza ten pronto in-
gería algún alimento Hoy estoy 
completamente bián. gracias » 
"MAQNESURICO". 1c escribo 
la presente y haga de esta carta 
e l uso que Ud. crea coeve-
niento. 
Sin má», de usted atentó 
mente, 
(f) RAMON BOSCA. 
•Sic Egldo número 63, (barbe-
ría.) 
M A G N E S U R I C O 
es además de regulador del estómago, un radi^ 
cal disolvente del A C I D O U R I C O 
M A G N E S U R I C O 
fio debe faltar en 
nlguna casa: tener-
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D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ^ p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
fífecíos d e O p t i c a A l g o n u e v o D e 5 a 6 , p r o f e s i o n a l e s 
en Departamento anexo. y « e r i o . ; y hombres d e n e g o e i o . 
fie auxilio lo i cien pesos acordados. 
J U N T A S S U S P E N D I D A S 
Por talt* de "ciuorum"' fueron sus-
pendidas ayer las juntas femorales 
convocadas jjOr la sociedad d3 auxi-
lios mutuos " L a Nueva Idea", la de 
los obreros cíe "Romeo y Julieta" y 
la de los escultores ornamentistas en 
yeso. 
Nuestro estimado colesa " L a Co-
J s p o n d e n c V de Cienfuegos. ad-
i .nrte lo auc sigue; 
' ••Cinco meses hace que se ü r m ó o\ 
a r m i S c i o , y r u é . de hecho, se term • 
- * énerci. y todavía e s t á en e» 
^ o & g d e sus funciones *a Censura 
S s t a r . Los per iód icos y las carta» 
de E s p a ñ a Alegan con ¡ ¡ d o s meses! . 
tl6s[CenaSs0u rjortunidad tuvo justifi-
¿aeión leg í t ima esa medida reaccio-
naria, hoy rfc?iilta un elemento con-
trarreducentd y lesivo. Pasado ol 
peligro, h u ) i ; a n las precauciones-
De acuerdo. 
Completamente • de acuerdo. 
•'Heraldo Je H o l g u í n " da cuenta 
cíe un trágic.) suceso. 
Una mad:-e a m a n t í s i m a que sacri-
ficó su vida, por salvar la de una 
bija suya. 
"Un tren cu m a i c a a amenazaba 
trono'/ar la e\ istencia de l a n iña , y 
t la, esa macice, corr ió eu su auxilio, 
l(;.a. Jesesperadn y la s a l v ó . 
Menos a':^r;unada que l a h i ja do 
su' alma, fui argollada por el tren. 
•p\ K-cbo o c u n ' ó en Mir . Casi en 
estado preagv ico clamaba: ¡mi hi-
la, mi h i ja !" 
¡Infeliz ínadi •! 
¡Hija infeli .J 
" L a b e f e i í s a " de Manzanil lo la-
mentare de c<ue la "Liga de Fomen-
to", que probó su « f i c a c i a durante la 
opidenia de influenza, no ac túa y a . 
"Parece, dice que los buenos, ciuda 
danos que la forman han perdido la 
ta en los ideales que insp irara la 
const i tución Ce tan b e n e m é r i t a ins-
l i tuc ióu . 
¿V •> que t i pueblo todo de Man-
raniün. :-r.\runta, gobernantes y go-
bér.Muáí.**8, no respalda a la "Liga de 
Fonientc". i t i h que é s t a con la re-
p r e n m í í i r i ' n general, exija del cen-
tralismu l.al?3r>ro que se nos de 
vupjvii a }.' í (U- que se nos quita?" 
Pcrqu-j no f i f r r á perder last irao-
í-amente el L - . v p o . 
a n c h í s i m a es /cra de a c c i ó n en sus 
iiogocios, con lo cuai fomentan v 
av'-Can a consolidar la ú n i c a riqu2-
i a que en su casi totalidad es tá 
manos de -os . laturalcs del p a í s . " 
Buena cosecha de tabaco. 
Inmejorable cosecha Je c a f é . 
M a g n í f i c a "afra de a z ú c a r . 
Ah, si no í u e s e l a falta, de pérso-
t í ü . . . 
Recogemos estas informaciones 
con s a t i s f a c c i ó n verdadera. 
m 
v 
L A ! N ION [)E O B R I ROS D E I. A 
H A T A N j I E L E C T R I C Y H A Y A N A 
i K N T R A L 
K l s á b a d o c e l e b r ó esta colectivi-
dad una asamblea en su local del 
Centro Obrero, 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Nieto. A c t u ó d^ 
secretario el s e ñ o r Rogelio Martí-
nez. 
?e aprobó el acta de la s e s i ó n an-
yj.riot. 
Se a c o r d ó tomar una a c c i ó n del 
p e r i ó d i c o ob/ero " E l R a d i c a l , " 
F u é nombrada la C o m i s i ó n de glo-
ta, la que e: i l t irá el m í o r m e corres-
l-ondiente. . • 
Dada cuenta de las renuncias pre-
sentadas por f. 1 Secretario, el Vicese-
cretario y uu vocal, laeron acepta 
das . 
D e s p u é s so d i scut ió sobre las pró-
xfjcíhfi elecciones, que estatuye el re-
S l d m e n t ó , la^ parciales del p r ó x i m o 
semestre, a c o r d á n d o s e que se verifi ' 
r j i c n para fines ^del corriente mes. 
AmpliamenJp se d i s c u t i ó el asunto 
d-.r tiempo y medio, a' los efectos de 
les jornales en las horas extraordi-
narias , a c o r d á n d o s e someter a un 
Teferendum entre los asociados la 
debatida c u e s t i ó n ; el resultado se 
d a r á a conocer en breve, en la asam-
L;ea de la pr.'-xima semana. 
L a d i scus ió : ! de estos y otros pro-
blemas se d'.sl izó animada y tran-
quila, con la proverb'al circunspec-
c i ó n que es norma ea esta institu-
c i ó n . 
Recaudaron los fondos estipulados 
para auxi l iar a los obreros presos 
Ayer le fueron entregados al ComiLe 
I M P E R M E A B L E S ffiíSES 
. B m E J A M . B A Z A R I ñ E L E S 
S A N K A F A E L E I M D U S T K I A 
P I D A 
Mañána" . de Santa 
rito en el cielo y cla-
E l (Marín 'i 
Clara \ i i f e! 
"Eti iO'j;;r~ II',' p u e b í o s de l a Pro-
Tinci;) se v i - c i verificando tres o 
cuatro Cris de ñ e s t a s de gallos, ser- 1 
pentiiic* vo t ivas , bailes, e tc . , con | 
p u ratito do bancas de monte, ru- ; 
leta.:, lo ter ías y otras b e b e r í a s . 
Y creemos que sean autorizadas, 
pues vemos en ellas pasearse muy 
campechanamente a la po l i c ía mu-
nicipal jr e s o í c i a l . 
Y notamos que nunca saben esas 
autoridades :ii;e se infringe l a ley 
corrompiendo a los pueblos. 
Y es por lo que siemore hacen fal-
ta brazos paia la zafra, pues tene-
mos, en concitante o r e o c u p a c i ó n a 
centenares de hombres que no dan 
nn golpe v viven sabrosamente del 
que ;.rabaja." 
Ahí , ahí es donde duele. 
Y acaba diciendo el colega: 
" E n Vi l lac lara , como en infinidad 
fie p'.ieblos, s.- pelean gallos todos los 
lañes, a puerta c e r r a d a . " 
Menos mal que las peleas son a 
puerta cerrada, aunque los gritos de-
ben oirse hast" en el Condado. 
Pero no deben o i r s í en los cen-
tros gubernativos. 
" L a Nueva Aurora", de Matanzas 
«o se anda p'.r las ramas-
He aquí la noticia que le da a l 
Acalde y al pueblo matancero: 
E l Arquitecto e Ingeniero Muni 
"Pal, ayudado de expertos electri-
^'stas y provisto de aparatos que l a 
•ylministracmn Munlcinal ha adqui-
'''do, compro-^ en noches pasadas v ! 
0ii dirtintos .ugares de esta c iudad, ' 
Jl«e a los t-.cos del alumbrado pn-
"ico le faltan m á s de Q U I N I E N T A S 
ou;iias. 
, E i Keñor P j r d i ñ a s sin alardes do 
ninguna clase, sin ruidos ni ridiculas 
^mnazas , ha hecho la c o m p r o b a c i ó n 
15 la potencialidad . u m í n i c a y en 
^lev-, despué:. que mida el ampera-
fnr, n f i ra aI Ayuntamiento un in-
rorme detallado." 
Jajá? VeQdr* el t ío Paco con la re-
c ^ ^ e r A P e c ' Í Y a de ia a s e c h a dol 
I t r n u L p a r * el a"0 P r ó x i m o 
tter-"I f Ser m á s ^sonjera para co-
T ^ f Utes v cafetalistas. 
r informa Nacionalista", . de 
J m ' am0' uUe un!1 cssa de comer-
n eductores v compradores de c a f é 
m J t T ™ ™ 0 ' h" celebrado en el co-
rarami/110 ""cerosos contratos de 
- a t e t ^ COn rmi>ort"n!-es ducüoS de 
t e ^ a y Bava< ^ " Í T ZOnas de Y a -"on « « y a hecho que contando 
do h n L ? n l V ' a s d6 ser Propietarios 
tos modo°rab]CS molinos con aPara-
tre ln°d)crnos Para la escogida y lus-
Unaln grí,-,0 Produciendo tipor, 
R i c o q T el de Hacmnda de Fuer -
en el «fi Pondrá en condiciones 
-artoa ^ 0 t p r j x i m o ' de obtener resul-
ventajosos, desenvolviendo una 
^ T s o ^ a X Q A T A I o E o 
P A R A 
C a b a l l e r o s Y /N l f \ O S 
i i S i l » 
D e l T i e m p o V i e j o 
La doma de los caballos 
E l principio fundamental sobre que 
basaba sus t e o r í a s Mr. Rarey , p a r t í a 
tuialeza del caballo. Como se va a 
ver, el trabajo de sus conclusiones, 
elevado a m é t o d o de escuela es cu-
rioso y digno de ser conocido por to-
dos, no exclusivamente por los aficio-
nadas a los deportes de hipismo, sino 
también por el resto de los hombres 
preciados de cultos. 
L a t eor ía o estudio que nos ocupa 
¡ elevada al arto de domar caballos, 
j aparte do las ventajas materiales que 
i proporciona, pone' de relieve lo mu-
cho qiie tiene el hombre que apren-
der si quiere predominar y vencer a 
l a naturaleza. 
j yeamos ahora el fundamento racio-
¡ nal para la doma expuesto por el au-
l tor. . 
lo. E l caballo no r e s i s t i r á a ningu-
na de las cosas que se le ha eran ha-
cer, con tal de que las comprenda per-
' f e c t a m e n í e , y s i se obra sobre é l por 
¡ medies compatibles con las leyes de 
• su naturaleza. 
i 2o. No tiene ninguna conciencia de 
; su fuerza. ín ter in no la reconoce por 
¡ la experiencia; por lo tanto nodemos 
{ manejarlo a nuestro antojo sin nece-
j sidad de emplear la violencia con é l . 
j 3o. Su naturaleza le obliga a exa-
minar todos los objetos aue le son 
desconocidos; perro se consigue el mo-
ver, y a sea a su lado, o sobre é l , y 
aun cargarlo con cualquier objeto por 
terrible que sea su aspecto sin que 
se espante, con tal que no sienta do-
lor alguno. 
Por lo tanto, voy a exponeros estas 
afirmaciones por su orden, y a apo-
yar la s en las razones que t<m.go para 
ello. He aquí , s e g ú n mi modo de ver, 
por qué el caballo es naturalmente 
obediente, y por qué no se r e s i s t i r á 
nunca cuando nos comprenda perfec-
tamente. Aunque dotado d'j ciertas 
facultades que nos faltan, lo falta l a 1 
razón y no sabe distinguir lo que es ' 
N O S E E M B A R Q U E 
sin proveerse de un buen 
impermeable de Gabardina 
inglesa, de gran utilidad pa-
ra el agua y el frío. 
L a E m p e r a t r i z 
S A N R A F A E L 3 6 . 
c 2468 . llt-2-t 
S i sus c a m i s a s no e s t á n b i e n 
h e c h a s a ?u m e d i d a y c o m -
p le tamente a su gusto , no 
son d e la " C a s a S o l í s , " 
O b i s p o , 12, b a j o s de l I n s t i -
tuto. T e l e f o n o A - 8 8 4 8 . 
* B o b o t e tw«BO«l2 
J J O R D E N S 
O R D E N S 
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H A B A N A ^ E T W E I C K T I P O U N O 
¿ N e c e s i t a Vd, hacer regatos? 
"Kl Buiiifíc ile Bolonia" tiene í,'ra;i 
SM tido Jo ai tirulos de plata y plateados, 
propios par.i regalos, .lue^o.s de tocador, 
oí-litros ¡íe viesa, juegos ó»; café y tó, 
"Floreros, Violeteros, ¿uaitla joyas e in-
fir.idad ilc novédades. 
alt. \ 5 Ab. 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrát i co de l a Facul tad de lil'» 
dlclna. Médico de '.risita. Especial i s ta 
de ^ L a CoTadonga". 
Tias Ur inar ias . Enfermedades de la 
Sangre y de s e ñ o r a s . De 12 « 
dAJí L A Z A B O 840 
Sosa ai inz t 
P I D A A G U A B A Z 
Cuando —.v 
'l';5aote .llií •? s'.- boIi<-;' a buscar oí 
i i^So -oln.. esltui l,lda Aeua «av:. 
£ ' iwo má; ̂ "11" ll'ra' <"*'" es la pur-
r? 'apid:. r..rm „ ünVV'I1C t"™™. porque 
a * * * » .Holeit'.! tL*??no ^ í o r r l u c » " 
. porrjue .. 
ni náuseas, ui 
í:18 ^ I I ' ^ H ' f\le:n'h' cn. tortas las oue 
i W / p f ' ' ««3 depositario de la Ha-W - ps íomTr ",^J,'slrario> Tomar Asu.i 
f ^ P r e 7 , _ ">b'-os infecciosas r 
fT.>*:.A ¡ if'1 ' ' « ^ a r i . . tomar un , 
1 • • • la ra evitar 1 , • V - ' •ir;l 
Alieno .,„As":l V : r ' - Pf.r 
" "933 a « « l e n t o pu 
irritííc-ionn-;. 
Pf.ra s-u purga, ae 
alt. 
|̂̂ ;l*••̂ JV•;/.•-̂  
A. ¿O» 
IJftl\Vt*.(-l,-Mlc 
É m É m m LftXftMTCt euMIMMlHJIl 
m \ m ¡ 
fcL E Q U I L I B R I O 
DE L A 5 A L U D 5& MANI 1E:HE TOMANDO TOD05 L05D1A5 
P A B R I G A D A P O R B R U S T O U - M Y E ; R 5 C O . B R O O K L Y n rt.V. 
de lo Que es bueno; no tiene 
voluntad lija. .. comprende la inde-
perdeucia, por lo que se clp:'a domi-
na^ f á c i l m e n t e por el honii?re, pnr 
absurdas que sean las cosas que é s t e 
exija de el. Como le falta la n i z ó n , 
y no le es posible conocer lo que es 
justo o ir justo, no sabe lo que h » 
be o no hacer. Si conociera su pujan-
za, el hombre no podr ía dominarlo, 
porque la fuerza de é s t e e-3 mucho 
m á s inferior que la suya. 
Si tuviei'a l a facultad de razonar, 
e x i g i r í a de nosotros la propiedad d© 
los pastos y q u e r r í a v iv ir en la ocio-
sidad, r e h u s á n d o s e a la menor servi-
dumbre, y nos s e r í a onteramente i n ú -
t i l . 
Felizmente, Dios le ha creado con 
una índo le que podemos obrar sobre 
el a nuestra voluntad: es, hablando 
propiamente, un esclavo sumiso, por-, 
que ignoia que l a libertad pudiera 
existir para el. L a experiencia nos 
prueba basta, q u é punto mi -iserto es 
verdadero. Cuando un amo los fatiga 
hasta el punto de que se caigun muer-
tos de cansancio, lo que sucede con 
ciertos f aba l íos generosos; ¿por q u é 
en vez de dejarse torturar, r.o se en-
cabrita, t i ra y. derriba a su ginete? 
Porque no raciocina. S i tuv'ese esa i 
facultad ¿ c o n s e n t i r í a en l l evar so^ . 
bre s í a un impostor que l o tiene i 
sobro él ninguna superioridad moral? 
¿ S e de jar ía pr ivar de su indopenden-j 
ia y de su libre arbitrariedad7 Pero 
afortunadamente no se apercibe de la ! 
farsa, y no se resiste mientras su due-
fio no altera las leyes de su natura-
leza. . j 
Luego si desobedece, es el hombre j 
el que tiene la culpa. 
Convengamos, pues, en que siempre | 
que los medios que emplean'.os para | 
hacernos obedecer del caballo, no sean I 
opuestos a las leyes de su raturale- i 
za, hace todo lo oue esto comprenda 
que le mandamos sin la menor res i s - i 
tencia. E n cuanto al hecho que he ex-1 
puesto de que el caballo no tiene; 
ninguna conciencia de su fuerza has-
ta que la reconoce, por la experiencia, 
lo d e m o s t r a r é con la mayor ^act i tud . 
T a l vez no h a y a ninguno d.-> mis lec-
tores que no haya hecho ef:ia refle-
xión : 
"Si ese caballo tan vivo, y que do-
minamos hasta el punto de subirnos 
a é l . conociera su fuerza, no t a r d a r í a 
muclio en desembarazarse de noso-
tros; en menos de un minuto rompe-
ría las riendas y el a r n é s , y s e r a 
tan libre.como el aire que respira." 
O bien ia siguiente: "Si este caba-
llo aue piafa y se impacienta al ver 
partir a sus camaradaí ' , supiera lo que 
puede hacer, no es tar ía mu^ho tiem-
po amarrado a su pesebre contra su 
voluntad, con una correa que pu.;rl¿ 
romper tan f á c i l m e n t e con.'-» noso-
tros rompemos una hebra de algo-
dón." 
E s verdad que eptoa i echos no ucs 
l l a m a r í a n la .-'tf-nción. si no se pre-
sen taran coM-puarnciite a nuestros 
ojos. Pues rhl mismo u to q u j d ig-
norante mira la luna en sus .li't.ron-
tes fases, sin preocuparse de la cau-
sa del cambio, lo m i s r o nos p-isa^ía 
con el caballo y no t r a t a r í a m o s de 
averiguar los motivos ¡ue producen 
su s u m i s i ó n . 
Si los hombres no rifífl«)!;íor.asoa, si 
no se tomaran el trabajo de pensar 
antes de obrar, su inteligencia ¡idor-
mida no s e r í a superior a ia del bru-
to, y v iv ir ían en una especie de caos 
sin acordarse ni aun de su tjropia 
existencia. Y sin embargo, o pesar de 
tod« la actividad de nuestro e sp í r i tu 
dejamos pasaj muchas coias re-
parar en ellas, que nos a'-iombrurhn 
si las e x a m i n á s e m o s ; y muv a laenu-
do nos aturden ciertas cosas que 
con un poco de re f l ex ión , nos se-
r ían enteramente indiferentes He di -
clio t a m b i é n , que el caballo dejar ía 
que se le acercase un objeto por ho-
rrible míe fuera su aspecto, con tal 
que no le cause dolor alguno 
L a re f lex ión nos ha hecho conocer 
que no hay efecto sin causa, y que 
nada puede existir ya sea en 'os ani-
males o en las cosas inanimadas, sin 
ser producido por una causa cual-
quiera. De uu hecho tan-evidente c j -
mo é s t e , sacaremos en claro, que hav 
1 una causa para todas las mnociones j 
de! e sp ír i tu y para todos l^s m o v í - i 
mientes de la materia. 
F s t a ley es universal . T51 miedo'tie 
! ne t a m b i é u su causa, y si este miedo' 
' g s producido por un efecto de la iina-l 
j s i n a c i ó n y no por la s e n s a c i ó n de uu 
¡ d o l o r real , nos será fácil hacerle úe-\ 
i saparecer s i r v i é n d o n o s do. esa parti-
cularidad del caballo, que lo impul-
sa al examen de todos los objetos, y 
asegurarse de s i son o no peligrosos. 
L a i m a g i n a c i ó n del caballo es tai 
que a l enontrar en su camino un tron-
co de un árbol , se le representa un 
animal feroz, pronto a lanzarse sobre 
é l ; pero si le hacemos aproximarle 
y que lo examine has ta que lo toque 
con la nariz , no se i n q u i e t a r á mas 
de él . L o mismo que s i a un r i ñ o que 
se ha asustado de i-.n bulto u otra, co-
sa cualquiera que rio conoce, en ha-
c i é n d o s e l a examinar y palpar, ya no 
vuelve a tener miMo. E s t a demostra-
c i ó n parte del mismo principie. 
po." Jo tanto, j a n-ue os he e x p l i c a -
do los principios de mi teor ía , o^ voy 
a e n s e ñ a r los medios de puuerla en 
práct i ca y poder tener la mayor con-
n j í o a onb s ó u o i o o u j ^ s u i s b i ua « z n e g 
claros porque son el resultado de l a 
experiencia, y que las aplico constan-
teniente con un é x i t o incontestable; 
y como se por e s á experiencia las di-
ficultades que sé. tienen que vencer 
para bregar con un caballo fogoso, 
voy a proeverlos m á s adelante ense-
ñ á n d o l e s a triunfar de las .mismas. 
Empezaremos, pues,, desde que se v a 
á buscar el caballo á l a yeguada y re -
correremos todas las peripecias de 
la e n s e ñ a n z a , 
DI Obrero Man nal . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A N T 
D O R E S : 
Que deseen conocer nuevos giros, con aspi-
raciones de hacer rápidas y provechosas ga-
nancias, se le ofrecen nuevos renglones, de 
mucho negocio y seguros resultados. 
D i r í j a n s e a l A p a r t a d o 1 7 2 6 . 
H A B A N . . - A 
PIDAN EN TIENDAS Y C A M I S E R I A S , LA 
CAMISETA DE C R E P E 
M a r c a 
D E P O S I T O : MURALLA 113, A L T O S . 
c 3079 ált 6t-7 
A P R O V E C H E S E 
r m . 
N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L 
y podrá obtener q \ artículo que nocosite por 
la mitad da su valor. 
Tenemos vajillas de todas clases, juegos de sala y de 
cuarto, cubiertos, lámparas modernistas, cuadros para 
adornos de sala y artículos de 
M U E B L E R I A E N - G E N E R A L . 
Nuestras existencias lo abarcan todo, y podemos pro-
porcionarle lo que Vd. necesite a los más bajos precios. 
SE L I Q U I D A N 150 CAJAS D E C A U D A L E S . 
Nuestro sistema de ventar nos permite venderle 
en 2 lo que en todas partes le vale 4. 
ISIDORO P E L E A 
m i m , 135, freníe a la Plaza del Vapor. r d é í o n o A-4942. 
"stT 
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H A B A N E R A S 
María Meyra de Barraqué 
L a jornada triste 
U n acto imponente. j Carreras . Leopoldo So la . Carlos Fonts 
D e m o s t r a c i ó n plena el entierro de y del Junco. Alfredo Lombarcl. Luis 
la señora María Meyra de Barraqué N . Menocal. Antonio Montero b a n -
del dolor que su pérd ida produjo en | chez, Antonio L Valverde. Arturo 
la sociedad de la Habana . ! M a ñ a s , Miguel Angel Aguiar , Emil io 
Y por otra parte una m a n i f e s t a c i ó n ' del Junco. Miguel D í a z Piedra U c t a -
elocuente de alto afecto hacia el ca- vio Zubizarreta. Gonzalo U i e l . J u a n 
ballero quer id í s imo Jesús Mar ía B a - de Dios Romero, J o s é G o n z á l e z L t -
rraqué chegoyen, Fernando Mendoza. Miguel 
S u duelo inmenso por la ejemplar Alvarado, J o s é F . fuentes y J o s é M a -
c o m p a ñ e r a que el destino le arrebata miel Carbonell . 
ha l ló car iñoso eco en todos los ele- Miguel Mendoza.^ Gaspar t - C o n -
mentos y en todas las clases. treras. J o s é A g u s t í n Ariosa Marcei 
E l cortejo fúnebre que s iguió has- L e Mat, Rene Dussaq Eduardo Mora-
ta la Necrópo l i s de C o l ó n en la tar- les. V í c t o r Mendoza. Alberto R u z , Mi-
de de ayer los restos de la pobre da- ginio F a n j u l R a m ó n Gutiérrez i e -
ma era numeroso, excepcionalmente j gundo M é n d e z , R a m ó n H e r n á n d e z y 
numeroso, c o n t á n d o s e entre los que i A n t o ñ i c o R m z . , 0 
lo formaban la representac ión m á s j V i e n t e Lor íente J o s é barraque, 
nutrida y m á s caracterizada de todo | Marcelino D í a z de Villegas Enrique 
lo que vale, todo lo que brilla y to-j Baguer, V í c t o r Zevallos, Francisco 
do lo que sobresale en los diversos I Pons y Bagur. Miguel Saaveno , Aqui-
ó r d e n e s de nuestra vida social. Hno Entrialgo. Carlos C a n o , Ensebio 
E l señor Presidente de la Repúbl i -1 Ortiz y Francisco Rocaberti 
ca , que h a l l á b a s e ayer en sus posesio- De la Directiva del D I A R I O D E L A 
nes de E l Chico, se hizo representar i M A R I N A los señores Maximino her-
por uno de sus ayudantes, el cap i tán | n á n d e z Sanfel iz . Armando Cuervo, 
J e s ú s Bouza y Bernardo Sons. 
Salvador Guedes, Pedro Laborde , 
J o s é Alvarez F e r n á n d e z , J o s é A i x a l á 
E N E L S A L O N D E B E L L A S A R T E S 
Lunes. Tarde de moda. Massaguer, Melero, Edelman, 
González de la P e ñ a . . . Expositores y amateurs sostie-
nen una deshilvanada plática sobre frivolidades artísti-
L O C I O N C A P I L L I N E T 
El mejor higienizador de la cabe-
za. Actúa eficazmente en el cue-
ro cabelludo, eliminando la cas-
pa y dejando, a la par que una 
agradable sensación de frescura, 
el pelo suave y brillante. 
* * * 
Deja un perfume exquisito y reú-
ne, en fin, cualidades específicas 
que recomiendan la Loción Capi-
llinet como la mejor agua para la 
cabeza. 
Departamento de Perfumería 
cas. 
Ovidio Ortega. 
Asistieron el Secretario de la Pre-
sidencia, dpctor Rafae l Montero, el 
de Justicia, doctor L u i s A z c á r a t e , y ¡ y Tirso Esquerro 
el de Instrucc ión P ú b l i c a , doctor 
Francisco D o m í n g u e z R o l d á n . 
E l Alcalde de la Habana . 
E l doctor Cosme de la T ó r n e n t e , el 
general Miguel L laneras y el señor 
F e r m í n Goicoechea, Senadores de la 
R e p ú b l i c a 
Federico Soto Navarro, Juan L u i s 
Pedro, Francisco Juarrero, L u i s C . > 
mas, J o s é de Ulmo Truf f in , Rafae l 
Posso, Alberto Diago y Carlos D u -
fau. 
E l comandante Francisco Regueyra, 
Segundo Jefe de la P o l i c í a Judic ia l , 
Al interés de la docta conversación anteponen todos el 
que les despierta la atención de la distinguida concu-
rrencia de damas y caballeros. —¿Cuál es el cuadro 
ungido por las alabanzas del público? La crítica seve-
ra y erudita, ¿a favor de qué obra pictórica pronuncia 
su fallo inapelable?... Esto es lo que principalmente 
preocupa a los afortunados hijos de Apeles. 
C 3060 Id-6 2t-7 
L o s Magistrados del Supremo E v a -
risto Avel lanal , J u a n M . Menocal, Ar-
turo Hevia y J u a n Federico Edel -
mann. 
E l Presidente de la Audiencia, doc-
tor Ambrosio Morales, el F i s c a l , l i -
cenciado Ibrahim C o s s í o , y el Tenien-
te F i sca l , licenciado Wenceslao Gál-
vez. 
L o s Jueces Alberto Ponce, Eduar-
do Potts y Eduardo Pór te la . 
E l doctor Miguel Mariano G ó m e z , 
representante a la C á m a r a , y el di-
rector de la Academia Naval , coronel 
Julio Morales Coello. 
Los generales Gerardo Machado, 
E l Presidente de la C o m i s i ó n del 1 el Jefe de la P o l i c í a Judic ia l , señor 
Servicio C i v i l , licenciado Carlos Fonls | M u ñ o z , y el c a p i t á n Nunez en repre-
y Sterling, y el Subsecretario de Es-1 s e n t a c i ó n del coronel Julio bangui-
ado, licenciado Guillermo Patter8on¿ 1 , a 
E l Inspector Garc ía V e g a . 
E l doctor Aurelio M é n d e z , Secre-
tario del Alcalde Municipal , y los , 
concejales Areces y Vir iato Gut iérrez . 
L o s señores Val ladares y A r a n d a 
por el Cuerpo de Bomberos. 
E l teniente I n c h a ú s t e g u i . 
Gelabert, Portillo, Camps , T a r a f a , 
Castroverde, L a s c a d a , P lanas , R o d r í -
guez Feo , O r d ó ñ e z , V a r o n a , Trespa-
lacios, L ó p e z V i d a l , Acevedo, S a l a z a r , : 
Castro, Ortiz , Pascual , P u m a r i e g a . . . 
Julio Blanco Herrera , Carlos Garc ía 
P e ñ a l v e r , Chicho M a c i á , Percy Stein-
hart. N i c o l á s Zayas , J o s é G o n z á l e z 
Fantony, Edwin T o l ó n , Sergio Ponce, 
E L G R I T 
T U L ! 
D E L A M O D A 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
L a s buenas oportunidades, no deben ser despreciadas por 
usted y con m a j o r motivo l a quo hoy le ofrecemos, por ser 
la m á s ventajosa de todas. 
L A R O S I T A 
Que e f e c t ú a sa balance geunera l los dins 17 y 18, hasta 
esa fecha v e n d e r á todos los ai'i'culos a un precio de liqui(ja. 
c i ó n j a m á s imaginable. E l trabajo de estoa d ías , los dedica-
remos a disminuir nuestras existencias, complaciendo a quien 
pos favorecen. L i q u i d a c i ó n Completa de 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s y B a t a * 
Solo hasta el dia 17. Sea us Led t i en venida. 
C O C 1 V A Y F E R N A N D E Z Ave. do I ta l ia 71. 
C 2762 
c í a n la enfermedad que produc ía la 
un cea. 
Durante gran parte de l a era cr is -
t iana nuestro conocimiento de la en-
xermedad no m e d r ó , ñ e r o en 1803 
Thomas Winterbotom. medico de la 
Cc lon ia de S i e r r a L e o n a publ i có un 
libro en Londres sobre el infarto de 
los glanglios l i n f á t i c o s del cuello 
que p r e s e d í a a l a profunda debili-
dad y y s o ñ o l e n c i a de la en férme-
te d l lamada "Kondi o trusca" por los 
a í i i c a n o s y que se s a b í a que era 
mortal y que duraba desde seis me 
ses hasta varios a ñ o s ; y a ñ a d í a que 
( P a s a a l a plana 6) 
Fernando Freyre . Rafae l Montalvo, I J o a q u í n Argomamz. R a m ó n Argue-
Pedro B e í a n c o u r t y Manuel Alfonso. I Ues, P e p í l i R o d r í g u e z , Alberto Guillo 
E l Presidente del Casino E s p a ñ o l , ' 7 Manuel M e n é n d e z Torres, 
señor Narciso M a c i á , que figuraba | Franc isco Tamaines , J o s é Alvarez , 
entre los dolientes. jManuel Carrerá y Sterlmg, Francisco 
E Í Cónsul de los P a í s e s Bajos , se- Andreu, Julio Zubizarreta, J o a q u í n 
ñor Carlos Arnoldson, y el de P a r a - Gal í , Santiago B a r r a q u é , Juan ^ Lui s 
R o d r í g u e z , Isidro Olivares , jumor, y 
Francisco Barraqué . 
Ricardo M a r t í n e z , Enrque Merry, 
Domingo Espino, Miguel R i v a , J o s é 
guay, señor Enrique R . Margarit 
E l Presidente de la L o n j a de C o -
mercio, señor Benito Alonso, y el 
Presidente de la Bolsa de la H a b a -
na , s eñor Isidro Olivares. 
Los Padres F á b r e g a s y CaJonge, 
de las Escuelas P í a s , y el Padre Juan , 
de la Orden de los Franciscanos. 
E l Padre R a m ó n Val lar ino , P á r r o c o 
del Vedado, y el Teniente C u r a , Pad ie 
F é l i x del V a l . 
E l coronel Leopoldo Calvo. 
E l M a r q u é s de Larr inaga 
T U L E S , 
T U L E S , 
P A R A E L V E R A N O 
Son m u y vaporosos y muy elegantes. 
N U E S T R O surtido es completo en todas clases y ancho? 
C O L O R E S : blanco, negro, rosa, azul, crema y arena. 
p r e c i o s , ¡¡.i;. 5 0 . 7 5 , ( i . M . Í 1 . 2 S y » 1 . 5 » 
L A E L E G A N T E 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
D e r r u m b e e n e l . . . 
(VIKNE DB L A P R I M E R A ) 
p e r i ó d i c o " E l Mundo", o c u r r i ó un de-
rrumbe a las once menos cuarto de 
esta m a ñ a n a . 
lt?7 
Dos. a l b a ñ i l e s h a l l á b a n s e sobre~^ 
andamio, levantando varios metros la 
pared del frente de la casa correspou-
diente a l n ú m e r o 57, de la calle de 
Virtudes, y sin que se sepa por qué 
causa, el andamio cedió cayendo al 
suelo y con é l los operarios que rea-
lizaban la obra. 
Esots resultaron lesionados, por i0 
q.U8 fueron llevados uno al Hospital 
de Emergencias y el otro al piimer 
centro do socorros. 
E n el primero de dichos establo-
cimientos, fué asistido por el doctr 
Hortsman, el a lbañ i l , José llamón 
L-orda, vecino de Lealtad 42. Presen-
taba lesiones de c a r á c t e r raemos gva-
ve, diseminada? por el cuerpo. 
E l doctor Escanden as i s t ió en el 
segundo de los citados establ»oimiea-
tos, a l p e ó n de a lbañ i l , IIsHoro XaV 
coto, vecino de M i s i é n 71, de contu-
siones diseminadas por todo el rúer-
po. de c a r á c t e r leve, con necesidad de 
asistencia m é d i c a . 
E l teniente Garr iga , de la tercera 






P e l l e y á , Ramiro de la R i v a , R a m ó n 
Planiol , Restituto Alvarez , R a m ó n 
Torregrosa, Miguel Gut iérrez , Agus-
t ín A r a n a , Gabriel Granados, Alfredo 
F e r n á n d e z y Eudaldo Romagosa. 
E l c a p i t á n R a v e n a . 
M . Alfred Petit. 
E l Administrador de la C u b a n T e -
lephone Compaay, señor F é l i x R ive -
Los D U L C E S y F L A N E S de 
* G a l i a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 © e r o 
son solicitados en Reuniones, Bodas y Bautizos. 
Nuestro s in r i v a l C A F E se h a c e n e c e s a r i o en toda m e s a b ien s e r v i d a . 
Los doctores Carlos de la Torre ro» y ^ director de la Banda del E s - r u é •'onto en la epidemia de indinen- la l e t a r g í a progresiva, esa tendencia 
Enrique L a v e d á n y Claudio M i m ó J tado Mayor del E jérc i to , c a p i t á n Jo - I za de 1890 en e l Norte de J t a l i a 3 
catedf/át icos de la Umveraidad N a - ¡ s é Molina Torres, 
cional. 7 Entre los dolientes, el s eñor 
E l Marqués de Pinar del R io . Alejo S á n c h e z , hijo p o l í t i c o de la fi-
E I Presidente del U n i ó n Club, se- nada. Octavio Poey, C h a p í n B a r r a q u é , 
ñor Regino Truff in , y el V i c e p r e s í - i A d r i á n M a c i á y J o s é Antonio Meyra . 
dente, señor E loy Mart ínez . 
De la W.a banca , señores Narciso 
H e r m á n 
ena y G u i -
G e í a t s , Juan F . A r g ü e l l e s , 
Upmann , Pedro G ó m e z 
llermo de Zaldo. 
Manuel Sanguily . 
E l doctor Aurelio Hev ia . 
E n representac ión del Casino E s -
p a ñ o l , el Vicepresidente, señor Anto-
nio Garc ía Castro, el Tesorero, señor 
J o s é María V ida l , y el Secretario, se-
ñor R a m ó n Armada Teijeiro. 
E l doctor Alfredo Zayas , Jefe del 
Partido Libera l , y el doctor Ignacio 
R e m í r e z , representante a la C á m a r a . 
L o s doctores Francisco Cabrera 
Saavedra , Bernardo Moas, Rafae l No-
gueira, Antonio R i v a , Evaristo Idua-
te, Jorge Ponce, L u i s R o d r í g u e z Mo-
lina, J o s é A . T r é m o l s , Hugo Robert, 
J o s é de Cubas y Francisco G r a u S a n 
Mart ín . 
Abogados en gran n ú m e r o . 
Claudio G . Mendoza, Oscar Fonts 
y Sterling, Manuel M a ñ a s , J o s é L o -
renzo Castellanos, Hilario G o n z á l e z 
R u i z , Federico Mora, Manuel Enrique 
G ó m e z , Francisco Arango y Manti-
l la, Miguel Llorenle? Secundino B a ñ o s . 
Miguel Alonso Pujo l , Fernando Martí -
nez, José Tadeo G ó m e z , Armando R o -
sales, J o s é A g u s t í n M a r t í n e z , Teodo-
ro Zaldo, Ensebio de la Arena, Juan 
E . Bandini , Oscar Barinaga, Miguel 
De la Prensa. 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Repór ter s , s eñor Evaristo Taboada , y 
el Secretario de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, señor Victoriano G o n z á l e z . 
E l director de E l Triunfo , señor Mo-
desto Morales Diaz , el de Mercurio, 
señor J o s é B e n í t e z R o d r í g u e z , y el 
de E l Hogar, s eñor Antonio G . Zamo-
ra . 
E l doctor José I . Rivero , Subdi-
rector del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
y los c o m p a ñ e r o s de r e d a c c i ó n J o s é 
A . F e r n á n d e z y Carlos Mart í , quien 
representaba en el piadoso acto a la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, de la que 
es Socio Predilecto el licenciado Je-
sús Mar ía Barraqué . 
E l Jefe de I n f o r m a c i ó n de E l M a n -
do, s eñor Guillermo Herrera , y los se-
ñores Enrique Mazas , Federico R o -
sainz, J o s é Notario, Urbano Almansa 
y L u i s Bay . 
Doblaban las campanas de la Igle-
sia del Vedado, vecina a la casa mor-
tuoria, en el momento de salir el en-
tierro. 
Harta la capilla central del Cemen-
terio, donde se le c a n t ó un responso, 
fué conducido el c a d á v e r tras cruz 
alzada y ciriales. 
R e c i b i ó sepultura en el p a n t e ó n de 
la familia entre flores, entre lágr imas , 
entre o r a c i o n e s . . . 
H u n g r í a como en la, de 1S95 del res-
to de E u r o p a , sobrecino esa enafa-
i i t is d e s p u é s de ellas. 
P o d r í a m o s compendiar los s í n t o -
mas diciendo que desde que se sien-
te enfermo el paciente se observa 
u n gran decaimiento con tendencia 
a l sueijo y una fiebre que no suele 
ser muy e l ^ a d a ; a l mismo tiempo 0jog; vis i6n nublada, dolor de cabe-
za y mareos. se nota un c i t a r r o coniuntival y en 
menor n ú m e r o dé casos angina o estado emotivo, mientras que en 
simple dolor da garganta con catarro | ^ existe d e p r e s i ó n mental raya-
x a en l a m e l a n c o l í a , 
bronquial; siendo el s í n t o m a sa- i D e s p u é s de ese p e r í o d o que podría-
iiente en el 80 por 100 de los casos mos l lamar I m c i a l los s í n t o m a s de In-
t u i c i ó n se presentan do modo mani-
fiesto, el enfermo no puede levantar-
se de la cama y no puecíe hacer nin-
g ü n esfuerzo muscu lar ; la c a r a e s t á 
i n m ó v i l , parece una m á s c a r a , debido 
erio a una p a r á l i s i s facial doble. P o r 
Ja noche se presenta con frecuencia 
el delirio y rigidez de los miembros. 
Y a la voz h a cambiado y es nasal , fa-
ñ o s a y m o n ó t o n a , s in a c e n t u a c i ó n ; 
xas frases se pronuncian con exage 
rada dentitud y las palabras como 
o no penetran 'as unas en las otras. , 
s in d i c c i ó n , por tanto, c lara , Y a ve-
ces por motivo contrario, por la gran 
rapidez en l a d i c i ó n , t a m b i é n se com-
penetran las palabras, h a c i é n d o s e im-
posible entender lo que quiere decir 
el enfermo. A. veces el estupor du-
r a de dos a cinco semanas y l a insen-
sibilidad es manifiesta como la ag í -
Vlgunas veces existe un | t a c i ó n de las manos, como se presen-
' inn muchas veces en los enfermos en 
Invencible a l suelo. 
E l cuadro s i n t o m á t i c o es habitual 
mente gradual, aunque en algunos 
casos se presenta l a enfermedad con 
frecuentes desmayos. 
E l enfermo parece atontado, duer-
rre mucho y ^stá amodorrado duran-
1f el día. E n los casos t í p i c o s se 
a c o m p a ñ a la s o ñ o l e n c i a con pesadez 
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TABRICA; P £ A O A l T i l£D C E R R O 
Semana Santa, abstinencia de carne 
Tenemos un g r a n surt ido de s a l m ó n fresco y en s a l m u e r a , m a c a r e l a s y 
c o n s e r v a s de p e s c a d o s y m a r i s c o s . Pas te l e s de p . s c a d o . 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S . l o s é . T e l é f . A - 4 2 8 4 
se c r e y ó era desconocida y que 3e 
l l amó "la nona" con s í n t o m a s simi-
lares a los del citado "coma epidé-
mico"; pero por esa semejanza y coin-
cidencia no pudo mantener su i n d i v í 
dualidad como nueva enfermedad. 
A pesar de todos esos trabajos que 
se han desenterrado el doctor C o p r 
land insiste en que se trata de una 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( V I E N E DB L A P R I M E R A ) 
Tubingen se le l l a m ó "enfermedad 
del sueño" . E n l a epidemia de influen-
cuencia de la influenza, 
c ia en H u n g r í a , de 1899-11, se le l la-
m ó "le targ ía" por la propia tendencia j nueva enfermedad quo no es oonse-1 
al s u e ñ o que t e n í a n los enfermos; y j E s e .mismo nombre de "encefalitis i 
l a m b i é n se a c o m p a ñ ó de oftalmople- j l-v árg ica ' ' que le dió el Dr . E c ó n o m o , 1 
gia. i .médico de Viena que e s t u d i ó un bro- I 
E n l a misma é p o c a a p a r e c i ó en Aus- j te da esa enfermedad^ en 1917, se v é 
tral la una e p i d é m i c a enfermedad quej refutado por Netter que recuerda i 
y g a s 
E l a c a b ó s e en gangas, verdadera q n e m a x é n , es l a q n « ofrecemos, 
solo unos d ías , antes de pa&sr balance» 
Te las de seda, a los pmrlos qne quieran. L a variedad &e colores 
y tipos, es nn encanto. H a y muchos donde escoger. 
Te las blancas, lo que necesiten las novias de lí^ayo y j n n l c para 
su h a b i l i t a c i ó n , creas fimis, inglesas, cas i regaladas. 
M a n t e l e r í a a precios asombrosos. | 
Encaje s , cintas, puntas, etc., etc, en cantidad, p a r a que toda la 
Habana escoja lo que le convenga. 
P e r f i i m e r í a francesa y nacional , todas las marcas y todos los per-
fnmes m á s en moda. 
Confecciones, lo que quieran la-s muchachas m á s elegantes n pre 
cios b a r a t í s i m o s , blusas, sayas, c a b r o - c o r s é s y m a ñ a n i t a s 
U n a visita en estos c'ías a nuestros almacenes, r e d u n d a r á e>j pro-
vechosas compras, invirtiemio la mitad del dinero» 
6 1 , e s q . a S u á r e z 
las horas que preceden a la muerte. 
E l mojor tratamiento es para un 
m é d i c o h á b i l la s u s t r a c c i ó n de l íqui -
do c é f a l o - r a q u í d e o que disminuye l a 
f e n s i ó n cerebro-espinal y a p l a c a 
todo el cuadro s i n t o m á t i c o . L a 
quietud debe ser absoluta y el trata-
miento debe consist ir en bayeta^ cá-
ü ^ n t e s en los miembros s i se presen-
Jan dolores y contracicones. 
Como se observa, esta enfermedad 
nada tiene que ver con l a "Enfermo 
dad del s u e ñ o " , producida por l a pi-
cadura de la mosca Tsetse que es 
una glossina nalpalis a l a que 
t a m b i é n se l lama Trypanosoma Gam-
bolense y que *ué hal lada por prime-
r a vez por f lniby en una rana. Hoy 
se ha l la esa mosca que produce esa 
enfermedad, la Trypanosomiasis en el 
vongo belga y f r a n c é s y en la Ugar-
úa inglesa; esta fué infestada por l a 
e x p e d i c i ó n de Congoleses que en 1891 
ü e v ó el Cap i tán L u g a r d del Congo a 
l7 panda. 
Tantas muertes produjo en esos 
dos p a í s e s que en Londrec se r e u n i ó 
t n 1907 un aConferencia nara tratar 
de esa enfermedad y el modo de pre-
venirla. Puede decirse que los estu-
dies que de esa enfermedad se han 
hecho son tales que desde l a historia 
natural de la mosca y sus varieda-
des, porque no s ó l o la Tsetse es la 
que produce la Trypanosomiasis , l la-
mada naga.na por los de Uganda, sus 
costumbres de las que son caracte-
r í s t i c a s que picít desde las 9 de la 
m a ñ a n a hastn las 4 de la tarde y que 
no se separa m á s de 30 o 40 metros 
del sitio donde hay agua, como su-
cede en el lago Nyanza y en el r io 
Congo, hasta los s í n t o m a s todos de la 
enfermedad y las transformaciones 
que sufren las c é l u l a s nerviosas tra-
bajo hecho por Gustav F icher , hasta 
el tratamiento por el Atoxyl sea el 
Anilarseniato de Sodio, iniciado por 
Herlitz. Enfermedad tan antigua-
por m á s que haya resurgido su cono-
cimiento en 1900, que de ella trata el j 
profeta I s a í a s , en los c a p í t u l o s 18 y 
?n. Por eso puede decirse que los 
hebreos c o n o c í a n y a l a mosca Tsetse 
y l a enfermedad. D e c í a I s a í a s : " Y 
s; c e d e r á ese d ía que el S e ñ o r l lama-
r á a las moscas que vive en la parte 
m á s remota dei rio de Egipto (el Ni-
lo) y a las abejas que hay en l a tie-
• r a de A s i r l a ; y v e n d r á n y se queda-
t f n todas en los desolados valles y 
en las hoquedades de las rocas y en 
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ADVtRTlSlttc 
Hemos recibido la SEGUNDA REMESA 
de VESTIDOS y BLUSAS de TUL, V01LE 
LINON de HILO. Artículo de París. Ropa 
blanca, Juegos interiores. Juegos de ca-
mas, etc., etc. 
E X T I R P A C I O N C O M I P L E T A G A R ^ 
N ' E P T U N 
cebe deducirse que t a m b i é n cono- (BSl l i a to M o l ó a l c o Dr. Gustavo de los R e y e s . N i c o l á s y Ma 
A N O L X X X V U 
D l A m O D E L A M A R I N A A b r i l 7 de 1 9 1 9 . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
El Cónsul de España 
•tiav despedidas por día. 
S a c e el s e ñ o r J o a q u í n Márquez los 
£ d lma Aurora. Blasco de MArquez, 
dPa d S á al puerto del mismo uom-
k . de dicho t r a s a t l á n t i c o . 
b r e all í se t r a s l a d a r á n a Marruecos 
para pasar primero en T á n g e r y lue-
go en T e t u á n una temporada a l lado 
de familiares queridos. 
Y e s t a r á n de nuevo entre nosotros 
jos distinguidos viajeros a l l á para Oc-
tubre d e s p u é s de corta permanencia 
en Madrid. 
L a s e ñ o r a fie Márque?, r ec ib i rá en 
la tarde de m a ñ a n a a sus amistades. 
Recibo de despedida. 
Del día 
• Cuál la actualidad? 
Hay "na en materia do e s p e c t á c u -
l0S¿c Rialto. el bello cine Rialto, abier-
> HpSe el sábado en Neptuno y P r a -
donde se reun irá m a ñ a n a , en su 
d0- ynro noche de moda, una gran re 
r r , S a d t o de la sociedad habanera. 
p r T ? m S es m a ñ a n a , en los salones 
^ J S n o E s p a ñ o l , el concierto del 
• ^ p i a n i s t a Maurice Dumesnil . 
- y para hov? 
E s noche de gala en Miramar, 
I s í también en Fausto, el favorito 
«¿Visto donde se exh ib irá la cinta l o 
lo" arreglaré en la tanda tercera. 
Algo más . 
y de singular in terés , 
wace hoy su primera p r e s e n t a c i ó n 
en la escena de Martí, con L a T i r a n a , 
l a nueva tiple llegada de M.ijico pa-
ra cubrir l a vacante que dejó l a Ro-
se!. 
E s Ros i ta C laver ía . 
Tiene p a r a tr iunfar su juventud, su 
arte y su belleza. 
Preparemos para ella aplausos. 
Y flores. 
E n r i q u e F O X T A m i S . 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
de $8-000 & $20-000 
y un buen surtido en otros, de m á s 
m ó d i c o s precios. 
« L A C A S A Q U I N T A N A * 
Av. de I t a l i a (antes Gal iano) , 74-76. 
T e l é f o n o A-4261. 
MUCHOS le ofrecen café Gripiñas, pero sólo puede 
encontrarlo en ^LA F L O R D E TIBES'% 
Reina 37. Teléfono A-3820. 
A z ú c a r r e f i n o , d e p r i m e r a , p o r a r r o b a s , a $ 2 . 1 5 . 
P A R A S E M A N A S A N T A 
Ofrece a su numerosa y dlstingui-
territorio situado entre el r ío San y l a 
frontera r u s a , agregando que los u k r a 
nimios estaban dispuestos a combatir 
por dicho territorio, hasta lo ú l t i m o . 
S in embargo, dijo que é l t r a tan 
amante de l a paz que estaba dispues-
to a dejar que la c u e s t i ó n se decida i rece a. « ^ ^ v » " — ^ " 
fln. clientela un esplendido surtido de — — - — - _ 
v L t dos y sombreros procedentes i S ^ / í e ^ f ^ f ^ ^ ' k T e ta ^ 
servir de complemento a las toue iuj» . ^ « ¡ e b i s c i t o . 
También ha r Q f ^ J \ ^ r s % l \ A g r e g ó que Besarab ia h a b í a envia-
variad^ surtido^ de^ropa^interior ex ; do deIega(los a Rumania y Q1ie é l te. 
' n í a esperanza de que el asunto se so-quisiíamente confeccionada. 
" E l arte de bien vestir constituye 
uno de los principales atractivos de 
la mujer y las damas elegantes saben 
por experiencia que Mlle. Gumont es 
la modista francesa gue puede presen-
tar los verdaderos modelos de P a r í s 
porque los recibe semanalmente de su 
casa de modas sita en la capital de 
Francia. 
Ropa blanca fina, gorros muy capri-
chosos, vestidos para s e ñ o r a s y n i ñ a s 
encajes valenciens l e g í t i m o s , vestidos 
de noche de crepé, georgette con bor-
dados de oro y plata. Salidas de tea-
tros e infinidad de a r t í c u l o s de gran 
fantasía entre ellos collares orienta-
les. 
Mlle. Cumont, Prado 96. 
9106 . 7ab. 
lucionara satisfactoriamente. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
i n f o n l é i Oaíileiráíica 
(VIENE D E L A PRIMERAS 
n í a . para la Habana solamente se le 
d e s t i n ó para este puerto pero desde 
ayer se hacen gestiones para que si-
ga el c a d á v e r a su destino. 
E L " M I A M I " . 
De K e y West ha llegado hoy el va-
por americano "Miami'' que trajo car-
ga general y treinta pasajeros entre 
los cuales f iguran les s e ñ o r e s Máxi-
mo Galbera, Rogelio Viera , J . M. Pen-
das, Martas Bardos, R a m ó n Perdomo 
y s e ñ o r a J . C . C u r r y y otros. 
E L " J O S E P H R. P A R R O T T " 
T a m b i é n de K e y West ha llegada 
hoy el vapor ferry "Joseph R. Parrott" 
que trajo 26 wagones con carga ge-
neral. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
^ < m n i t c f » „ - i t ) • _ i i - i I •Para los Estados Unidos embarca-
; maximalistas en l a R u s i a meridional , !ron en el "Miami-' io<? spñnrp* A i n i 
El ria ero i n g l é s dice que D e i ü l d - i f o n B ^ C a L r Í S p i t M ? r a « L - i 
Be «es de unos cincuenta a ñ o s do letano ^ S ' Y ^ a f T 1 ! ^ í • Miran(ia' - a -
eda'd, de regular fisonomía, y de esa l t ^ % Z ^ ' * t Co-ma~' T ^ ' 
bella nresemiia sornreTirfP *n -lsCo P i a ' Eduardo M o r n Carbal lo , 
f e m a n d o Coni l l . Franc i sco Huelga. 
Fernando Cas tr i l l ón , Orland Izquier-
mlnado.»» ' ' ' ' ' ido E m i l i o Moran, y otros. 
E l corresponsal de la P r e n s a Aso- ' . 200 C H I N O S 
Jada ce lebró una entrevista con el i . E l Comisionado de i n m i g r a c i ó n ha 
británico admirador de Denilnne y en- sido notificado de que p r ó x i m a m e n t e 
yo nombre no se lia divulgado por e l , l l e s a r á n a a la Habana sobre 200 chi-
Mluislerio de Estada. I &03 que traen visados sus pasaportes 
"Deniklne—dice la persona infor-1 Por la "Hon L o k Shing" o sea el Go-
mante-— dirige su e jérc i to y su «Con- j í n i s i o n a d o de Asuntos Extranjeros en 
sejo Especia l» por peligrosos b a j í o s , , Cantón . 
Pe^iaÚn 110 15:1 tr(,!)eza(1(> con escollos, 1 L A S A N I D A D E N L O S M U E L L E S 
nft liJÍS0?-8050 EsPeciayW es c » e r - i C o n t i n ú a la falta de sanidad en los 
P S t r p ^ t t t ó ^ ' ^ " o n S T ^ s y mosquitos ha-
dereeho L 1 figurad verdaderamente insoportable la 
m m naciones libres I I 4 r o p ¿ I .f6, los vec in?s de ^ Z * -
" U ejercito ruso do voluntarios que i ft!ni>f n ^ * l0S ?ue diariamente 
manda Wenitine se compone de cien l16" ,que, recorrer los mismos. 
miMuuubres y mantiene un c í rcu lo del ^,, n í 0 lo larff0 r1s als calIes do1 
J i f e r o a l Mar Caspio; pero ajeno mue119 lla>' muchos barri les de papas 
« toda bandería po l í t i ca , pretendien- f.11, estado a s í como grandes caiv 
m t d ^ S dIce' eI constituya iiaades de basura que e s t á n punefac-
m Kmib libre y unida, con la liber- tJas despidiendo muy mal olor v sien-
Pi , , Pf^nsa y de la palabra, o sea do.un s r a n criadero de moscas y otros 
^ i " * ? de un ffo^íwno ad-1 g í m a l e s que atacan a las personas 
nn.nJ tjV0. c ^ ^ o por e l pueblo en j despiadadamente. 
R S - elee«.ioues. i E L " S A R A " 
e o - ' S - f ' ~ d j V e el ^ i e r o bri táni - De New Orleans ha llegado hov es-
v - L ''^'Pi10 por ^Presentantes I ̂  vapor d a n é s que ha t ra ído 1 ^ <?a-
" I V J ™ ™ ™ Pol í t i cos , incluso e l ; eos de har ina de trigos para Santia-
1.550 para Cienfuegos y 
Habana as í como 4.950 
* E - ; i T K r i ^ ^ « « o n a r i o s . ¡ s a c o s de garbanzos, 1,475 para Manza-
R e n t o s acomodados y los soclalis-
fe0^8?8^ han sido suprSSdSs , 
to a l lade 
a la for 
híirto nnw, IVi «u, i ierno estable, fieru-
m * £ d11? e|í e l C o n s e j o Espe-
He fiwin"' esi"s se Jlan puest
' n a o i é i ^ r . Para ««^tr ibu ir 
f a l l ó n. e U , gobier o esta 
W m S m l V ^ l 1 1 ? * * l a necesidad 
Pió w"ra , ? dfcíatorí í i l ;!l Princi-
e s« ba_ estado esper.mdo du 
S a n t i a g o d e 
le í > S l . e S t o s se han P esto a l lado i _ L l L l S X J U ^ 
u b a 
N t í f l S C ^ O S - J o d o s Ios Partidos 
;3t0 i u ? éí n.?,11! ^enikine y e l e jér-
los m a l í ^ n f a tlirig>e,1 su Tísta a 
las «e L Í S ? a s ias d5fieultades Inter-
'íl a sn S t ( f J i a r a n ftne é s t a Tuel-
p.iesto de gran nac ión .» 
? O L A p m r A 1 * ^ 4 A C E L G A 
S ^ a l S n § ^ 011 de Aí'rJca me-
. h í c c s r S 9 - ( y i a ^ n t r e a l . ) ) 
o í i 6 J e í ,a s o I a c í o n a d o la1 
**** del í o n ^ n S ^ 1 1 re í í ac íand« ^ 
;.a huel 
P I K S T A U B CUl.' i?rRA E X E T . 
C Ó t E 3 1 0 X)E Í^OT.OKES 
Brilla.;i,e aei>*>cto r»i'esenii,bá el am-
|Jlo pati> fiel hermoso rdiíicio que pa-
ra C o I c í j í o tienen loá Rvclos. P . P . .Te-
si-Uas -il lado del templo de Dolores en 
ê tn c iuJal la larde del din 29 de Mar-
zo, con motivo de eclebnirse la repar-
ti.-iCn de i)reriic.s y Dl<rus.i6n pública, 
por los al-imnos de Enseñaviza Cívica, 
."sibtiendo como en Codas Iris fiestas qne 
celebra este acreditad» colerjio, mimerosi 
y diating li la < ..ncurréncia. en su mayo-
nü famiün-os de los iüirfterb&ós alumnos 
y reprcsentf.ciones del Instituto, Ordenes 
]("i;íí;osag y peisoias invitadas. 
A las cuntrn, empezó el acto con una 
iiilroducci-Hi " E l hombre r v de la crea-
S e s l l 1 r m e " J í j h 3 n n e ^ ' « ^ e m p e z ó ¡(•:'''n•. ^ hoitnbre.<-n la ^ i -
P b S i A niarzo h a b i é n d o l a iniciado 1 151,3 &omej:l'lt68 ^ Sociabüi-
F e t ó S ? 8 M e a d o s en l T p £ k!;,d' ' Por ^ all!mno 3ef,or Mtsilel A-
'«n la ^ «nanlcipal . T u t o por í a - M:"s• 
^ a c C ^ ? ^ ^ « ^ " n c i ó n en las , ^ í , 0 Iiatural> Derech<'s i"<iivWua-
ipm de I r n1»M«. m u , " M 1(M?, poHtlcos y mixtos, por el señor Juan 
J . Mestre, impugnado por el señor Fran-
c - I k c o HeiTi ra. 
L a socior'.id. medio natural y necesari') 
para el pleio gtce de les derechos. 
Formas do Kobicrr.o. Késimen Presi-' 
(leuda] y Parlamei.tario. por el señor! 
Mngta P . > ( V . , impugnado por el señor Mi | 
fruel A . Mas. 
E l Sociali.«m.-> incompatible con los de-' 
rechoa mis legítimos del hombre, señor ¡ 
J-i.-.ó HUI, impugnado por el señor Ernes-
S en n n I 141 barrea. 
,. los u k r a ¡ parta de Declamación y Música. 
Ú0 :'- los a.!Cesar C O m - / ^ " v o a «irtfo del señor Pránclscó Hte-
0 se e x t e n d í pVinta' 1:1 deseon 
lentos del S . ? , 1 0 3 A * W 
t n ^ ana s i S S ! 010 ^ " a l c i p a l , sur-
W r o » d« í f e 1 d.el elemento ex-
A r t i f i c i a l e s 
^ o s a s y G u i r n a l d a s 6 e s e 6 a ^ t e r -
c i o p e l o , 6 e c o n f e c c i ó n t a n e s m e r a d a 
^ 5 e c o l o r e s t a n r i c i u r o s a m e n t e e x a c -
: : : : t o s , q u e p a r e c e n n a t u r a l e s : : : : 
o m o e 
G a r d a y S i s t o 
S A N R A F A E L Y R . M . D E L A B R A 
s o n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a . E s t r a d o s b e ü i s i m o s , p a r a s a l a s , 
b u d o i r s , g a b i n e t e s y s a l o n d t o s , d e g u s t o e s m e r a d o , h a y e n ( J a s a B o r b o l l a . 
Este modelo, es primoroso, consta de siete piezas, estilo Louis X V J , 
de maderas preciosas, con adornos de oro, tapiz de ios Gobeünos. 
Es el juego indicado para un gran salón, 
J í a y J u e g o s d e c i n c o o m á s p i e z a s p a r a s a l a s o gab ine te s . 
T o d o s e legantes > h i e n h e c h o s y d e m a d e r a s finismas? a d o r n a d o s d e o r o ¿ 
e s m a l t a d o s y c o n r i c o s t a p i c e s t d e todos lo s e s t i l o s y p a r a todos ¡ o s gus tos . 
C a s a B o r b o l l a , C o m p o s l e l a 5 2 a l 5 8 . 
' M U J E R E S Y F L O R E S , , 
Preciosos abanicos para la P r i m a y e r a ; yari l lnjfs finos y de fác i l d©* 
i-re, padrones esmaltados con Incrustaciones de ná<!ar, p a í s e s seda e x t r j 
pintados a mano y en tamafios para Sefiomc y Nli l ia. 
De yenta en todas las tiendas de a R e p ú b l i c a . 
W L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C A L V E X & L O P E Z 
F á b r i c a , Cerro 65». A l m a c é n : M o r a n » » . 
c 2591 alt 2t-29 
Pr imer c u r s ó , — 2 a . S e c c i ó n 
Exce l enc ia : s e ñ o r A r t u r o Girón. 
Catecismo: lo . premio s e ñ o r Aqui -
les Azcuy, 2o. Arturo Miyares; Ari t -
m é t i c a : lo. premio s e ñ o r Arturo Gi-
rón , 2o. premio s e ñ o r Eduardo C u t i é ; 
Geogra f ía , His tor ia de Cuba, lo . pre-
mio s e ñ o r Arturo Girón , 2o. premio 
s e ñ o r Eduardo Cut i é ; G r a m á t i c a cas -
te l lana: lo. premio s e ñ o r F r a n c i s c o 
Val lhonrat , 2o. premio s e ñ o r Juan 
A m i g ó ; I n g l é s : lo . premio s e ñ o r Juan 
A m i g ó , 2o. premio Hercerto Dyble; 
Ca l igra f ía : lo . premio A r t u r o Mena. 
2o. premio s e ñ o r E n r i q u e de Cabo. 
A S u i A R Ufe 
f ^ S x ^ i i ! ^ ^ ^ ; ^ • v • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
íííl..4S 
i c e n a 
P R I M A R I A 
P r i m e r a S e c c i ó n 
Exce l enc ia ; s e ñ o r J u a n L a ñ e . 
Catecismo: lo. premio s e ñ o r Pedro 
Moraguez, 2o. premio s e ñ o r Juan L a -
j n e ; A r i t m é t i c a : lo . pffemio s e ñ o r e s 
Pedro Moragues y J u a n L a ñ e , 2o. pre-
mio Leopoldo D ' E p a p x ; G r a m á t i c a 
fcastellana: lo. premio J u a n L a ñ e , 2o. 
premio s e ñ o r Ricardo Vergara; Geo-
gra f ía E l e m e n t a l : lo . premio s e ñ o r 
Ricardo Vergara , 2oi premio s e ñ o r 
Pedro Moragoes; L e c t u r a : lo . pre-
mio s e ñ o r Leopoldo D'Espaux , 2o. pre 
m i ó Juan L a ñ e ; C a l i g r a f í a : lo . pre-
mio J o s é M . Pujo l , 2o. premio s e ñ o r 
Car los Garc ía y Leopoldo D ' E s p a u x . 
P R I M A R I A 
Segnnda S e c c i ó n 
Exce l enc ia : s e ñ o r Oscar C a m p . 
Catecismo: lo . premio s e ñ o r J o a q u í n 
Va l l e , 2o. premio s e ñ o r Pedro Uasmer 
A r i t m é t i c a : lo . premio s e ñ o r Oscar 
Camp, 2o. premio s e ñ o r L n i s H e r n á n -
dez; G r a m á t i c a caste l lana: l o premio 
f.eñor J o a q u í n Val le , 2o. premio s e ñ o r 
Oscar Camp; Geogra f ía elemental: lo 
premio s e ñ o r Angel F . F o r n a r i s , 2o. 
premio s e ñ o r Pedro R i b e r a ; Lectura-
3 o. premio s e ñ o r Humberto Castel la-
nos, 2o. premio s e ñ o r Oscar Camp; 
Ca l igra f ía : lo . premio s e ñ o r Car los 
Pacheco, 2o. premio s e ñ o r Carlos C u - I 
n l l l . 
P R E M I O D E C O N D U C T A 
P r i m e r a d i v i s i ó n 
S e ñ o r e s : J o a q u í n B r a v o ; J o s é Ca-
b e l l a s ; Rafael Crespo; F r a n c i s c o He-
i r e r a ; J o s é H i l l ; Ernes to L a r r e a ; Jo-
s é Juan M a r q u é s ; Miguel A . Mas; 
Juan J o s é Mestre; M a g í n P é r e z ; L u i s 
V a l l s ; M o i s é s Chediak; Jorge D a m i é n 
Mariano Domingo; A g u s t í n Gr imany: 
•Julio Jane; F r a n c i s c o Magrans; R i -
cardo Porro; Desiderio Va l l e jo ; Ge-
rardo Alvarez ; Salvador Mas; R ü q u e 
R o d ú n ; L u i s R e s e l l a ; A r g u í m e d e s 
G a r c é s ; G a s t ó n Godoy; F r a n c i s c o Ló-
pez; Antonio M a r q u é ? ; Carlos P e ñ a 
J ú s t i z : J o s é M . Porotuondo; A r m a n 
do R o d r í g u e z ; Pedro R o i g ; E m i l i o 
R o s ; Manuel G i r ó n : Miguel A . Orte-
ga-
Segunda d i v i s i ó n 
S e ñ o r e s : Porfirio Azcuy; L u i s B r i -
ce; Eugenio C h a c ó n ; Es teban F e r n á n ) 
dez; J o s é R . F e r n á n d e z ; J o a q u í n F e -
r r a r ; L u i s Godoy Cuebas; Alberto De 
Jongh; Franc i sco Junqueras ; Fausto ^ 
'Magrans; Venancio Mart í ; Gelarlo 
l é a t e o s ; Manuel Mateos; J u a n Mora; 
"Octavian© Navarrete; Carlos P a d r ó n ; 
Rogelio Portucndo; Mario Portuondo; 
/Claudio R i v e r a ; M a g í n S a g a r r a ; Joa-
q u í n A m i g ó ; Eduardo Berenguer; Ar-
turo C á n e g a ; Jorge Chaves; Eduardo 
Chibas ; Aristides Garcefe, Angel V . 
G a r c í a ; J o s é L ó p e z ; Manuel M á r q u e z ; 
'Jorge M a s c a r ó ; Car los M . Miyares: | 
L u i s Navarro; Antonia R o d ó n ; Ar-1 
mando R o d r í g u e z ; Roberto Ros i l lo ; 
Jaime R o v i r a ; Carlos A . S torch; R a -
fael Valiente; Eusebio V a l l o ; Arturo 
.Mena; Juan Stenger. 
T e r c e r a d iv i s ión . 
S e ñ o r e s : Juan A m i g ó ; Rogelio B e -
nite?; Danie l Canelo; Eduardo C u t i é ; 
Buenaventura D e l l u m b é ; Arturo Gi-
r ó n ; Arturo Miyares; Gabrie l Mora-
gues; Jorge Marino; Antonio R i v e r a ; 
Alfonso Sabater; J o s é M . Sorzano; 
J o s é S u á r e z ; F r a n c i s c o Va l lhonrat ; 
Narciso Val lhonrat ; Alberto F e r r e r ; 
Miguel F . I b a r r a ; Juan L a ñ e ; Jeró -
nimo L l a u r a d ó ; Manuel Magrans; 
R a ú l M a s c a r ó ; Pedro Moragues; Jo-
s é M . P u j o l ; L inco ln R o d ó n ; Ignacio 
Pacheco: Angel E . F o r n a r i s ; Eugeirio 
.Táuregui; Fernando Murphy; Carlos 
Pacheco; L u i s L e ó n . 
Felicito a los Rvdos. TV. .leHuitas por 
pl íx i to 4o esta fiesta y de 1í; cual gruar-
c'al'éft gratos recnordos cUiiHtaí personny 
asiíMicroii y felicitan tíilU* ;i! señor Di-
rcc-lcr fom.) a les pvtfosc.-.vs que están 
11 frento il»J nquol plantel ele enseCanza. 
ELi C O R R E S P O N S A L . 
CAÑA Q U E M A D A 
E l primer tej iente Pascua l , desde 
P a l m i r a , comunica que en la colonia 
San Pedro, se le quemaron casual-
mente a Mart ín Quintana A l e m á n 3 
mi l arrobas de c a ñ a . 
O T R O D E T E N I D O 
E l c a p i t á n P é r e z , desde Nuevi tas» 
informa la d e t e n c i ó n del e s p a ñ o l B a r -
tolo Más , presunto autor del incendio 
de c a ñ a ocurrido en la co lon ia P r u -
denciana el día 2 del actual . 
U N M U E R T O 
F l c a p i t á n F e r n á n d e z de L a r a de^-
de Guanabacoa, participa que en el 
paradero del poblado de Minas m u r i ó 
de repente el moreno Pastor Macha-
do. 
L O M A T O E L TRÍEN 
B I teniente T a n d r ó n , destie Ceibft 
Mocha, comunica que en el k i l ó m e -
tro comprendido entre Bcnavides y 
Acosta, fué muerto por un tren da 
carga un individuo de la r a z a blanca 
que no ha podido ser identificado. 
D E T E N C I O N 
E l segundo teniente Vida l Morales, 
desde M á x i m o Gómez , informa la de-
t e n c i ó n del menor de l a r a s a negra 
J o s é Rosario Ulac ia , presunto autor 
de l a herida grave producida con 
a r m a de fuego a l a s i á t i c o Pablo G a r -
cía en la finca Coloso. 
O T R O M U E R T O P O R U N T R E N 
E l Pr imer teniente Mart ín , desde 
Cruces , participa que el chuchero 
Marcel ino P é r e z fué m.ierto casual-
mente por un tren en momentos de 
estar cambiando el chucho. 
R E S T O S H U M A N O S 
E l Sargento Acosta, desde Paln iar i -
to, comunica que en la finca Paso E s -
tancia fueron encontrados unes r^s^ 
tos humanos los cuales no han podido 
ser identificados. 
N i ñ a q u e m a d a 
C a t a l i n a de G ü i n e s , abri l 7. 
A y e r fa l l e c ió l a n i ñ a Gui l l ermina 
Barr ios , de once a ñ o s de edad, veci-
na de l a finca "Ayala", a consecuencia 
de las graves quemaduras que s u f r i ó 
al v o l c á r s e l e encima de sus ropas el 
alcohol encendido de un reverbero. 
E l Juzgado y el cabo P é r e z , del des-
tacamento de este pueblo se persona-
ron en el lugar de la ocurrencia. 
Dubrenfl . corresponsal . 
B a s t o n e s e l e g a n t e s 
" E l Bosquo de Bolonia," tiene un sur-
tido de bastonea de Rran novedad; con' 
piiños Mprifhopo.x y «añas de india. 
NóTedttflüa en joyeila imitfjción a bn-
IJanfes, rubíes y zafiros, montada en pbi-' 
t-t fina platirtiidii. que resulta tan dura-, 
dera coni) platiiiO, broohe£>, pasadores, 
sortijas y alfileres. 
. . . . alt. 5 Ab. 
S e l i q u i d a n t o d a s las e x i s t e n c i a s > 
d e R o p a , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s , 
a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
' L a E / S t r e l l a 
ülumuos y escarbad') de pie p^r todos 
los concurrentes. 
So repartieran las recoinpensas p. loa 
fUnmnos <iue raús se ban diálinguido du-
rnute el .-itr.-io, de lop cuales solamente 
lUimdo los nombres de los (|ue han obte-
n.do Exes^n.das y primeros premios por 
no hacer .'«sta iuterminable. 
P R E M I O S D E A P R O V E C H A M I E N T O 
Cuarto a ñ o 
s e ñ o r Francisco He-
Lfcrama reclamaba todo el de I m . Maiv,., ü n a l i ^ n o o ron el Himn5 
Nacional cubano, cantado por todos los 
Exce lenc ia 
r r e r a . 
E n s e ñ a n z a C í v i c a : premio s e ñ o r Ma 
g í n P é r e z ; F í s i c a (2o. curso ) ; pre-
mio s e ñ o r J u a n J o s é Mestre; His tor ia 
Natural : premio Franc i sco H e r r e r a ; 
Q u í m i c a : premio Franc i sco H e r r e r a . 
T e r c o r ano 
Exce l enc ia : s e ñ o r Franc i sco Ma-
grans . 
Lóg ica y P s i c o l o g í a : premio s e ñ o r 
F r a n c i s c o Magrans; F í s i c a (2o. cur-
so) : premio s e ñ o r Franc i sco Magrans 
G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a : premio 
s e ñ o r Moi sé s Chediak; Literatura, h i s -
t ó r i c a : premio s e ñ o r M o i s é s Chediak. 
Segundo a ñ o 
E x c e l e n c i a : s e ñ o r Roque R o d ó n . 
Algebra: premio s e ñ o r Roque Ro-
d ó n ; Historia Universa l : premio se-
ñ o r Roque R o d ó n ; Li teratura precep-
t iva: premio s e ñ o r Roque R o d ó n ; I n -
g l é s (2o. curso) premio s e ñ o r Roque 
R o d ó n . 
P r i m e r a ñ o 
Exce l enc ia : s e ñ o r L u i s Ccí>tn. 
A r i t m é t i c a razonada: lo. premio 
s e ñ o r Jorge C a r l a s Mestre; 2o. pre-
mio s e ñ o r L u i s Costa; Geograf ía Uni-
"\ersal: lo. premio s e ñ o r Antonio Mar 
q u é s 2o. premio s e ñ o r Carlos P . J ú s -
tiz; G-ramatica castel lana: lo. premio 
L u i s Costa. 2o. premio s e ñ o r G a s t ó n 
Godoy; I n g l é s ( lo. c u r s o ) : lo premio 
t e ñ o r Humberto García , 2o. premio se 
ñ o r F r a n c i s c o A u z a . 
C U R S O P R E P A R A T O R I O 
Socrundo curso 
Exce l enc ia : s e ñ o r Fausto M a g r á n s . 
A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a : lo. premio, 
j 2o. premio s e ñ o r Venancio Martí y 
¡Car los P a d r ó n ; Ciencias naturales: 
' lo . premio Fausto Magrans, 2o pre-
mio Venancio Mart í ; Geograf ía , H i s -
toria de Cuba: lo. premio s e ñ o r Car-
los P a d r ó n , 2o. premio s e ñ o r Fausto 
Magrans; Geograf ía Universa l : lo. 
premio s e ñ o r Fausto Magrans. 2o pre 
m í o Venancio Mart í ; G r a m á t i c a caste-
l l ana: lo . premio s e ñ o r e s Venancio 
Mart í y Mag ín Sagarra , 2o. premio se-
ñ o r Fausto Magrans; I n g l é s : lo. pre-
mio s e ñ o r Venancio Martí, 2o. premio 
s e ñ o r Carlos P a d r ó n . 
P i i m e r curso—la . S e c c i ó n 
Exce l enc ia : s e ñ o r J o a q í n A m i g ó . 
Catecismo: lo. premio s e ñ o r Joa-
q u í n A m i g ó , 2o. premio s e ñ o r Jorge 
Chaves; A r i t m é t i c a : lo . premio s e ñ o r 
J o a q u í n A m i g ó , 2o. premio s e ñ o r J o -
p ó L ó p e z y s eñor Bobetrto Rosi l lo; 
Geograf ía , Historia de Cuba: lo . pre-
mio s e ñ a r L u i s Navarro, 2o. -premio 
s e ñ o r Roberto Rosi l lo; Geograf ía Uni 
v e r s a l : l o premio s e ñ o r L u i s Nava-
rro. 2o. premio señor Carlos M . Mi-
yares; G r a m á t i c a castel lana: lo. pre-
mio s e ñ o r e s Carlos M . Miyares y E u -
rebio Valle, 2o. premio s e ñ o r Antonio 
R o d ó n ; I n g l é s : lo . premio s e ñ o r Fe l i -
pe Godoy, 2o. premio s e ñ o r Angel V . 
G a r c í a . 
M U E B L E S D E G U S T O 
Acabamos de recibir los ú l t i m o » 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rej i l la . L á m p a r a s de bronce y 
adornos finos. M ü e b l é s de marquete* 
ría y blancos de todas clases. 
Antonino Poo, S . en C.—Monte, 378 y 
3 7 5 . — T e l é f o n o A-75Ó0.—HABANA. 
C2956 alt. 14t.-3 
S o n d e g a r a e t í a 
Los elo.iíiníes cubierto-i de mesa qu* 
recibe y >-ende " E l Bosque de Bolonia," 
s'.n garan-liados etornamer.te. Hay rá-. 
rif.ciíVu de lormr.s. 
hit. 5 Ab. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
E E C I B I P O S E N E L D E P A R T A M E N -
T O D E D I R E C C I O N 
1 teniente H e i m á n d e z , desde S f í -
ward, comunica que en la colonia T ió ; 
P e d r á , se quemaron 35 mil arrobas 
de c a ñ a . 
D I S P A R O DOS A R M A 
E l cabo R o d r í g u e z , dsde Altagra-
i cia, informa que en la finca Candela-
: r ia fuá herido con arma de fuego 
| Carlos E n r í q u e z por Carlos C é s p e d e s , 
¡ el cua l se p r e s e n t ó en aquel la Sec-
i c ión . 
D E T E N I D O 
E l coronel Rasco , jefe del Quinto 
¡ D i s t r i t o Militar, Habana, p a n i c i p a l a ' 
d e t e n c i ó n de Gregorio H o r n á n d e z Ma-
Clá, presunto autor por imprudencia 
de un incendio de 2,000 arrobas de 
. c a ñ a en la finca San Cayetano, pro- , 
I niedad de Severino Alfonso. i 
A s m á t i c o s 
E l probar un buen remedio para s'i 
ma l no empobrece. 
Tome un pomo del Renovador C u -
bano y dec id irá su curac ión . 
C u r a Asma, Tos y Catarros bron-
qviales. 
D e p ó s i t o s , Parrá , Majó y Taque-
cLel. 
D e p ó s i t o p r i c c i p a l : Neptuno 233i 
T e l é f o n o A-69J0. 
G785 16 a 
Al 1 por 100 sobres joyas y 
valores. 
N E P T U N O T A M I S T A D 
T E L E F O N O A-4376 
i i 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
El Centro Andaluz e s t a r c i d o en . - ^ a ^ o ^ r c . t = u . - vHoro^-
Barcelona lia darlo una bella nota. ciuzadas, bicu encuadradas p u el marco 
Cuando las pasiones parecían pró ti,. \a gsuviH,' yodrlañ seit provechosa» pa-
xiraas a desbordarse; cuando Ja cues- .-.i éí ctóéarrolló y «(graiideclmlento do 
tión de la autonomía adquiría tenden-1 l0fcp0prueJ l̂l?1( por catal.wia. -pedimos a 
cías sumamente desagradables, cuan- | ((.(]os jj.v comporten en e t̂os raomen-
do el problema autonímico, cn¡e es el i ÍÓ¿ con ueássnté?-y ¡}ú^io- , • . , „ . 
problema de.-toda España digan lo que . J l ^ ^ ^ L J a ¿ S í ^ 
quieran algunos obcecados de uno v [ v.ibrélf. gjiVaad n B^noft»-
otro bando, estuvo a punto d? conver-j .-y, catabiila, agradecida, ¡rritayá: "¡Vi-
tirso en piedra de discord'a levanta- Espafíur, con' el msms- ^eutuslasnao 
rnn «sn vn-/ Inc níirialiifes r^idCHteá M'it todas las reciorcs }.. U;.ran i Viva 
1011 SU voz IOS auaaiuceb i . _iuuu-<rj c-ilalufíar' pues ni concclniuoB <iue Ca-
en la Ciudad Condal. Y fue su voz, t^jyd 'qúí'eiM vivir sin lís-pafia, ul Espa-
la voz noble de los verdaderos pa-
triotas; voz que psuía unión en vez 
de discordias, voz que suplicaba cari-
ños en vez de odios. 
Dice así el raaniñesto publicado por 
aquel Centro Andaluz: 
iMffVWAT V U 
"Mientras la actitud uuf- adootason 
BUOB(y otros podía ser iirterpretada co-
mo maniobra pública, o como apaaiona-
ulentb drcunstuncial, esto Centro ha 
creído conveniente guardar un respetuoso 
Bileucio ante los lamentables acoutccl-
inientos quo se t,ucedeu diariamente, por 
la obcecación y apasionaiuicuto de las 
ideas; pero requerido a l'acer mnnifes-
taciones de bu pensar y sentir acerca üe 
las cuestiones que se debaten pública-
n.cnte, se tiirige a la opinióu sensata y 
dice: 
Amamos a esta hermosa tierra catalana 
con igual intensidad y eariüt que a ;iues-
tia querida Andalucía. Muchos de noso-
tros vivimos aquí desde hace veinte años 
y hemos vinculado nuestra sangre con la 
de los hijos de esta industriosa regl6r>. 
jtf.emos formado nuestra üimilia aquí y 
cuiiBidcramo? como un honor el que nues-
tros hijos hayan nacido en Cataluña. 
En catalán y en español les hemos en-
señado, con la nobleza catalana y la ve-
l.emencia andaluza, la histeria de las dos 
regiones y la grandiosa historia de Es-
paña. 
Veneramos la bandera caimana como 
^veneramos Ja bandera española: ambas 
tienen los init-mCs colores y en nuestros 
(•tirazones el mismo efecto. Por eso nos 
«endoleraos de que. tremolai.do esa ban-
dera, se exterioricen las ideas en forma 
tal que sólo gérmenes do odie pueden ir-
se acuniiilando, precisamente cuando el 
sentimiento patrio y el amor fraternal | 
(.'(•ben presidir nuestros actos 
qmc 
.. sin Cataluñ 
Españoles, gritad: "¡Viva Cataluña! 
y reconoced qne ts la región española que 
iní's rdpid.iQitnt.! ha identificado co>i 
el progresj Industrial y comercial del 
UTÜOdO. -v , 
Cataluña, espaSoics: est«' os piden los 
l.üos de la «e rwsá Andalucía, que sien-
teñ intensamente el aoior a la ajena por-
¡"onalidad v el respeto a las libertades, y 
sie.npre tiNnen en una sonnsr. de alegría 
In bella expresión ce su fe y de sus amo-
res fraternales. 
¡Viva Espiüa! ;\iva Anualacia ' ¡Vl!-
va Cataluii.i! Tí r el Centro Andaluz, de 
Uarcelona.—I.» .Junta I,>irfclua." 
Obra de concordia, obra <ic amor, 
obra de comprensión es la que pi-
den los andaluces al tratar del pro-
blema autonómico. Cataluña ha dado 
pruebas incontrastables de su patrio-
tismo. El sitio de Gerona es una de 
las páginas más gloriosas que escri-
bió la guerra de la independencia de 
España. Eso no es posi! le olvidarlo, 
ni hay nada capaz de borrarlo. E l 
nombre de Gerona, como los de Ma-
drid, Zaragoza, Ba i l en . . . son nom-
bro?, gloriosos en la historia patria. 
Y si a principios del slgh. X V I I I 
unió a todas las regiones eepañolas 
el beroismo de sus hijos p;:es1íO al 
servicio de la más hermosa de las 
causas ¿cómo es posible pensar que 
pueda desunirlas ahora una falsa 
comprensión o una absurda obceca-
ción propia de espír i tus pequeños? 
Dicen bien los andaluces: E l amor 
i a Cataluña no puede ser inr-empati-
1 ble con el amor a toda Espafia. Del 
Y a t e n e m o s a l a v e n t a e l m a g n í f i c o s u r t i d o d e t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s e n t e -
l a s d e e s t a c i ó n , c o m o : 
P A L M - B E A G H - E C U A T O R I A L - C R A S H , - D R I L 
B L A N C O Y C H A N G T U N G . 
T O D O S M O J A D O S A N T E S D E S E R C O R T A D O S . 
; P R E C I O S M U Y B A J O S : 
En Palm-Beach, desde . , $12.00 l í En Ecuatoriales, desde . . $22.00 
En dr i les blancos, desde , 12.00 | | En trasr .h y Chanotung, desde $ 8.00 
P A L M - B E A C H L E G I T I M O 
SJCIOJ íAL 
En la función de esta 
s ^ ^ r D o ^ e ? a - £ ^ ^ 
osito ^ Emilia 1 ^ ^ 
* * * 
MARTÍ ' Los 
En la tunean de boy r]fK XPem 
el coliseo de Dragones y y f / i r 
tiple cantante Rosita C ^ r ^ l ' ^ 
ba realizado brillantes 'Z*1'*' ^ m 
. .i los teatros de Esi)yüa T ^ a ^ r a s 
Rosita Claveria se ' Méii«A'jS 
público habanero en 1 o b , e a n ^ > n £ 
Tanda dobl ; en la q S " ^ 1 
r -p resen ta rá ei sainen " l ^ i:-üín 
Pintu iero ." ' *GTtth , Ce 
En primera sección, senrm 
dsta "Películas de Amor ' la at 
COMEDIA • • • 
jütei 
las 
Para la función de hoy ^ a Í^a! 
i na graciosa obra en t r e ^ , , ^ * í 
• * * * actos, 1 
! A I H A M U R A 
j En primera tanda, ' La 
i t a ." 
lánm 
más 
En .egunda. -La isla de la K 
! te.-' la I«iif) ru 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o r e s p e c t o d e n u e s t r o 
D E P A R T A M E N T O D E T R A J E S A M E D I D A . 
E n é l , p u e d e e n c o n t r a r s e u n s e r v i c i o e s m e r a d o , U n c o r t e m a g n í f i c o y u n a c o n f e c c i ó n 
d e p r i m e r a . 
G a r a n t i z a m o s d e j a r c o m p l a c i d o e l g u s t o m á s e x q u i s i t o . 
Y en tercera, "Una 
*•*•*• 
PAÜSTO 
Para la función de hoy, ia E w , 
sa ha dtspu-.to un excelente ' 
l?os 
tocas 




a r í ^ r í S a h ^ S 4 . a S l Pleito de la autonomía debe salir in 
dimos para pila mayor consideración y ¡ cólume ese sagrado amor a la patria 
v^speto. NI hay que escarnecerla "'"'a grande, 
(•'inspgruir por la' violenni i lo nuc puede 
conceder la razón, ni hay que pronunciar: Q. 
C a r n e t G a c e i e r o 
| vloln, es recibido en Pa r í s con acla-
I niaciones.—La Compañía Cubana de 
Fonógrafos, O'Reilly 89, ofrece dis-
cos y rollos de Cbopin aspberbiamen-
La Misión. En el templo de la Mi- i te ejecutados por Paderewski, como 
sión precisamente, en la Merced, fué la Poloneso Mili tar , op. 40( núm. L 
anoche el primer Ejercicio. La con- i - Santiago Ramos, en el 91 de O 
currencia era numerosa: muchos i Reilly, ofrece libros, medallas, esca-
hombres, muchas damas de nuestra 1 pülarios y cuanto se necesita para la 
éli 'e , muchos obreros v no pocos ; actual Misión.—El gobierno de Ro-
¿ r ikóc ra t a s del saber, del dineso, de ; manones va dominando la situación 
la po'ltica Y es que el P. Ruiz, to- ' España .—Enrique Chaple, desde 
do corazón v todo entusiasmo, todo i O'Reilly 30-A, va dominando aquí el 
^nerosidad y todo amor, no sólo ' comercio en el ramo de cocinas eco-
"e atrae las Voluntades de todos, s i - ! i.omicas, lám-.^ ras y art ículos elcc-
ao que. rompiendo el hielo de la i n - ! trieos—La rvnvencón Medca. de 
diferencia reinante nos une a direc- Cannes, va a tratar de que se cree 
(ores y dirigidos en un mismo senti- | "na oficina -rnternaciona1 de Sani-
miento» y n.-b enfervoriza, para que I dad, donde La Josefina. (Galiano 54) j que durante más de medio siglo man-
cada uno cumplo con amor su misión i uuizás presert.- la intur i que lleva | tuvo gloriosamente su prestigio co-
He aquí por qué ¿ebemos oír al P. ; nombre, para que vean aue es mo- | mo médico cdnen te ; el senador vi-
Ruiz todos absolutamente todos, | tensiva—Por últ imo Langwith, cuya I talicio D. Enrique Núñez de Prado, 
ya que el achaque general es la fal- \ colección de gladiolos es tan esplén- tan estimado era en la buena so-
la de amor, do fe viva, de calor y en- dida como la de rosas, brinda en su | ciedad madr i leña ; en Granada, el 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
En la segunda tanda se 
'^_cl"t^J'(:;Vst0dlad0 l)0r c lT r i Jos l 
licor 
ra tamoien en la tanda de las cV^ lo: 
, de la tarde. c H t v 
En !a tercort tanda nocturna v leclil 
: 'a de las cinco de la tarde, volvl111^ 
. lienzo la nelicula'"Ya te arr^011^ 
. i c ' , por Deudas Fairl.anks. T/icia 
* "* * cient' 
i i r i R A M A R • ' ¡osas 
; En la segunda tanda de la funcitabí 
. de esta noch,- se es t re rará el cuj'^08 
' episodio de 'a serie "Los w t ^ l a g. ises", titulado "La recl de c cueri:' 
En la primera se exhibirán '•vorar 
mis", "El hmbre salvaje", "La 
50S0 3t.-7. 
das no fueron en distintas ocasiones 
del agrado de los poderosos, a quie-
nes tochaba con dureza por sus 
egoísn: rs ' 
En r.í«:celona ha fallecido repenti-
namente el conde de Sert, hermano 
l-olítico del marqués de Comillas. Por 
su honda i > s impat ía era querido en 
todas las clases de la sociedad. 
En Madrid en Juan Bautista Cas-
tillejos Sáncaez de Teruel, conde d^ 
Floridablanca. persona apreciabil í 
/¿a; él doctor Cortejarena, venera-
ble figura de la medicina española, 
Hace cuatro días dejó de existir c! 
duquo de Sai.to Mauro. Había asisti-
do a una comiaa en casa de los seño-
res de Beistegui; se re t i ró a la suya, 
con su esposa e hija, a las dos de la 
madrugada; momentos después dr 
L a b o r a t e n e í s t a 
(Viene de ia PRIMERA) 
de pájaro. Xo. Son esmera Jos estu-
haberse a c o r d ó se sintió enrermo, | (li0c. en qUe el aútor lleva su investi-
<;•< viviente ' y pelicular, cómicas J!116 1 
• harlot. •}i-odi 
-k \ -k )ír¡11. 
— - | TOTAL I Dej 
queira, Salazar y Santos Fernández , i La Dirección artística de este ; 
que presidían el estrado. j tro ba combinado para hoy un w 
1 nífico programa. ' jehSH 
Conferencia n.odelo. j En la primera tanda se eshibiilas d' 
La conferencia del doctor Alberto | ias tituladas -Baile de másGaras"rnÍt 
Blanco se presta mal o no se presta ¡ "Marta en las selvas" drama de''1 m 
udi: 
para una síntesis v menos para un , ¡ . ^ 
y caM • n m ^ a u m e n t e e . p l r í V e t i - ¡ gac,ó? ^ ,ue a la a c t u a c » » V * ^ ? ^ ^ ¿ M " ^ ^ ' ' 
ma de una a-igma de pecho. Su en-j sonal del personaje^ biografiado al de ayer ori ja Aoadcm¡a üo niencias, 
fierro constituid también una solem-j ambiente para domeñar así las ra" sedo amable del \teneo d*5 la Habana, 
nísima man i^c tac ión de duelo. 1 zones directrices, sugerentes y moti- en̂  tanto viva "en nrecario ' v'omo ha 
Don Mariano Fernández de Henes-: v«doras de hechos, de todo hecho que rato va. 
trosa duque de Santo Mauro, ejercía El doctor Blanco dividió su trabajo 
En segund i tanda, estreno de! it90^ 
so'.Uo sexto -je- la serie 'Los saltíi r 
;lrres de trenas." r V 
En tercera, el drama "La gra^í.^í,, 
di-cia-', interpretado por la notall 
actriz Adriana Costamagna. 
En la tanda final. "El cebo o 
tusiasmo por la fe 
Días. Mañaca es San Alberto Mag-
uo, San Dionisio, coüfes ir y Santa 
Máxima, már t i r 
Regalos na? a sus felicitaciones? j 
A los Albertos un rico juego inte , 
ñor de seda. >. de hilo, con la cifra j 
tordada en el lado del corazón, conv ¡ 
arado al Champion Moya, en Obispo j 
IOS. Para los Dionisios, un ejemplar 
leí último dúáonario de la Academia, 
.emprado eu G.-'liano 62 a la Librer ía 
Cervantes. Para las - - Máximas, una 
botella de J z í t - Quinado Superior, 
de Amoroso Matusalén llevada de 
ua Flor de Cnl.a, O'Reillv 86 y acom-
pañada de un taquito de Gripiñas, ;1 
xico café que allí tuestan. 
Cosas de fifi Mimú—Es ya p ú b l i o 
despacho de Obispo 66, ejemplares ; poeta don j0ó^ Garulla, entre cuyoa visitar el cadáver en la capilla ar 
bellísimos de ambas opulentas flores. | trabajos más famosos figura la versl- I diente, lloraba. Ella y el Rey per 
Y . , .hasta mañana . 
aislado o en abstracto no dice nada 
e ^ ^ a í a T i r e r e r e v I d ú ^ r g o ' d r í v F a - l d e lo que debe decir eu el 
-ordomo y c -a l l e r i zo Mayor de la1 de la Mstona, en el que 
Reina Victoria. Toda la familia Real 
se apresuró a demostrar a la viuda y 
a los hijos el hondo pesar que sent ían , 
por la muerta de su leal servidor, a l ^ m u s ^ táct ica del doctor Blanco tallpna existencia. I ^ matine:, mteiesanto prograf 
tanto .^.timaban La Reina, ai ino pufl0 ser mas atinada, pues aquel) Antepuso un bosquejo moral o J \ . o r 111 u o j , e, en primera, tan 
'esforzado y consecuente patriota— i biografiado para hacer resa'tar fu : ' i n t i s cómicas; eu segunda y ci 
¡aunque sea su consecuencia lo más I magnanimidad, su arrogancia y su | ta, "El •pusilánime'", cu cinco .ícíi 
discutido en el—fué un ejemplo in- j energía, no hion conocidas adn aseu--' ."-cr Jsck Pic!v*ord; y en tercera 
scenano en tres fpSCfcuios, a ios que t i tu lo : 
no todos los Anexión, reforma y separatismo. co ¡5í0£acla del ^ r o - (estreno) dra: 
actores tienen movimientos unifór- ni0 corresponde a las fases eue fué p1- asunto cow boys 
mes n i preconcebidos. brindando la actuación de •vlcral ;s v A w . 
Y en el caso particular de Morales Lemus a t ravés de su agitada y ha- •'' 
En matine 
quien 
ZAUS. í icac ' rn de la Biblia y la comedia , manecleron ei la casa m á s de una I 861it0 de evolución y adap ación a; tando en fallo' justiciero que la vida i función más grande del mundo 
C a r t a s a l a s D a m a s 
"La mujer rea", que alcanzó una 1 he ra, y han ido repe t i r á s veces a i las condiciones del amblen^ y del1 de Morales Lemus "en re lación cor. 
j ruidosa celebi-dad; y en Pan, el se- testimoniar a los dolientes su pesar, i momento histórico y nadie como él i los asuntos políticos de Cuba, presen-
j ñur don Mariano de la Cuadra, her- Lag únicas coronas que iban en el | obedeció a esos motivos—dirigentes i ta la más consciente ac tuación 'tffi-
¡mano del marqués de Guadalmina y ! r-oche mortuonc eran las de los Mo ¡y poderosos—que escapan :¡] obser-1 pecto de ellos y más exacto conoci-
miento de los mmmos. (Viene de la DOS) hermana pol'tica de la Reina Victo- \ V * ™ ? ™ , ^ iíU.eri<Ía..e!1.,los f írcu.los ! "arcas. La de Don Alfonso, conr | vndor vulgar o rutinario, 
ria. 
Por don José Luis de Andrade ha 
sido solicitada la rehabil i tación del 
titulo de marques de Cartagena. 
E l concejal señor Crespo ha pre-
sentado una moción al Concejo inte-
resando que en atención a los gran-
des méritos d- los eximios artistas 
María Guerreio y Fe rnándo Díaz d3 
Mendt za, y a la patr iót ica labor de 
j ar is tocrát icos que gustaba de fre-
cuentar. 
E l entierro del señor don Fermín 
Calbetón, de cuyo sentidísimo falleci-
miento hable a ustedes en mi crónica 
anterior, fué una imponente mani-
festación de duelo. 
t i * 
r notorio. La fábrica v tienda de cultura que en beneficio de nuestro 
xm^reros m á s popular de la Haba- | arte dramático vienen haciendo los 
aa sita en Neptuno 33, La Mimí fa- mismos en España y América, se 
aiosa, es un? bolcheviki completa; * acuerce felicitarles por oficio y dar 
j t r o a su modo Lo oecimos por la su nombre a c^«s calles de las de nue-
^ e l u c i ó n , cosí diaria, aue arma, 11- va apertura eu esta corte. Honor me-
cuidando sombresos, corsés, fajas recidísimo 
ijustadores y otros adminículos. 
E l **Cádiz,,. Ayer, en nuestro Re-
roltijo de la mañana , dijiaios que es-
Notas t r i s t e . 
La Reina ce Baviera, doña María 
Teresa, fallecida recientemente, era 
puesta re claveles blancos, camelias j Creemos que el trabajo dál doctor | Considerando la etapa en q.ie Mor j -
y hojas de palmera, llevaba cintas . Blanco, cuando sea divulgado como ; les Lemu.^ actuó nomo" anexionista. 
de los colora: nacionales, con est i merece—ha de merecer generales ce- expuso con honrada .sinceridad ei car iñosa ac iicatoria: A l amigo I I fundamento objetivo v la justifico 
afectuoso y leal de su Rey". La de la libraciones como las recibió ayer de | ción ¿e su actitud, corroborando en 
xleina decía: " A mi querido y leal 
jefe". 
ciudad flotante, este hermoso bu- hermana de 1? Reina madre, doña 
iue de 10,G0G toneladasfi llevara j María CristMia de Hapsburgo. La 
16,000 pasajeros a la tierruca en su j Corte española viste por ela luto au-
riaje del día 10 Pero de esos 16,000 j rante el tiempo de rigor. A doña ma-
;xpedicionarios sólo m i l son de car- r]'a Cristina le produjo hondísimo pa-
le y hueso. Le más hueso que car 
le, segurams^te, dicho sea sin ánimo 
-le ofender. 
Bueno: pues entre los afortunados 
viajeros que el £Gádiz" lleva es tán : 
sar la noticia de esta desgracia.. 
Doña María Teresa de Baviera es-
taba casada con Luís I I I , Regente 
que fué del Reino de Baviera, y era 
, hija del archiduque Fernando de Aus-
el Sr. Santamar ía , uno de los Con- t r ia Este, n-iimano del duque Fran-
cisco V de Módcna y de la archidu-
quesa Isabel. Seis años después de 
Blgnataiios de la Empresa Pinillos en 
ia^ Habana, ^ l Sr. Sevilla, que lo es 
••n Galveston, el Sr. Bea, que lo es 
rn Matanzas y nuestro particular 
amigo el Sr pelayo Alvarez, condue-
fio de la gran rasa de roua La Fran-
cia. Un viaje feliz, en redondo, es lo 
que les deseo. 
La prensa matutina —Lloyd Geor -
pe afirma que la Paz se f i rmará en 
Pascua—Wilson está, ya en convale 
cencía.—La Vaji l la es tá hecha un pa-
lacio orienta! por la riqueza y el ar-
te que exhibe, de loza v cris talería , 
en Galiano 116.—Paderewski, que 
uhora no toca el piano y menos el 
P i d a L a N i ñ a 
a muerte de Don Fernando, casó la 
archiduquesa Isabel, en segundas 
nupcias, con t i archiduque Luis Fer-
nando de Austria, naciendo de esta 
matrimonio Ir que después fué Reina 
de España, doña María Cristina y los 
archiduques Federico, Carlos, Este-
ban y Eugenio. 
Ha fallecido en. Madrid la señora 
doña Pilar Abella Fuertes, viuda de 
De t ía- ios , n i u del que fue intenden-
te de la RccJ Casa, D. Fermín, de tan 
grata n e m o r a 
En 'a re ¡.ido..cía de su Orden ha de-
jado do existir el padre Gerard, sabio 
deminico, figura de gran relieve en 
TJRS jóvenes qu« necesitan un buen re-j ei movimitnto social contemporáneo. 
Sus idcñS en las cuestiones sociales fbnstituyente, un» medicación cjuc los lle-ve sanare, «iue los aumente los prlóbulos 
rojos qû - ;)ong:a rosa cu sus mejillas,, ha- ee inspiraban en las mas puras doc-
iá" bien, iior i muy bien en tomar las M - .trinas evangélicas, al servicio de las 
doras del doctor Vernezobro. que se Tcn-
Ccn en todas las boticas y en su depó-
sito Nept-.ino 91. porrino ellas contienen 
los elementos TivifioantC''' qué sus orga-
tilsmos nel•.í^itan Son un excelente rc-
lonstitaysnte. 
cuales p'.sc fei» palabra elocuente, sur-
gida p.ir su fe cristiana y por su i 
grande amor n las clases menestero-
sas. Ha muerto joven aún ; tenía | 
cuarenta y seii años. Sus propagan-
E L C A N C E R Y E L 
B I C A R B O N A T O 
Mucho ha dado que hablar esta 
tuestión y nosotr>8 vamos a aclarar 
b que a ello respecta. 
Opiniones muy recientes, de gran 
te.lor por tratarse de eminencias cien-
tíficas, afirman que la Sal de Vichy 
llamada corrientemente bicarbonato 
fs Bumamento perjudicial para aque-
íos que padecen del estómago. Ase-
turan autores franceses que las rao-
licinan excesivamente alcalinas y en-
re ellos, el temible bicarbonato de 
'esultadon desastrosos no solamente 
tara el estómago sí que también pa-
'a el intestino, favoreciendo el te-
reno para que se padezca de hemo-
Toidos o almorranas. 
E l doctor Dubar, de Dijon. coma 
licó a la Academia de Medicina que 
'el cáncer reina, donde crece el boj'' 
* decir, en el terreno calcáreo puro-
ta l como el bicarbonato de sosa o sal 
'e Vichy.) Afirma que hay antago-
listno entro el cáncer y e l terreno 
bride abúrida la magnesia." 
Creemos innececarlo dar más deta 
lies osbre este particular, pues ya se 
ha hablado extensamente en art ículos 
anteriores. Sin embargo, hemos de 
hacer hincap'é para aclarar que los 
enfermos del estómago, ar tr í t icos, 
etc., no deben tomar productos ela-
borados a base de la referida sal de 
Vichy, pues es tanto o más perjudi-
cial que tomarla sola. Esto no quie-
re decir que si usted alguna vez que 
otra necesita el bicarbonato lo tome 
solo, en un poquito de agua: muy po 
cas veces en el año. 
Actualmente y con motivo precisa-
mente, de la in teresant ís ima comuni-
cación del doctor Dubard se ha seña-
lado insistentemente a "Bimagnesix" 
para que se use en lugar de aquellos 
que lleven el producto de referencia 
pues es la única preparación que has-
la nuestros días reúne las condiciones 
que\ señaló el célebre médico doctpv 
Dubard. Reúne las ventajas siguien-
tes: es un poderosísimo digestivo i ' l 
par que es un ránido disolvente del i 
terrible ácido úrico. [ 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : 
H e m o s r e c i b i d o u n a s e g u n d a r e m e s a d e 
V E S T I D O S F R A N G Í S ! 
y V e s t i d o s p a r a N i ñ a s e n T u l y N a n s o u k c o n 
E 
b o r d a d o s a m a n o . 
U l t i m a s n o v e d a d e s d e O N G E R I E c o n v e r d a d e r o s e n c a j e s 
V A L E N C I E N N E 
t - A C A S A M E J O R S U R T I D A 
PEINADORES 
SABANAS L I S A S 
J U E G O S DE CAMA 
J U E G O S PARA NOVIA 
S O B R E C A M A S DE T U L Y HOLAN CON E N C A J E S 
Y BORDADOS E T C . . E T C . 
G E N U I N A M E N T E P A R I S I E N 
su complacido auditorio, iniciadas i cuanto al subjetivo lo süs t en í ado por 
por los doctores Lendian. Cuevas Ze-i su compañero de justas doctor Guas 
en su reciente conferencia sobre Goi-
curia, titulando tal tendencia como "la 
fórmula, de nuestra emancipación pa-
cífica," y coíno una lógica aplicación 
de 'a Doctrina de ?donróé a ¿«-ta isla. 
Tal pintura en el cuadro de aquel 
entóneos es, juagado en esta época, 
una. merecida alabanza a Morales Le-
mu.3. 
T.a evolución en 1S65 de la política 
cubana, siempre liberal, hacia el ca-
mino de las reforma fué el segundo 
cielo que estudió el doctor Blanco al 
historiar la segunda eu la actuación 
de Lemus, iniciada al revivir el dia-
rio '"Er Siglo" para ofrecer la justifl-
cación. subjetiva de que la nueva con-
diuHa de Eemns era "digna, patr iót ica 
y sabia," discurriendo (en su investi-
gación interna) sobre In vif iual idaJ 
del refoimismo como medio y no co-
mo fin. 
Queremos señalar al aplauso, como 
indicio del tono en que disertó el doc-
tor Blanco la frase que puso de coro-
lario a una cita perteneciente a una 
i época de tristezas: 
i "Ellas (ciertas citas hist6ricas.> 
i "deben retrotraerse a la época a que 
} "se refiere nuestro estudio, ya, por 
! "fortuna, bien hundida con él pasa 
j "do. No son motivadas por e! odio 
i "ni por el rencor, ni su finalidad con-
j "siste en herir sentimientos muy res-
"potables; pues nosotros pensamos 
"que hoy el interés de Cuba consisto 
"en hacer a sus habitantes una'po-
"blación homogénea, de su suelo una 
"nueva patria para los extranjeros y 
"no una tierra de maldición." 
Tal fué el efecto de esta noble de-
! elaracióu que el auditorio intérrüm-
| pió al doctor Blanco con un irrefro-
naide aplauso. 
Estudió la obra de la Junta de In 
formación, avalorando sus opiniones 
con el texto de cartas de Morales Le-
mus como la dirigida a don Miguel 
Alda.ma. adecuadísima para rebatir 




En la taud.i aristocrátiejí; que. 
pe/.ará a las ..••neo de la tarde, d 
b.. irá la cinta titulada ''En$resi 
amhuh'nte'* y can ta rá nue.TOs.tjS 
pl-ns La Circasiana. 
Por la, noch" a las stéteV.-p'fl 
se exhibirán películas cómiító.;.-
A las ocho, ¡.c repetirá, la.:dnta 
t.ulada "Empresario ambulante". I-
Circasiana cantará uuevas.ctoo 
res. i 
A las nueve y 45 se proyectárá 
cin'.a "Ansia-, de amor", por Pan1' 
Frcdor íek . Y nuevos números P 
La Circasiana 
• * * 
Muy interesante es el programa 
la función de hoy. 
En la primera parte se anum 
T.elículas cóuiicas. 
En segunda, "Ansias de 
vor Paulina Erederick. 
Y en tercena, estreno . del enM ^ 
ur-nts- drama "Empresario ambíf&íl 
te": por G- Beban. 
• • • 
ORAOS 
'•Maciste policía" en las tan 
•as cuatro v ot las ocho f 
"El juguete del diablo", a las 
y tres , cuartos, a. las seis y meCl-íí 
« las nueve y inedia. 
"El misterio de la.doble Cm ^ 
sodios tercero y enasto, ea laSj ¡ | | 
ric-s de la una y media y da las' 
y cuarto. , ¡¡ m' 
"La senda del deber", a las l ^ i 
cu: rto y a las siete y media. | | 
• • •* 
Hoy se proyectarán los m 
lo y 16 de la serie - "La masca1 
los dientes blancos", "A"10.^. * 
•-.ipe", "Viuda casadera', ^ ^ 
le Daniel". "Una cornda ^ 
y ot̂ -as muy interesantes 
MON'i híJAHLv. ^ 5 » 
Gran Ciño para ^ m h í \ : L l 
d.aria. Exhibición de las mej^ 
líenlas Europeas y p e r i c a 
so reciben en la Habana. 
T 
L o s E s t a d o s 
(Viene de la T^n3- 41 
os comerciantes de cscl*y^ fll 
Y llegado el 1SG7 en curso de aquel I > 0 ^ "*"^":r";'T,P£rro« due 
i prodigioso análisis histórico llegó al |11 at,.ail nunCcl u*h J 
I separatismo como bandera política 080 1DÍarto\on. descubrí^. 
f¡0 Alorulpc, T onnic nno naMfír..̂  nr.,,^ I LliegO CU 1 S94 Bruce ^ tff 
I "el 
j de 
í La llegada de Pedro Figueredo a la 
M ales Lemus que calificó como l LlieR0 cn 1894 BrUía mosca T 
climax" en la evolución ideológica experimentos que Ja • .>is 
aquel personaje. t rasmit ía la Trypanosornu ^ 0 
•,»01 se descubrió el an 
Habana y la dis-cutidísima •icogi.la.. - en j» - r . 
que mereció de Lemus fué objeto de i racteríst ica expansión tidaf-'^s , 
,, con la cabeza t es c. 
'•'..i¿a"de "la trypanosoma con -
especial estudie, aportando ü - s t r ac io ' rumana, cuu 1a gaUS'^ii^ Vi 
ne;; de Villaverde. de C. del Castillo los friébulos rejos de ,' nnucbf5 Ps 
de Vidal Morales y de Cisi- .-ros que Con la dest ucción de ;es ¿f f 
atestiguan la debida documentación a ' males african - ' i ecuato j ^ . 
.-..z-ji-.í •_. _ • „. u^nni-a ia * ,„,í:f̂ ias sus asertos, todos reivindieatjrios pa 
ra la limpia ejecutoria de aqu0.I perci 
ne idealizador de la lndependenci',. i ro i03 alemanes y P0 
ya sangre se ^ f ^ r m 
diminuido mucho U ^ eses. . Retine, 
i¿¿lon:as están más J *'n>M 
, i iyanzá creen muy 
al frente de la Junta de Labov,intcí;. j , porque la moscajurdan> 
j La época final de lo vida de Lemus 
p e a n 
j aqu í en la Habana, hasta que tuo 
acordado por ella, su ida a Nev, York 
I para presidir allí la Revolucionaria, 
presentando su gestión exenta de cal 
N e p t u n o , 7 6 . T e l é f o n o A - 6 2 5 9 , 
E n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . H a b a n a . 
u a za cree   
t mete su iarza P 0̂ 
• barro del t orde dr 
Esa enfennidad es 
difícil ^ V i t a s n 
n poden*5 
x mortal : pero aquí y ]a 
pa por dolo aunque haya razón nara " ' ' , H^tallcs- oft ,• • - c j rarnos. con a^a-1'̂ "' censurar su negligencia, incubada 1,11 =i 
acaso en su decaído espíri tu. 
La investigación, devota y pulcra 
del doctor Blanco, siguió las vicisitu-
des de Morales Lemus en sus racasa-
das gestiones con Pisch y Grand y 
Rculin-v. siempre en pos de la belige-
di-' • 
G o z a c 1 A s a * * 
Claro «hi n^ ' °0 ^ o * • o-i su terrible w a l . ^ ' ^ . ^ ^ p 
A f l O L X X X V H 
D I A R I O Í}E L \ M A R I N A A b r i ! 7 de 1 9 1 ^ . P A G I N A SIETE 
^ P A R A L A S 
^ 5 
Ort: i 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
líneas! 
voy recordando y bendl-
« r p A f W l L A CARIDAD j imaginación al trazar estas 
o 
I vn estos días en los aue nos | ¿iendo una a un0¡ pero n0 ]os estam 
L¿b ¡ pro^-nando paso a pas  * , á mi pluR-,a: no turbaré el duict 
^os - p « „ _ T j y comienZan a acu i ^ humildad de ninguno de 
s a la mente nue\d.a . tsos seres: no los daré a la publicr 
. i dad, no trazaré, por Oltlmo, con tin-
extrañara a mis leci-u ^ nombres .̂ .e deben estar escritos Í S S í ü L f d . ' ^ : * 5 1 * amor 
r en rifafaí 
otw ̂  I 'deas „ j j 0 e^ 
2 „ ! < r «ue un " T S<m7efSl hart» con letras 
-• W S : ' ^ e , J a r a m e n t e , <ffas h f j f . vtóas. 
-ntaiá ¿conocido es ne ^articularmento. 
u ^ n ' ^ f i 1 4 Beroica "Her' 
^ latiQite i» raridad. 
'"afín t Coin0 56 ÍP níujer, me será difícil 
Ih , l ^ f / í e ^ f con originalidad, y no 
l a t h í n í a r é más que unirme al coro de 
^ í ^ n z a s que boy, más que jiun-
P í t u n d o entero le prodiga 
K f d S ' ' H e r m a n a de la Caridad 
f A1 aec P„nnfo encierra '21 5 anm,̂  ad0 cua t i  
actos.lií ba feexPlenVno de más piadoso, d3 
K du ' r m i s misericordioso y pu-
riM P •ou ón no las ha encontrado al-
¿una vez en 
la nJo rugoso r0^. st'-o envuelto en blanca» 
de bo£ 
, l ^ ' s i í e í c i o s a s r sin más contraseña 
•Jh-an &ilen^om0r'( un manto y una 
En su tránsito por el mundo 
templan, para atenuarlas, todas 
• jas S r i a s . todas las escorias, to-
c,ap, Tos dolores v...todas las mfa-
"•" A* h vida Pueblan en casi to-
e l ^ ^ I o s ^ V s ' ios hospitales, los ma-
cl aniot?5 ° t J las leproserías, los asilos 
] r y f c hospSos1 'sobre sus hombro. 
CUal vírgenes místicas y Piadosas, se 
1 u cabeza del pecador, de la 
^ ^ y f c r a ^ r e ^ t i d a o del niño aban-
VolvSaflo- ev su brazo se apoyan el 
6 arresí°íano' desvaido', la joven convale 
lente y el soldado herido. Sus pia-
K a s ™anos cierran l0S 0j0S del .qUe u < Laba de expirar, y al velar sus des-
P/U<!os colma Su alma de oraciones. 
^ c n l iunta ^ inanos infantiles, 
38 rat0Cando enseña a los pequeñitos a 
!• ^^War v sus labios que jamás han ro-
-f111 "T'iado las impurezas, no se abren mái 
• miné para invocaciones místicas, para 
'micas íi-odigar coníuelos o para elevar es-
líritus 
v. I Dejan sin esfuerzo la sombría gra-
i y apacible de sus conventos para 
2 este<leudir a donde se las llama, y unas 
• Un ^eligir.sas b J) ' el nombre de "Sier-
v.; as de María' Jtras bajo el de "Her-
- e "Snnitas de lo i pobres" y tantas, con 
iSGaras" j" tít.uj0 de 'Hermanas de la Cari-
madc'tad"> reconc-Jian, cuidan, asisten, se 
tponen, y luego desanarecen en la 
10 de'{|)mbra. sin dejar rastro, sin pedirle 
jOS sa't!Eida a la vida, sin esperar nada pa-
sí mismas de ella. 





















leí m í 
tanda- W 
y medí* 
' a las 
y mee: g| 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E JPARIS 
Blanguean se a d h i e r e n 
mucho, son t e n u e » , m u y 
«lorosos y delicados. 
Cajas Grandes 




M • m í l s p e n s a b t e » todos 
cador 
Qf 
L A MEJOR COROLA 
Leves hilos de blanca ceniza 
(iue enredados bajáis a mi frente 
a decirme tal vez que el incendio 
apaga su lumbre, que ei fuego ya es 
(nieve 
¡Yo os bendigo! L a llama extin-
(guida; 
sofocado el rigor de la hoguera, 
r.i las chispas deslumhran mis ojos, 
ni el fuego me abrasa, ni el humo 
íme ciega 
¡Yo os bendigo! Pasaron las horas 
ê amorosos anhelos aue matan; 
esas horas de eternas angustias, 
de eternas vigilias, de eternas vela-
(das. 
Yo os benligo cabellos nevados 
cual espuma que arroja a la arena 
el Lirviente revuelto oleaje 
del mar de la vida, del mar de las 
(penas. 
Ya no anhelo vivir de ilusiones, 
de' esperanzas, de ardientes deseos, 
ni en la cárcel morir de unos labios, 
cual todo el que fund-í su ser en un 
(beso 
Ya no busco el laurel de la gloria 
que el espíritu débil ansiaba; 
el laurel qm no crece en la vida 
y sólo en la tumba extiende sus ra-
(mas. 
Y a no ele/-» la altiva cabeza 
fvspirando a locar en la altura; 
ñongo atenta la vista en el suelo; 
la tierra me llama, mis ojos la bus-
(can 
Y a no anhelo el aplauso ruidoso 
que pretenden los hombres sin cal-
(ma, 
dón al vulgo ignorante pedido, 
rumor de los vientos sonando en 
(las cañas. 
Yo os ben Hgo, cabellos nevados 
que adornáií; mi doliente cabeza, 
vale más la corona de canas 




Convencido un joven en los últi-
mos tiempos de la guerra, de que era 
muy prudente dedicarse a sembrar 
legumbres. intentó convertir en 
f uerto el patio de su casa y dedicar-
se personalmente en sus ratos de 
ocio al oficio de agricultor. ¡Ya casi 
^eía converfao dicho patio en un 
vírde campo de lechugas, rábanos y 
aiíCtitosas zanahorias! 
Púsose a cabar valientemente, Y 
a sudar como un desesperado, cuan-
do entre la tierra removida, apareció 
en el naciente hoyo una moneda de 
cinco centavos. 
¡Cómo! Se dijo a sí mismo, parece 
que aquí hay dinero enterrado, y se 
puso a cavar con más entusiasmo 
que antes y unos minutos después se 
ofreció a la vista una moneda de 
diez centavos. 
E l novel hortelano se encantó pen-




P R A D O 
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G A m o n E 5 P A G K A R D 
L O S P O R M I D A B L E r a r t T E R r t O S ) C O O P E R A D O R E S o e L A l r t D U & T R I A v e L C O M E R G I O 
D E : A A Q Y z T O n & L A D A a . 
T O L K & D O R F F y U L L O A PRADO 3 y ^ - T E L t A - ( 
¿ĵ i'i'ivrrr 
^ S t ^ ^ l ^ S ^ ^ i í S ^ ^ J ^ M ^ ? 0 r t ^ l l a n t e r í a s , sonrisas, alegría aquella el chuchero Marcelino Pérez, i c-ció una moneda de veinticinco cen 
t-.vos, y luego otra y otra.. 
E l asunto empezaba a picar ea 
historia, por lo que renunció a cul-
tivar la tierra*; buscar el tesoro i j 
pareció más productivo, y satisfecho 
del hallazgo y de su probable cam-
bio de fortuna, se irguió para con-
templar mejor el agujero en el que 
se escondía el ambicionado capital; 
ñero entonces observó que de su bo' 
sillo se desligaban monedas, y que 
una abertura de él, era el filón 
de donde brotaba el tesoro. 
3 8 e s 
almacén de confecciones "Las Gal?- y fraternidad de las cuatro mil peí- el cual recibió heridas tales que !-= 
ñas . Se propone el activo comercian- sonas que bullían su gracia y su en- causaron la muerte poco después, 
te traer las ultimas novedades de ve-. canto y su elegancia. rjT7,T1TT̂ /A ^ 1 
rano. i Un reinado encantador. Todo por HLRIDO POR UN AUTO 
Acompaña al señor Castrillón su la Reina, para la Reina y su gentil A las ocho de la mañana anterior yi 
distinguida esposa. Corten Un triunfo sin ejemplo para en el kilómetro 10 de la carretera de 
A tan estimados viajeros enviamos la Sección de Orden del Centro Galle- San Antonio de los Baños a Ceiba do 
nuestro saluod de despedida, deseáu- grupo de trovadores qiic; preside Agua, fué alcanzado por el automóvil 
doles un feliz viaje. 
t t ™ a1 E L SR. CAST1ULL01V dor cortejo de damas, fiesta que re-
^ Hoy sale para Estados'Unidos en suitó brillante en todas sus partes 
viaje de compras el señor don José R. , Flores, luz, aplausos, salur-os 
el entusiasmo de nuestro distinguido .número 292 que guiaba el blanco Ra 
amigo Fernando Prego. món González Pérez, el de la propia 
.raza Pedro Pérez González, quien su-
frió heridas graves. 
E l chauffeur fué detenido. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n el almacén de víveres, sito en 
¡ la Calzada de Columbia esquina a 
E n momentos de estar trabajando ij1"63 Rosas, en Marianao, propiedad 
E l hecho fué casual y pequeñas 
las pérdidas. 
E n el Centro Gal lego 
D E L GRAX B A I L E 
Como oportunamente anunaiamos 
anoche se celebró en los amplios y 
luminosos salones del Centro Galle-
go, el baile en honor y benefi;?io de S. 
A c c i d e n t e 
d e l t r a b a j o 
LESIONES GRAVES 
E l ciudadano español Gabriel Mu-
rales, se arrojó ayer tarde de. tan 
que de Cruces, se dirigía a Clenfue-
gos, causándose lesiones graves. 
La jû -'u-toi-fa de la moda "El Bosqui 
dfl Bolonia," Obispo, V4. tiene la fama J, 
st-r la jug-totería quií más novedades ra 
GU>e; por t-so todo el mundo cuándo lífl 
cusirá uu Juguete, va al "Bosque de Be 
lonia." 
alt. 5 Ab. 




A l f o n s o X l l 
¡es " k - ~scaparate ' 
:€5 c es de mano 
del . ^mantas . 
$10.00 n «30.0(» 
3.50 a 40.0.) 
8 00 a 50.0.) 
40.00 a 150.00 
1-50 a 75.00 
1«'0 a 75.00 









L I B R O S P A R A 
T O D O E L M U N D O 
» robo, 
¿ ® U k Y F U E N T E S 
í^" ^ Teléfono A - ^ U 
I ^ A Z O D E O R O 
19t-lo. 
¡ R I A N S E D L P O T E I 
S O Y U N F I N A N C I E R O V E R D A D ! 
£ n i a L o n j a m e d i c e n : a c a p a r a d o r ; q u e m e v a a t r a b a r S u b s i s t e n c i a y t o d o , 
p o r q u e t e n g o a b a r r o t a d a l a b o d e g a c o n e s t e s a l a o j a b ó n q u e s e v e n d e s o l o . . . . 
J A B O N L A L L A V E 
S A B A T E S . S. e n C. 
. . _ 
CARTAS COMPBKTAS DE LORD 
CHESTKBFIEW,)-
Contieue todas las tartas (ine> 
Lord Ohesterfield tscribió a su 
bijo Felipo ¡Stanhojie y otra se-
rie do '."arcas sobre el iirt»* de 
asTadnr y trezos selectos de 
otros autoroá iugloi.es. VerslCu 
castellana. 
Obra muy recomendada para Ja 
oducacióii de los jóvenes 
2 tomos enevadernados $5.00 
APíJNTACiU.NLS CRITICAS SO-
BUE K I j LEÑOLA J E BOGO-
TANO. 
Con frecuente referencia a! de 
los países do llispanc América, 
por Jos¿ Rufino Cuervo. 1 to-
mo, encualernado $4.50 
ARTE EXPLICADO Y ÜBAMA-
TiCO i'Eia-'ECTO. 
ContieiK': ^a e^pli'.ación de las 
deelinactonos, conjugaciones, ora-
ciones, explicación de la hfnta-
xis, el sentido y construcción 
de la l'ru.sodiu, todo género de 
versos iat;nos y figuras poéti-
cas y multitu'I de adagios y sen-
tencias. Nueva edición. 1 to-
mo, encuadernado $1.00 
LOETISAS AM EKICA.NAS 
KamiUcte poético del bello sexo 
hispano-americano en el cjvie eti-
tán coiupiVMididas las mejores 
poesías de cada una de ellas, 
recopiladas por José Domingo 
Cortés.. Edición de gran lujo. 
1 tomo, en ô., encuaclernado cu 
tela con planchas y cortes do-
rados $3.00 
FABULAS DE L.íFON'I'AINE. 
Versión castellana, por Lorenzo 
Eli/aga. Nueva edición ilustra-
da con 120 laminas. 1 tomo, en 
tela con pl&ncltis y tertes do-
rados $2.00 
FORMULARIO DE LA FACUL-
TAD MEDICA MEXICANA. 
Obra formada, por el doctor 
Guillermo Barra en colabora-
ción "con el decíor Eduardo 
Fritsch. 1 tomo, en 4o., tela. . $4.00 
CIEN AÑOS DE VIDA SANA. 
Arte de vivir mucUo tiempo sin 
molestias ui enfermedades, apli-
cando los remedios qiu nos 
ofrece la naturaleza Obra prác-
tica y popular, escrita por un 
viejo setentón que ba experi-
mentado en sf mismo lo que 
aconseja a los demás. 1 tomo, 
en tela 
ARQUKOLOGIA AMERICANA. 
Primera ebra escrita sobre la 
Arqueología Amerioarn, por H. 
Beucliat. Versión castellana de 
Domingo Vaca. ' Edición ilus-
trada con 0̂2 figuras en ti tex-
to. 1 tomo, en to , tela. . 
CODIGO PLNAL Y LEY DE EN-
JUICIAMIKNTO CRIMINAL DE 
LA REPUBLICA ARGEN TI NA. 
Edición de bolallJro. 1 tomo, 
«n tela 
TRATADO DE CONTABILIDAD* 
AHMCIPAL POR PARTIDA 
DOPLE. 
Obra escncialracnt.i práctica y 
de suma utilidad para los Avun-
tamientos, Alcaldes, Secreta-
rios, Contadores, etc., ote. 2 to-
mos, en 4o., mayor, holandesa. 
TBATADO DE MECANOGRA-
Niieyo método para aprender la 
escritura en máquina al tacto v 
sin necesidad de maestro, por 
J . Asensi Bresó. 1 tomo, rús-
tiac 
CAUTIL LA DE MAQUINAS DÉ 
VAPOR. 
Obra de suma utilidad para los 
aspirantes a maquinistas y muy 
especialmente a loa de la ma-
rina mercante, escrita por Eu-
genio Agacino. Edición ilus-
trada con profusión de graba-
dos. 1 tomo, eu 4o., en tela 
TRATADO DE CONTABILIDAD 
COMERCIAL. 
Obra declarada do .texto para 
esta asignatura en 1» Aca.^mla 
de Intendencia militar de Es-
paña. 1 tomo, ea 4o., holan-
desa. . . . . . . . 
Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
loso. Galiana, 02 (esquina a Neptuno » 
Apartado 1,115. Teléfono A-495a Ha-
bana 
Pídanse los Catálogos do esta casa 
que se remiten gratis. 
o 1* ] _ 






E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a de c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s t a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a . 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E M 
D E P O S I T O 
EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique / a 
5 s e s £ 3 S 
t: n n 
m m m j e m e s , 
$1.50 
PAGiNA OCHO 2HARIO DE LA MARINA Abrii 7 de 191^. AgOLXXXVlI 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
L n a p e d r a d o , 1 8 ; d e 12 a 5 . 
VAZQUEZ BELLO Y TRUJILLO 
A B O G A D O S . N O T A I U O . 
R e i n a , 59. T e l é f o n o M-1458. H a b a u a . 
4064 3° ab 
Clínica "SANAíUKiO CUBA" 
Infa^'Ji , o7, ( t r a n v í a s del Cerro ) . T e l é -
fono A-30ü5. D i r e c t o r : doctor J o s é E . i'e-
rrán . En esta C l í n i c a pueden ser as i s t i -
dos los enfermos por ios m é d i c o s , c i r u -
janos y especial is tas aue Ueseen. C o n -
sul tas externas p u i a cabal leros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. S e ñ o r a s : martes y j 
jueves a la m i s m a hora l l o n o r a r i o s : $5. i 
i 'obres- g r a t u i t a : só lo los martes para 
s e ñ o r a s , y s á b a d o s , caballeros, de 7 a | 
8 p- m 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de la E . de Medicina. S i s t ema 
nervioso y enfermedades mentales. C o n -
sultas : L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes , de 
l | á a 3 ^ Bernaza , 32, Sanator io B á r r e -
lo Guauabacoa T e l é f o n o 5 i . - l . 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abogados. A m a r g u r a , m ü , ^ a n a - A C . ^ f 
y T e k g r a f o : "Godelute " T e l é f o n o A-2(J5b. 
L FRAÜ MARSAL 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N Q 
F i n c a s R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
Í o r a « de oficina para el Publ ico: B * 
í l a 3. Manzana de G ó m e z . (Dto. J0b>. 
1 -e lé fcno A-4832. Apartado de c o r r e o s 
! i42«.—Habana. 
GEORGE B. HAYES 
A B O G A D O 
Of ic inas : New i o r k : ^ B r w i ' l w a y i Star 
b a ñ a : Ed i f i c io K o b i u s . Telefono M - ^ 
Departamento n ü m . Ó00. E l bonorable Vf i -
Uiam H . J a c k s o u , e x - J u e z del ü . ». *-n8-
trict Court de l a Zona del C a n a l de P a n a -
tai/ se ha l la a l frente del bufete en l a 
¡Habana. 30d. b mz. 
LUCILO DE LA PEÑA 
A B O G A D O 
Chac5n . 17, bajos. T e l é f o n o A-0242. S ó l o 
¿ e 10 a L a H a b a n a . 
Q 2232 I a 1" 1112 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
A m a r g u r a , 7 7 . — 2 3 3 B r o a d w a y , 
H a b a n a N e w Y o r k . 
6181 31 mz 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
A b o g a d o § . Obispo, n ú m e r o 59, altos. T e l é -
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ú i a a g o e intestinos exclus ivamente , j 
Consul tas de 7 a aJ/2 a. m. y de 12% 
a 2V¿ L a m p a r i l l a , Vt, a l to» . T e l é f o n o 
A-35&Í. H a b a n a . 
«002 *> ab 
Dr. JOSE E. FERRAN 
C a t e ó r á á t l c o por o p o s i c i ó n de C l í n i c a Qui -
r ú r g i c a . H a tras ladado s u domici l io a 
Concoifiik, n ú m e r o '25. H a b a n a . Consu l -
tas de v n a a oos. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Direc tor y C i r u j a n o de la C asa de S a -
l u d " L a Balear ." C iru jano dol H o s p i t a l 
n o í u s r o L E s p e c i a l i s t a en eiuermodades 
de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en general. 
C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s para los po-
bres, «rrapearado , 50. T e l é f o n o A-25í)«. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HomeCvata . C u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das láb t n f e r m t d a d e » del e s t ó m a g o e in-
te s t iuoü y enfermeuades Becretas. Con-
8ul(^i.a x»or correo y Ue 2 a 4, en Car los 
x l i . n ú m e r o 20:<. 
ür. FEDR0 A B0SCH 
Med'eiMrt y C i r u g í a . Con preferencia par-
tos, enfermedades de n i ñ o s del pecho y 
sangre. Consul tas de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
114, a n o s . T e l é f o n o A-6488. 
0082 31 mz 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a en general y partos . E s p e c i a l i -
dad : enfermedades de mujeres (Gineco-
l o g í a ) y tumores del vientre ( e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , r i ñ ó u , et-JJ T r a t a -
mleuco de la ú lcera de l e s t ó m a g o por el 
proceder de E i n h o r u . Consu l ta de 1 a 3 
(excepto los domingos) . E m p e d r a d o , 52. 
Telét 'ono A-25Ü0. 
Dr. MANUEL DELFIN 
Dr. JOSE ALEMAN 
G a r g a n t a , naciz y o í d o s . E s p e c i a l i s t a del 
•'Centro A s t u r i a n o . " D e 2 a 4 en V i n u -
des, 3». T e l é f o n o A-52Ü0. D o m i c ü i o : Coa-
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. | cordia, n ú m e r o 86. T e l é f o n o A-4230 
C h a c ó n 31, f;asi esejuiua a Aguacate. T e -
lefono A-2554. 
0180 31 mz 
tono A-2432. 
5 p . m . 
D e 9 a 12 a. m. y de 2 a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
C i r u j a n o de la Quinta de Dependientes. 
C i r u g í a en general, inyecciones de Neo-
B a l v a r s á n . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y 
Viernes. M a n r i q u e , 88; de 2 a 4 T e l é f o -
no M-246L D o m i c i l i o : B a ñ o s , entre 21 y 
K3, Vedado. Telefono F-44S3. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
M é d i c o C i r u j a n o . Enfermedades de l a san-
gre, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . Par tos . T r a -
tamiento especial curat ivo de las afec-
cloues genitales de l a m u j e r . Consu l tas 
de 1 a 3. G r a t i s los Martes y Viernes. 
L e a l t a d , 91-93. H a b a n a . T e l é f o n o A-0220. 
7912 26 ab 
Dr. JLAGE 
E n f e r m e d a d e s secretas; tratamientos e« -
pec ia le s ; s in emplear inyecciones mer-
curiales, de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , etc.; 
c u r a rad ica l y r á p i d a . D e 1 a 4. No v i -
sito a domicilio. H a b a n a , 158. 
G 9673 i n 28 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad de l a H a -
bana. Consul tas de 3 a 5. P i e l y enfer-
medades secreias T e l é f o n o A-9203. S a n 
Migue l , 150, a l tos . 
Dr. R0BELIN 
Pie l , sangre y enfermedades secretas . C u -
r a c i ó n r á p i d a por s is tema m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s : grat is . C a -
l le de J e s ú s a l a r i a , 91. T e l é f o n o A-1332. 
Dr. REGÍN0 ROJAS 
Dent is ta . H o r a s de consulta de 9 a UVa 
a m. y de 2 a 5 p. m. i n d u s t n a , 113, 
entre Neptuno - y San Miguel. 
541;) 4 A 
OCULISTAS 
Dr. J . M. PENICHET 
E s p e c i a l i s t a en ias enfermedades de los 
Ojos, O í d o s , Nar iz y G a r g a n t a . L e a l t a d , 
n ú m e r o 81. H o r a s de c o n s u l t a : de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 o. m T e l é f o n o s A-7756. 
P-1012 H a b a n a . 
Cana l s , Pego y C í a . ; tí M. i d . 
S ierra t ino . : tí i d . 10 B . i d . 
I n c á n y S o b r i n o s : (Cicnfucgos) 00 ba 
i r i - a i d . 
G a l b ó y C i a . : 25 B . i d . 
J . l iego • 12 b a r r i c a s . 35 cuartos, 30 P 
20 bordal('/,a>.s v i n o . 
Gouz&Ieü l i n o . : 25 B . i d . 
B r a v o y C i a . : 3 bocoyes i d . 
S á n c h e z y S o i s . n a : 45 f.ordalezas i d , 
Cardona y C i a : (Cieufuegos) 80 B , id 
M u ñ i z F e r n á n d e z y C i a : ( I s l a ) 50 b u l - | 
((•s i d . 
M . Marquoz: r.6 i d . i d . 
Alonso , M e a é n o e z y C i a . : 55 i d . I d . 
Pedrag.U y K o b l e d o ( C i e n í u e g o s ) 30 B . 
i d . 
I t i lbáó, G a r a y 
« iiiirtos M . 
M u s s o . i n v e n t o r d e l t e l é f o n o s u b m a r i -
no, p r o n u n c i a d a e n l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s , y v a r i a s i n f o r m a c i o n e s de 
p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d . E n e l l u g a r de 
los e r U t o r í & l e s a p a r e c e u n v i b r a n t e 
y e n é r g i c o a r t í c u l o ' n t i t u l a d o " L a 
cer>sura p e r i o d í s t i c a " fe de Ja P o l i c í a N a c íl?el ^ s u r a p ^ r ^ u ^ ^ a . K a u g u i l y , p a r a que 0lSal 
E n e l c u a r t o n u m e r o y u l t i m o j l e . , y, . l lternor, p o n g a n c0tn ne ^ V5-1 
A l c o r o n e 
L l a m a m o s l a a tenCi 
C i a : ( C a i b n r i é n ) 
i d . 
A r a n g o , P o r t i l l o y C i a . : (Sagua) 
m e s de M a r z o a p a r e c e , e n g a l a n a n d o o 
j s u p r i m e r a p l a n a e l r e t r a t o d e l d o c -
t o r G u s t a v o A l o n s o C a s t a ñ e d a , i l u s t r e 
a b o g a d o y d i s t i n g u i d o R e g i s t r a d o r de 
la P r o p i e d a d d e e s t a c i u d a d , c o n s u 
l-t' c o r r e s p o n d i e n t e b i o g r a f í a . C o n t i e n e 
1 a d e m á n e s e n ú m e r o i n t e r e s a n t e s h v 
CALLISTAS 
F. TELLEZ 
Q U 1 R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
M u i ñ o y C i a : (Sagua> 50 i d . i d . 
S i lve ira , L i n a r e s y C i a ; (Matanzas ) 25 
i d . i d . 
H . A s t o r q u i y C i a . : 50 i d . i d . 
B l a n d í y G a r c í a : 10 i d . i d . , 18 ca jas 
i d . 
J . G a l l n r i ü i a y C i a - 105 i d . i d . 
D t o g u e r í a J o h n s o n : ' 2 barr i cas i d . 
M. ^In í ioz : 110". c a j a s i d . 
Ballost , ! y M é n d e z : 70 r u a r t o s i d . 
T o r r i p i ó y G a r c í a : 25 i d . i d . 
R o d r í g u e z y V i ñ a : 50 id?, i d . 
I í . Caiucr- i s y C í a . : ( C a i b a r i ó u ) 15 
bultos i d . 
M . M i ñ n n : 9 fr.rdo:; a l p a r g a t a s . 
B . G . T o r r e s y C i a . 1 bocoy ü g u a v -
(liente. 
F o r m a c i o n e s 
coto a ln 
t a r d e de a y e r P r e s e l l c i a ° lUe 
e s q u i n a s de l a s c a l l e s G W ? S V 
r a s . 1 ? - y ] > j * ? U 
P o r l a s t a r d e s se r e u n . ' V U 
e s q u i n a v a n o s Jovenci tos n 11 í f c / 
do a t o d a s l a s reglast0 t ^ . ; 
r e s p e t o , so e s t a c i o n a n en L Cultlra r i- N 
r a f a l t a r de p a l a b r a , y p U ^ V ^ 
M o d a s l a s d a m a s que ,Sasâ  J 
l i a n de t . r a n s i ü i r por d i¿ho ' 
p e n a de t i r a r a m i t a d de la l 6 ^ 
S i e n d o e s te u n a s u m o VP'16" I 
m e r e c e n f é r r e a i-eprimenda 08 í P f ¡ 
I& t a n d i g n a a u t o r i d a d pont: ro8a3a8— 
a l a g r a v í s i m a f a l t a a u ^ , u 
1 ^ Jen 
E s p e c i a l i s t a en callos, u ñ a s , exotosis, 
onlcogrifosis y todas las a í e c c i o n e s co- { 
m u ñ e s de los pies. Gabinete electro qul 
r o p é d i c o . Consulado y Anlmaa- T e l é f o 
no .\)-2390, 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , Pulmones, ¡ 
Nerviosas, P i e l y enfermedades secretas. ! 
C o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s laborables. 
S a l u d n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-541tJ. 
CALLISTA REY 
\ Nepruno, 5. T e l é f o n o A-3817 E n e l gabi-
nete o a domicilio, $1. H a y servicio de 
Miscelanets 
E s p e r a n z a G a r c í a : 1 perro . 
E a C u b a n a : 39 fardos tej idos . 
J . M , C a b a r r o r . a s - lí» cajas modelos. 
Noranda , C a r b i i l l o l i n o . : 2 bultos man-
gos y acero. 
A . K e v e s a J o y C i a . : 58 c a j a s o a p s ú -
Ir-s. 
L a v i n y G ó m e z : 12 i d . i d . 
J . M . Jluíz y C i a . : 1S i d . i d . 
M é n d e z y del l l í o : G i d . i d . 
C . R . V á z í i u e z : 4 i d . d i i gas . 
J ^ E S A N T A N D E R 
V í v e r e s 
•1. Callo y C i a : 25 B . vino, 100 con-
Strvas, 50 . .a jas mantequ i i ja . 
Provedora O u b a n á ; 20 id i d . 16 i d . 
q'K^sus, 10 i d . c h o r i z o s . 
Quesada A l o n s o y C i a . : 1 id . choco-
late. 
V . C a ñ a d a : 2 c a j a s ve j t ta les . 
Feraándi ! / - T r a p a r a y C i a . : 3 caja.s do F e 
Z A F R A D E 1 9 1 8 a I Q I Q 
M O V I M I E N T O A Z U C A R E R O D E L P U E R T O D E C A l B A R l l - N UÍ*„U 
« 0 D E M A R Z O D i ; 191Í) . ^ 
V i t o r i a ( 1 ) . . . 
P u n t a A l e g r e S u g a r C o . ( 2 ) 
N a r c i s a ( 3 ) • 
Z a , z a 
S a n A g u s t í n 
S a n J o s é 
F i d e u c i a • . 
R e f o r m a 
R o s a M a r í a 
A l t a m i r a 
mamcure . 
F. SUAREZ 
Dr. J . DIAG0 
Dr. F. H. BÜSQÜET 
Consul tas y tratamientos ü e Vías U r i n a -
r i a s y electricidad M é d i c a R a y o s X . A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique , 
5 « ; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6197 in 31 a g 
Afecciones de las v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
| medades de las s e ñ o r a s . E m p e d r a d o , 19. 
I D e 1 a 4 
Dr. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Medicina en general . E s p e c i a l m e n t e t ra -
tamiento de l a s afecciones aei pecho. C a -
sos iucip'entes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. C o n s u l t a s diariamente , de 
1 a 3. IS'eptuno, 12(i. T e l é f o n o A-19y8. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n ¿ e l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú -
mero Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. Consu-
lado, n ú m e r o t>9. T e l é f o n o A - 4 ñ l 4 . 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta , n a r i z y oidos M a l e c ó n , 11, a l -
tos; de 3 a 4 T e l é f o n o A-4465. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a de Sa lud " L a B a -
lear ." Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u -
g í a en general . Consu l tas : de 1 a 3. San 
J o s é , 47. T e l é f o n o A-2071.1 
6654 31 mz 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
R a y o s X . P i e L E n f e r m e d a d e s secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n p a r a inyecciones. De 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5807. S a n Miguel, 
n ú m e r o 107. H a b a n a . 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Itóédico de Tuberculosos y de Enfermos 
de l Pecho. M é d i c o de n i ñ o s E l e c c i ó n de 
nodrizas . Consu l tas de 1 a 3: Consula-
do, 12». 
7313 20 ab. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r . Jefe de C l í n i c a oe 
Ü'artos por o p o s i c ' ó n de la F a c u l t a d de 
Medicina, E s p e c i a l i d a d en par tos y en-
fermtdades de s e ñ o r a s . Consultas de l a 
3, lunes y viernes, en Sol, n ú m e r o 
Dr. J . VERDUGO 
E s p e c i a l i s t a de P a r í s . E s t ó m a g o e i n -
testinos por medio del a r ú l i s i s del j u g o 
g á s t r i c o . Consul tas de 12 a 3. C o n s u l a -
do, 75. T e l é f o n o A-514L 
C U S A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
C o n s u l t a s : Corrientes e l é c t r i c a s y m a s a j e 
v ibratorio , en O'Re i l l y , 9 y medio, a l -
tos; do 1 a 4; y en Correa , esquina a S a n 
Indalec io , J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 
1-1090. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del H o s p i t a l de Emergenc ias . 
G i n e c ó l o g o del Dispensar io T a m a y o . C i -
r u g í a abdominal . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o de l a s afecciones especiales 
Ue l a mujer . C l í n i c a p a r a operaciones: J e -
s ú s del Monte, 3S»i. T e l é f o n o l -2«28. G a -
binete de consul tas: R e i n a , Ü8. T e l é f o -
no A-9121. 
Dra. AMADOR 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades del es-
t ó m a g o . T r a t a por un procedimieuLo es-
pecial las dispepsias, ulceras del e s t ó -
mago y la enterit is c r ó n i c a , asegurando 
l a cura . C o n s u l t a s : de 1 a 3. R e i n a , 
90. T e l é f o n o A-0U50. G r a t i s » los pobres. 
Lun-'B, M i é r c o l e s y Viernes . 
Qulropedlsta del "Centro Astur iano ," G r a -
duado en I l l ino is College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. M a n z a n a de G ó m e z . 
Departamento 203. P i so l o . D e 8 a 11 y de 
1 & tí. 
0080 31 m z 
GÍROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar , 108, e squ ina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por el cable, fac i l i tan car-
tas d j c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga v i s ta sobre 
todas las capitales y c iudades impor-
tantes de los E s t a d o s Unidos, Méj i co y 
E u r o p a , a s í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a D a u car tas de c r é d i t o 
sobre New York, F i lade l f ia , New Orleaua, 
San Franc i sco . L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r -
go, Madrid y Barce lona . 
.srua m i n e r a l . 
J . F e r n á n d e z : 2 medias pipas vinor 
J . ' SaboruK»: ' 2 5 B i d . 
V d a . de L ó p e z : 10 i d . i d . 
y. S u ú r e z y C í a . : 8 cajas a z a f r á n . 
Gonzá l te j T e j e i r o y C i a ; 50 B . Tino. 
J . R o d r í g u e z : 20 id., i d . 
lí.-nnúii y B a l c c d í o : 25 I d . i d . 
L . Gut iérrez; y C i a . : 14 bordalezaz id 
E . R . M a r g a r i t : 53 cajas pescado. 
L l u v e r a y C í a - : 2 ca jas nzafran . 
Rodrigue?; y C i a . : (; i d . i d . 
D . del R í o : 10 i d . maniec iu i l la . 
L u V e l l o u r e : 500 cajas s i d r a . 
A d e l a . . 
R o s a l í a . • 
S a n P a b l o 
L a J u l i a . 
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HIJOS DE R. ARGÜELLES 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
M é d i c o c irujano D o m i c i l i o : A g u i l a , 70. 
altos. T e l é í o n o A-1238. H a b a n a . Consul-
. t a s : Campanar io , 112, a l tos; de 2 a 4. JBn-
í e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Aparatos 
respiratorio y gastro- intes t lnaL I n y e c -
ciones de N e o s a l v a r s á n . 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
C a t e d r á t i c o t i tu lar de la Univers idad 
í i o n i l c l l l o : " calle 15, entre J y R , V e d a - ¡ Medie 'na Interna en general , físpeclal 
do. T e l é f o n o n ú m e r o F-1862. , .mente: Enfermedades del Sis tema N e r 
5228 30 m y 
Dr. GONZALO PEDROSO 
vloso. L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a -
¡ z ó n . Consu l tas : de 12 a 2 (¡$20). San L á -
" zaro, n ú m e r o 221. 
C 8617 30d 17 o 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
del t i o spUal N ú m e r o Uno. E s p e c l a i i s í a ( 
en vias u r i n a r i a s y enfermedades v e n é - I _ 
reas . Clstoscopla, ca ter l smo de los uré - gsPKecUl i s^ 6" ,fí,XQeT ^ i l I - i , secr?,ta8-
teres y examen del r i ñ ó n por los R a y o s I ^ b a n a , 40, esquina a r e j a d i l l o C o n -
D e p ó s l t o s y Cuentas corrientes. D e p ó s i t o s 
de valores, h a c i é n d o s e cargo de cobro y 
r e m i s i ó n de dividendos e intereses . P r é s -
tamos y pignoraciones de valores y f r u -
tos. C o m p r a y fenta de valores p ú b l i -
cos e industriales . C o m p r a y venta de 
letras do cambio. Cobro de letras c u - j t r o s a n t i g u o s d e l a p a l a b r a . 
D e l e g a c i ó n C u b a n a 
a l a C o n f e r e n c i a 
d e l a P a z 
V I E N E D E L \ P R I M E I . ' A 
l a c i ó n n a c i o n a l u n t e x t o de i m p o r t a n -
c i a e n que n o s e e n c u e n t r e l a i n f l u e n -
c i a d i r e c t r i z d e e s t e e m i n e n t e i n r i s -
c o n s u l t o . 
" H a c e m u c h o s a ñ o s q u e e l s e ñ o r , 
J ' . u s t a m a n t e e n s e ñ a e l D e r e c l i o I n t e r - I 
n a c i o n a l P ú b l i c o y P r i v a d o e n l a U n i - i 
v e r s i d a d d e l a H a b a n a . N o t e n í a m á s I 
q u e 25 a ñ o s c u a n d o f u é n o m b r a d o p a - | 
r a e s e c a r g o , d e s p u é s de u n a s o p o s i -
c i o n e s r u d a m e n t e d i s p u t a d a s . 
" C o m o p r o f e s o í r , s u s l e c c i o n e s no 
h a n s i d o e s c u c h a d a s r e s p e t u o s a m e n t e 
r.olo e n C u b a : l a v o z q u e s u r g í a de s u 
C á t e d r a f u é o í d a h a s t a e n l a s dos 
A m é r i c a s , d o n d e g o z a de u n a l t o p r e s -
t i g i o e n t r e l o s m a e s t r o s d e l D e r e c h o , 
I n t e r n a c i o n a l . 
" E l a b o g a d e n o e s m e n o s c é l e b r e ; 
d o n e s f e l i c e s d e l a n a t u r a l e z a le h a n i 
p e r m i t i d o c o n v e r t i r s e e n u n o r a d o r I 
e l o c u e n t e , h á b i l p a r a e n c e r r a r s u p e n - i 
S a r n i e n t o e n s í n t e s i s p o d e r o s a s , y q u s 
r e c u e r d a p o r l a c l a r i d a d d e l a f o r m a ' 
y l a e l e g a n c i a d e l p e r í o d o a l o s m a e 
(1) V i t o r i a h a e l a b o r a d o h a s t a h o y 84.000 s a c o s . 
(2 ) P u n t a A l e g r e S u g a r C o . h a e l a b o r a d o h a s t a hoy 120 000 SJCOI 
( 3 ) N a r c i s a h a e l a b o r a d o h a s t a h o y 118.000 s a c o s . 
E s í a M o s d e l u z , V a p o r y E 
(Antiguos de Indán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
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K . P . D . 
L a S e ñ o r a 
Dr. GARCIA RIOS 
D e l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana Enfermedades de los Ojos , ü a r -
í í a n t a . Nariz y O í d o s . E s p e c i a l i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n Cubana . Consul tas p a r t i c u l a -
r e s de 3 a 5. P a r a pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso a l mes p o r la i n s c r i p c i ó n . Nep-
tu.no, 5&. T e l é í o n o M-1716. C l ín i ca de 
Operaciones: C a r l o s I I I , n ú m e r o 223. 
LABORATORIOS 
K a y o s 
X . inyecc iones de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l -
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ra . , 
e n i a calle de C u b a , n ú m e r o 0&. 
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l para los po-
b r e s ; de 3 y media a 4. 
Dr. ELPIDÍO ST1NCER 
C i r u j a n o d e l H o s o i t a l "Meccedes^" C l -
kugia (especial idad de cuello), enferme-
dades de los ojos, or ina y sangre, lu-
¡yecc iones de " N e o s a l v a r s á n . " C o n s u l t a s ; 
de 2 a 4 p m. Domingos : de 10 a 12 a, m. 
T e l é f o n o A-6320. S a n K a f a e l , T¿. 
Dr. FILÍBERTO RIVERO 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del pecho. 
Ins t i tuto de Kadlo log ia y E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a E x - i n t e r n o del Sanatorio de New 
X o r k y ex-director del Sanatorio " L a E s -
peranza." R e i n a , 127; de 1 a 4 p. m . T e -
l é f o n o s 1-2342 y A-2553. 
Dr. J . B. RÜIZ 
D e los hospitales de Fi lade l f ia , N e w Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
eecretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y CIB-
toscóp lc 'os . E x a m e n del r i ñ ó n por loa K a - i 
. v T ~.» — i ~.. .1i ana — m i o ̂  ..,. I 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
M é d i c o de l a C a s a Je Be/ ief icencia y M a -
ternidad. E s p e c i a l i s t a en l a s enfermeda-
des de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s 
C o n s u l t a s : D e 12 a 2, L í n e a , entre IT y 
G . Vedado. T e l é f o n o P-4233. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. L a b o r a t o r i o 
A n a l í t ^ o ciel doctor E m i l i a n o Delgado 
Sa lud , 60, bajos. T e l é f o n o A-3Kr2. Se prac -
tican a n á l i s i s q u í m i c o s en general . 
Sanatorio del Dr. MALBERTÍ 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y c u r a c i ó n de las enfermedades menta-
les y nerviosas . (Unico en su c lase ) . C r i s -
t ina , 38. T e l é f o n o 1-1914. C asa p a r t i c u l a r : 
San L á z a r o , 221. T e l é f o n o A-4593. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIROS 
Médico c irujano. G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
Consxiltas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
g a s ) , Manrique, 107 T e l . M-2068. 
6904 31 m z 
Dr. ANTONIO RIVA 
yos 5¿ Inyecc iones del 606 y 914. S a n K a - ¡ Corazóv y P u l m o n e s y Enfermedades del 
fael, 60, altos. De 1 p. m. a 3. T e l é f o n o pecho exclusivamente. C o n s u l t a s : de 12 a 
A-9051 1 2. Beruaza . 32, b a j o a 
Dr. E. ROMAGOSA 
E s p e c i a l i s t a de la Univers idad de Pen-
sv lvau ia . Espec ia l idad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 0 a 12 y de 2 a 
5 Martes , jueves y s á b a d o s , de 2 a 3% 
para pobres Consulado, 1», bajos. T e l é -
fono A-6792. 
6031 31 mz 
pones etc., por cuenta ajena. G i r o s so 
bre las principales plazas y t a m b i é n so^ 
bre los pueblos de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a -
res y C a n a r i a s Pagos por cable y C a r -
tas de Crédi to . 
J . BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
H a c e n pagos por el cable j g i ran letras 
a corta y larga v is ta sob.ve New Y o r k , 
Londres , P a r í s y sobre todas l a s capi-
tales v pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
l e a o s "y Canar ias . Agentes de l a C o m -
p a ñ í a <ie Seguros contra incendios " K o -
y a l . ' 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
C i r u j a n o Dent is ta . Consul tas de 0 a 12 y 
de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el tratamiento 
de law enfermedades de l a s " e n c í a s . " 
( P i o r r e a alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen r a d i o g r í i f i c o y j a c -
t e r i o l ó g i c o y r a d i o g r á f i c o . H o r a f ija p a r a 
cada cliente. Gal lano , 52, bajos. T e l é f o -
no A-384S. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacon pagos por cable, g i m n letras a 
corta 7 l a r g a v i s ta y dan c a r t a s de cré -
dito sobre; L o n d r e s , P a r í s , Madrid , B a r -
celona New York , New Orleans, F i l a d e l -
f ia v d e m á s Capi ta les y c iudades de 
loe' E s t a d o s Ur idos , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como se bre todos los pueblos de E s p a h a 
y sus pertenencias. Se reciben d e p ó s i t o s 
un luenla corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra b ó v e d a construi-
das con todos los adelantos modernos y 
l a s a loui iamos para g u a r d a r valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n es ta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQvEROS 
C 8?81 í a 9 o 
M A N I F I E S T O S 
P é r e z y G a r c í a : 3 cajas i d . 
Q p i ñ o n e s H a r d w a r e C a r p : 660 i d . i d . 
A . G ó m e z y C i a . ; i d . aceite. 
E . G a r c í a Capote; 72 bultos loza y fe-
r r e t e r í a . 
F u e n t e F r a g a y C i a . 864 c u ñ e t e s y i n -
¡turas . 
F . M a z e d a : 8 i d . aceite y b e t ú n . 
Sobrinos de A r r i b a : 77 i d . f erre ter ía , 
200 c u ñ e t e z p i n t u r a . 
I . H u e r t o : 33 bultos f e r r e t e r í a . 
J , F e r n á n d e z y C í a . : 36 i d . I d , 1000 
t e j a s . 
F e r n á n d e z y E s t e f a n i : 54 bultos de fe-
Icretería. 
J . P e l a e z : G i d . i d . 
Caubcca Porcet y C i a . : 24 i d . i d . 
J . F i r e a 7 C i a . : 4 bultos loza y cu -
fcdertos. 
M . R i c e * 4 i d , aecs p a r í mesas . 
M a r t í n e z "y C i a . : 1 c a j a cubiertos. 
J . A l v a r e z : 10 bultos m i n i a y hi laza . 
J . A l v a r e z y C í a . : 25 sacos remaches. 
T a b o a s y V i l a : 50 atados cubos, 1 bu l -
to f e r r e t e r í a . 
H . A b r i l : 13 bultos loza . 
"V. R iva -» : S bultos remacl ies , 
S . M o r e t ó n : 1 bulto loza. 
Aspuro y C i a . : ca jas machetes. 
F . O l a í a r r i e t a : 4 bultos loza y fe-
^rretería. 
B . L,anza;;orta y d a . ; 36 bultos fe-
t r e t e r é a . 
C . V a l d e o n : 25 i d . i d . Oraro y D í a z : 1 i d . i d . 
Capestany G a r a y y C i a . : 415 i d . i d . F . B l a n c o : 2 cajas i d . 
1485 re jas . j Ijeiva y G a r c í a : 4 i d . i d . 
Gorestiza Barafiano y C i a : 14 B. aceite.! I z a g u i r r ^ M e n é n d e z y Cía . 
F . G a r d a de los P i e z : 6 bultos loza , i i d . 
30 fardos 
V . G ó m e z y C i a . : í B . aceite. 
1 coja tej idos 1 i d . boto-
T e j i d o s 
P . D&pez 
nes . 
Prendes y P a r a d e l . i : S fardos i d . 
G a r c í a T u ñ ó n y C i a . : 2 id. id. 
A l v a r e z V a l d é z : v C i a l 2 i d . i d . 
R . C . y C í a ; l i d . i d . 
E . P e l a n a d t s : 2 i d . i d . 
Monteiro y C i a . ; 3 c a j a encajes. 
F e r n á n d e z y C i a . : 3 i d . i d . 
B . Q r t í z ; 10 cajas tej idos . 
G o n z á l e z G o r c í a C i a . ; 2 cajas encajes . 
1 i d . ag- i jas . 
L . Campa y C i a . : 2 cajas medias . 
Juel le y Sobr inos : G fardos te j idos . 
A . F e r n á n d e z ; 3 i d . encajes, 11 id. 
polvos. 
M a r t í n e z Castro y C í a . ; 4 cajas enca-
j e s . 
A . Q u e r r a l t : 1 i d . tej idos . 
D í a z y L i z a m a : 4 i d . i d . 
M e n é n d e x R o d r í g u e z y C i a . : 1 c a j a 
a g u j a s . 
R o s a F e r n á n d e z y C i a : 2 cajas en-
cajes . 
Y a u C . v C i a . - 3 ca jas p a ñ u e l o s . 
O . A l v a r e z : 5 i d . I d . 
A . L e z a m a : 1 ca ja tej idos. 
S u á r e z In f i e s ta y C í a . : 1 i d . Id . 
R . G a r c í a y C i a . ; Z fardos i d . » 
Alvarez M e n é n d e z y C i a ; 2 i d . i d . 
Sobrinos do N a z a b a l : 1 c a j a i d . 
Angulo v T o r a ñ o : 1 i d . 
A . G . P e r e d a : 3 fardos i d . 
Vega y C i a ; 1 c a j a i d . 
G a r c í a y G a r c í a : 1 fardo i d . 
F e r n á n d e z y D i e g o : 1 i d , 
G u t i é r r e z Cano y C i a . : 15 fardos i d . 
P e r n a s v M e n é n d e z : 1 cajú i d . 
Alonso v A^aldés: 5 bulto" i d . 
M . S a n M a r t í n y C i a . : í fardos i d . 
J . Garc ía y C i a . : 2 i d . i d . 
G ó m e z fielaaro y C i a . : 3 bultos i d . 
G o n z á l e z S a l n z ; 6 fardos i d , 
R . B a n g o : 3 i d . i d . 
Seba Basea y C i a . : 2 i d . i d . 
F a r g a s y C i a . : 1 caja i d . 
P é r e z y C i a . : 1 i d . i d , 
V d a , V . S i e r r a : 1 c a j a encajes . 
Pr ie to í f n o . : 1 i d . i d . 
A m a d o P:tó y C i a . ; 7 ca.ias b e t ú n y 
a g u j a s . 
G a r c í a y S i x t o : 1 fardo í o l i a l l a s . 
S o l i ñ o y S u á r e z ; 2 cajas encajes. 
B . Campa v C i a . : 1 fardo tej idos. 
I . P . Feroz: 3 ca jas do encajes . 
M . G r a n d a : 1 cajf. p a ñ u e l o s . 
M A N I F I E S T O : 1,762 V a p o r amorica-
tíc Cartago , c a p i t á n S a m p e l í procedente 
de C r i s t ó b a l y ( « c a l a consignada a W . 
M . D a n i e l i . 
Banco ;lol C a n a d á : una caja para cau-
dfdeSs 
E l s e ñ o r B u s t a m a n t e , D e c a n o . d e l 
C o l e g i o d e A b o g a d o s , h a d e f e n d i d o l a s 
c a u s a s m á s c é l e b r e s , p e r o es t a m b i é n 
e l C o n s e j e r o t é c n i c o m á s e s c u c h a d o 
de l a s g r a n d e s s o c i e d a d e s f i n a n c i e -
r a s , i n d u s t r i a l e s y a g r í c o l a s , d o n d e s u ( 
p r o f u n d o c o n o c i m i e n t o de l a s c u e s t i o -
n e s e c o n ó m i c a s es u n á n i m e m e n t e 
a p r e c i a d o . 
" L a o p i n i ó n p ú b l i c a e n C u b a n o po-
d í a s e r i n d i f e r e n t e a t a l e s m é r i t o s ; 
l e s r i n d i ó h o m e n a j e e l e v a n d o a l se -
ñ o r A n t o n i o S . de B u s t a m a n t e a l a 
d i g n i d a d de s e n a d o r e n dos e l e c c i o -
n e s . 
" I m p o r t é a g r e g a r t o d a v í a que a l 
í u r i s c o u s u l t o s e u n e n u n e s c r i t o r y u n 
a r t i s t a , p o r q u e a e s e t í t u l o f u é l l a m a -
do e l s e ñ o r B u s t a m a n t e q f o r m a r p a r -
te de l a A c a d e m i a N a c i o n a l de A r t e s 
y L e t r a s de l a H a b a n a , d o n d e t u v o 
o c a s i ó n de p r e s e n t a r v a r i o s e s t u d i o s 
c o n s a g r a d o s a l a p o e s í a c u b a n a c o n 
t e m p o r á n e a , s u r g i d a e n g r a n p a r t o 
d e l d r a m a d e l a i n d e p e n d e n c i a . 
" . E l s e ñ o r B u s t a m a n t e h a p u b l i c a -
( tío g r a n - n ú m e r o de o b r a s , e s p e c i a l -
m e n t e " E l O r d e n P ú b l i c o I n t d m a c i o -
n a l " y " E l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l P r i -
v a d o " , q u e h a n s i d o t r a d u c i d a s a i 
f r a n c é s y a l i n g l é s y q u e h a n e n c o n -
t r a d o s u l u g a r e n t o d a s l a s b i b l i o t e -
c a s j u r í d i c a s d e F r a n c i a y de l a A m é -
r i c a d e l N o r t P . " 
E l t a l e n t o y l a c u l t u r a d e e s te e m i -
n e n t e c u b a n o p r o d u j e r o n e n e l ú l t i m o 
C o n g r e s o d e L a H a y a u n a p r o f u n d a 
i m p r e s i ó n e n e l e s p í r i t u de s u s co l e -
g a s ; no d e j a r á n de s a r i g u a l m e n t e a d -
m i r a d o s e n l a a c t u a l C o n f e r e n c i a d e 
l a P a z . 
L o s g r a n d e s i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s , 
s o c i a l e s y p o l í t i c o s de n u e s t r a R e p ú -
b l i c a e n l a C o n f e r e n c i a d e l a P a z es-
t á n , p u e s , e n m a n o s de un , h o m b r e e x 
t r a o r d i n a r i o , a m a n t í s i m o d e f e n s o r de 
l a s i n s t i t u c i o n e s p a t r i a s , q u e s a b r á 
s u m a r e n e s t a o c a s i ó n v.n l a u r o m á s 
a s u h i s t o r i a , e n b i e n y p r o v e c h o d é 
a o e l o a r r a y Bgmm, 
V i u d a d e I b a r r a ÍGR 
B E A D I C I O N P A P A L 
Itro 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S I U N • 
[emai 























Y d i s p u e s t o s u e n t i e n o p a r a m a ú u a a , m a r t e s , a las o 
y n u n l i a a . m . f s u h i j a , s o b r i n o , s o b r i n o s p o l í t i c o s y demás 
m i l i a r e s y a m i g o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n ^ s u s amistades en» 
m i e n d e n s u a l m a a D i o s y l o s a c o m p a ñ e n a l sepe l io en el 0 
m e n l e r i o de C o l ó n , d e s d e l a c a s a m o r t u >ria , R e a l 8S, 3Iariaiiao 
p o r l o q n e q u e d a r á n a g r a d o c i d o s . 
. M a r l a n a o . 7 de A b r i l de 1 9 1 9 . 
M a r í a d e l o s D o l o r e s de I t a r r a y de I b a r r a j Agusti 
U r r u t i a y de I b a r r a ; C o n s t ' . i n z a S á n c h e z de F e r n á n d e z ; 
f r a s i o F e r n á n d e z : R . P . F r a y J o s é V i c e n t e , C . D . ; R-
R a m ó n G a r c í a B a r r e r a s ; D o c t o r e s L e o ' o í d o P . de Sola y 
b a d ' l l a ; A r t u r o R o s a y P a s c u a l y R a i r / n P é r e z M i r ó . 
N O S E R í í P A B T E N E S Q U E I A S 
P 710 
E s t a b l o s M O S C O U y L A . 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R J 
M A G I Í I P I C O S E U T I C I O P A R A E N T D E I H t O S E N L A HABASA 
% £ r y i i ? t & r ? . z 9 - $ 3 . 0 0 . ^ r ^ ^ ^ ^ ^ K o u 
M A N I F I E S T O : 1,703 V a p o r amer ica-
no J . P . i-'.irratt, c a p i t á n Phelnn, pro-
ce ti en te do K e y Wfest, consijrnado a P . I 
B r i i n n a n . 
MisceUui.ja 
l l a r s h é y C o r p : 683 yolinca, 4298 piezas i Q ^ g , 
madoras . 
s." S i w e r t k 1 ? 7 ^ . ioo bui ios ma- xnie l W a l l y G o n z á l e z . — D r . J o a q u í n 
q u i n a r i a s . 
U i i i l l e r m o A l o n s o ^ P n j o l . — D r , M a -
l l l l   
M e s o y Q u e s a d a . 
P u b l i c a c i o n e s 
H E R A N D O J U D I C I A L 
M A N I F I E S T O : 1;704. vapor E s p a ñ o l 
"Alfonso X I I " c a p i t á n Morales, proce-
dciite df> Bi lbao v escala, consignado ;i 
M . Otaduv . 
B I L B A O . 
V í v e r e ? . 
J ." ^ W ^ ^ ^ ' ^ l x ^ Z k .le alpa- Hem<>s r e b i d o l o s n ú m e r o s 3 y 4 d e l 
patas . | p e r i ó d i c o " H e r a n d o J u d i c i a l ' q u e d1.-
G a r r i g a y C i a : ( C á r d e n a s ) 730 fardos ¿ i g e n c o n p e t e n t e m e n t e l o s A b o g a d o s 
0 o J s e ñ o r e s J u l i o G a r c e r á n de V a l í , R a m ó n r. Mem'ndo» Cin . ( C á r d e n a s ) 220 
caja vegetales. 
P i t a y IIHOJ. : 150 ca jas p i m e n t í 
i d . vegetal. 
W í c k é s y C i a . : 202 i d . id . 
Provedora C u b a n a : 151 i d . i d . 
L i b r e r o y Soto: 2.50 i d . v ino . 
D . Morado: .32 fardop a l p a r g a t a s . 
Roniagosa y C i a . : 'M cajas tomates. 
K . P . M a r g a r i t : 48 i d . id . 
Granda Alonso y C i a : 1 bocoy vino. 
P . Le iu i cu - i ; 8 barr i cas id 
G o n z á l e z B a r r i o s y e l P r o c u r a d o r P ú 
130 b l i c o s e ñ o r A r t u r o G ó m e z F r a g a . 
E n e l t e r c e r o a p a r e c e e n p r i m e r a 
r l a n a e l r e t r a t o d e l i l u s t r e j u r i s c o n -
so i l to d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , P r e s i d e n -
t e d e l P a r t i d o L i b e r a l , coo u n t r a -
b a j o b i o g r á f i c o a c e r c a d r s u p e r s o n a -
l i d a d : u n a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a de l a 
c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a p o r e l d o c t o r 
\ y u i s u u w o — " r í 
.142. leiéíORflS A-8528, A-3625. Afeacé&i A-46K. » 
P O M P A S F U N E B R E S M 1 . a C O I 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
" L 
.V 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l 
_ T e l é i s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . ^ 
F u n e r a r i a C a b a l l e í h ; 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A * ^ 
EPOSICION ? ESCBlTOBiO. GONCOIDIá, 39. 
" Ñ O S 
Con nuq^ana m ^ 
TEONES de 1 y * " S - ^ i d 
Teléfono A - 3 4 i « \ 
LLEVE SU 
C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n ^ 
s e p a g « b u e n i n t e r é s p o r ¡ o s d e p o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o * i j í , 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ U ^ 
s e d e s e e 




I H A K I U ú E L A i S l A K i N A 
a s 
de l 
t ¡V C e a í e n a r i o de i a 
N o d a c i ó n de l a H a b a n a 
= 5 / ^ : O E 
E L - 0 A F ^ R O M A ^ n E : R M O 3 0 DE LAS A M E : F 3 I O A £ > 
fcDWirS W MIL. £ 3 P R A D O Y e & M I O S P e r f u m e r í a G E N E K A I i ! G ^ O I U F I C A VI, I'LÍSBLO ALABADO £V^F-V POR LOS SIGLOS D E LOS 
« r r l o S E L SANTISIMO SACBA-
MBNTO DEL ALTAK. 
I 
organizar y llevar 
l í ^ n n religiosas coa o. 
rogjh^^f derecho propio contítbuye la 
Ra t¿ J!l|!"tlt,le ^ del IV centenario de la 
, H ^ a I r^Ufa HaSana, a la aue. c o „ -Jenmc lación "e ;* civii1Zado. evangelizo, es-
odo el -IU»̂  a inanos nenas simien-, 
»arciendo _ ^ h o n o r ( de justicia yi 
^ ^ es de e ^ a , o_dIganlo sus t m. 
9 le esPir11-1.;1^^ hospitales, su Ins-, 'l»6- SU', rniversidad, sus héroes y ~ ituto, su UD1^" ó'el Excelenttsii— Trandes nomores^ creo^ Comité E ^ Itmo. s ^ ^ X i r smo-del que es Presi-.-valga ^ ^ 0 serior Délepa-
lente deJI»"017' e\ or cl señor Secre-
A p o s t ó l f . ^ : ^ , ; Jíons. Federico 
íunardi. tá formada por un re-La Direc-iva esra CaIjilclo Catedral 
^ » ^ t » o Ker.i.ndeZ. 
¡ c e S r i ¿ : doctor Juan Fernández Ar-
K v i a l e s - Los Superiores de las casas 
• M ^ j ^ s ¿ e ' í f Habana. 
v S o s foráneof de la diócesis, 
f^s 10| Presidentes, o como quie 
Idue se "amen, de las Asociaciones d< 
' ^ ^ c ' o r e f d ' e ^ l a s publicaciones ca-
.f- as ^lioc^anas y los cronistas rehgio-
0ST de «eifo- i fT'sei íoritas católicas ten-
¡Ttambién «n Comité con la Directiva 
,an ^n-iieate integrada por todas las, 
^ ^ ^ X ^ a ? 0 1 " '» religiosas de la •Ciuaau. 
P o l v o s q u e e n c a n t a n 
a l a s m u j e r e s d e b u e n t o n o : 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A I M O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
íRTtiORAMÜú 








,ger y i 
'korias que 
• las y d 
Jeras en ido que l:iSÍ 
conclusiones 
T,as atribuciones 
Organizar '.nía misiui 
Habíiua durante el meí 
¿ n a d o :os templos los días y las ho-
míe se dará la misiéu. 
I r o S l ^ r el Congreso Eucarístt-
fiiar »1 número de sus Secciones, es-
' -ormKlar los temas jiara las Me-
' lian de leerse y discutirse en 
enninar los lugares, días y 
mM han de celebrarse las sesio 
, , nombrando a un Del 
residirá v recogerá las 
HoPtada'?. , ' 
lr> Cotistifmt en cada parroquia y -3n 
l í a ca-i.i religiosa un Comité presidido 
br el i'árreco y por el Superior ros-
Ectivo v .'ompuesto: 
[le • í'or las Asociaciones ya existentes 
Lra'recaudar fondos para el Santuario 
[.'la Virgen de la Caridad 
\ o0' i'or Ins Directivas de las otras 
Ifociacioaos de las parroquias o casas 
Hlglosa?. 
ÍKftos Ooniltéa deben: 
llp.; Noiabrnv Tesorero y Secretario. 
m] Trinsmitir a los ini'.-rabros de la-s 
Eciacíinea representadas los acuerdob 
| Comité Centval. 
'o.: Presentar al Comité Ejecutivo las 
ifewacionés y proyectos que les pare-
rpn coi;v»ui$qtes. 
: Dar cuenta por conducto de sil 
Isidente al Comité Kjecutivo de todos 
f. aciierd-.s y operaciones. 
Eo.: llomiirse una vez ni menos ca-:HIOÍ: el díi >iue señale su Presidente. 
¿•) nj-sponer 1.» necesario para una co-
¡tnión ureiiéral de niííos HVÍ- &o verificn-
scr nosibló, en un lugar público en 
•litaros como requiera el númor<i 
Fcoinuiiieaiites y ocho días antes de 
fiesta de S. Cristébr.l-—16 de Novlem-
cierto. Mo son dogy 
monte eucarísticos. Pe-
) Qrgiirtear parn el día 16 de No-, 
íabre una procesión solemne con el 
llísimo Sacramento, a la ijUe coiicurri-| 
además de las autoridades civiles y| 
itares, i)uo serán oportumi y atenta-
•te invítalas, lo mismo fine las cor-i 
•iciones científicas, obrems, artísticas,! 
|striale3, etc.—las parroquias con cruz1 
na, clero adscripto, congregaciones yi 
tios c'm sus estandartes e insignias, 
j AcuHar una medalla conmemorativa 
ICongreso Eucarístico e imprimir la! 
lica del misino. 
Jl Nombrar ins comisiouts necesariasI 
H la ejeciu-ióu de los acuerdos que se 
S&ren. . ^ L 
en un Congrego consagrado a honrar, u 
adorar y fíloriíicar a Jesús Hostia, con 
lo que defería atentamente a las indica-
cíf nes del Excmo. señor Delegado Apos-
tólico en Cuba, que con \ivo encareci-
miento había sugerido este homenaje al 
Amor de los Amores. 
Ya se ha constituido la Junta central 
de • los festejos y se ha dividido en di-
IK?.,J"'I"'.Í" ' 1 frentes comisiones para los trabajo» 
m i l rn&ti*ét en cada parroquia v en preparatorios de la orgninzaciún definí-
m>.l ZÜ" r/.HíHosa un Comité presidido ti va y, a juzgrr por lo realizado, se 
: piicde augurar un éxito Bupcrlor a las 
•. más llsoiOeras esperanzas con tal de quej loanducubit pon«»m 
! cl ¿rttasi.ismo do algunos corazones ena-' 
' niorados del divino Prisionero del Sagra-
'• ríe prenda, y contagie, y arrastre a los 
que sólo aguardan uu.i ortíen para pro-
tai su adhesión a Jesús-Hostia. 
! Parecer!, tal vez a muclio.s que los to-
| mas señalados ptra las Memorias en las 
I distintas Seccione.-- tío so ajustan al titu-
le general del Congreso: no son -euca 
risricos. lísto 
n>álicá, ni jitúrgicamc 
re lo. son moral y í'.morosamente. Son, 
, ndemás, , intransferible para la primera 
Asamblea, a la tiuo hombre;-, y mujeres 
vHn a llevar el caudal de sus conviccio-
\ nes religiii-vis. c< mo solución a los pro'-
i tiernas fundamentales de la vida cristia-
ntt. 
; E n todos los pujblos es esencial la 
! eristiaiiízaciÓu del hogar y del trabajo: 
eii Cuba es-urgente. ¿Cómc» dejar para 
mañana—sí mañana de los imprevisores 
• y de los haraganes—el planteamiento y 
j la resolución evangélicos de la constitu-
l ción y educación de la familia, de lá 
| cuestión candente do lí- Kulidaridad en-
tre el capital y el trabajo, oue trae a 
ceemomistas y sociólogos de cabeza? 
¿Acaso Jesucristo, el mismo que so 
tculta tris los velos de la hostia y del 
cál.'^, no dió de comer a las turbas antes 
de decirles cine " E l era el Pan vivo ba-
jado del c:elo? ¿No instituyó el sa-
cramento do su amor después de la ce-
na? No lo conocieron los do Eminaús en 
la fracció-i del pan ? No es E l el que 
ama a los niños, el que los ha salvado 
de la exp isición, do la prustitución, do 
la muerto ? 
</J ül Xombrar las comisioTits necesariasI Ah sí, es cierto! Hay oue Volver a la 
líf ñ la cjjeoiu-ión de los acuerdos que sel comunión frecuente. Hay' que volver u 
|V( piren. . j la couiuir:')n tal y como se practicad» 
en los primeros siglos de la Iglesia," co-
mo se expresaba León X1IT en su E a -
cíclica le 1002 f.obre la Kucaristía. 
L a caisa de Ift languidez de la vida 
j cristiana es que se corauiEra poco, que 
nmemonr el runrto centenario, la comunión no es nuestro régimen nor-
Ind de lu Habana ha dispuesto i mnl, que :m os oomo decía I'io X al Obís-
• lado la celebración entre otros po de Mor/;, "la condición prelimimn de 
toda vida cristiana." E s ciorto que "pues-
tíi»; on una balanza todas la» obras bue-
ífáú tlel tnan4<i y un:» sola comunión, se-
iia como t>i pesáramos un grano de are-
na y una juontaña," como piutorescameu-
to hablaba el santo cura de Ars, es in-
negable me "no se puede concebir re-
medio más eficaz para la curación do la 
,. . . ; - . cnemla de las almas cristianas y para 
ananaof™:1 n-i-Io. 5 nuestro celosísimo se- excitarlas a amar a Dios en retorno que 
W Í J , tenido el aciarto de reco-i la práctica de la Cominúón frecuente v 
E^i^SSC«CIone8' 2m i1"00, Inct-nsis-1 aun cuotidiana en ia- que se asimila al 
imprecisas, y, formularlas en uní que es íumto de infinita caridad," co-
lectores co-| JUO escribí i l ío X el 10 do Abril de 1907 
í'Ci.ica del Triduo eucarísuco recomenda-
do por el Papa de la Comunión frecuen-
te con tanta vehemercia. 
Tenían razón Mgs. Ségur cuando ani-,1 
maba a la piadosa y valiente fundador;.' 
do los Congresos eucnrístlíoq iuteriuicio-
i.tiies, y el P . Eymard. creadoL- de la 
"Liga éuéárfstica de Sacerdotes adorado-
res." Hay que enseñar a las almas el 
camino de la casa eucarístlca. Hay que 
renovar al mundo por Jesús-Hostia. Y 
nof.otros no incurriromos en la repren-
sión que el Venerable Veda dirigía al clo-
ro inglés, de su época en una célebre 
t pistola -ti Arzobispo do Ycvk, San Ecg-
t'-rt, per incuri>\m docentinm, y dóciles 
al Decreto de 20 de Diciembre de 190o, 
Sacra Tridcnfcina S.viuirtns" y al de S 
Agosco ü.e 1910; "Quam singular5, 
ChristHs amoi-c" llenaremos todos los co-
I < nes Jo hostias consagradas, e instrut-
lemos, exlior'-.ar^.'nos. Inflamaremos las 
.••.linas do ios niñ.is y de Ice- adultos, y 
llevarenies a comulgar. Beatus aui 
regno De i. 
Pero, ya se dijo en la primera reunión 
do la "Juma Central ¡jara los fostejo3 
del centenario,'" 
cer uñ Oongrc 
llábana e>íán sargrando, desbalijados mos, de otra suerte, una labor parcial y 
on izan tos, a familia j el trabajo 
Ko se puedo cruzar ia-líferentemente jun-
to a esos moribundos para sentarnos ale-
gromento en as bodas del Padre. Cum-
pliendo el mandato del anlitrión divino, 
liemos do reeoTi'tr las calleri y i>lazus do 
la ciudad, les caminos y ias sendas do 
los campos, ios -Mlereíi y las ciudadelns, 
f ura obligai.* a' IO.'Í aue pasan, a los quo 
odian, a Vis itie lediinan los dientes, a 
que entren• en ei í'esrfi- opíparo: Compe-
lle intrar», ut iir.pleatur dAinus mea. 
5 para que fcl herrero y e! picapedre-
ro, la modista y la eccJnurft nos oigan, 
es necesarij y ctligatorio hablarles su 
nosorros no .podemos ha-j idioma, repetirlas esas palabras quo tie-
eucarístico como se ha-j non un poner de sortilegio para sus inte-
lla en ToJedf», on Viena o er. Santiago do1 ligencias desaiiercibidas, y probarles que 
Galicia. Estamos en la Habana. Y en g-j contoni lo junto es cristiano. Haría-
•mo de casta 
E n resumen, se celebra el Congreso Eu-
carístlco: 
lo. Porque nuestro amor n Jesús-Hos-
tia quiere resutltamonte rendirle públi-
co y solemne homenaje do adoración, des-
quitándolo i'sí del menosprecio de mu-
chos ingratos y de las injurias de no 
liceos pecadores. 
2o. Porquo nuestro dignísimo Prolado 
considera como un deber ile BU oficio pas-
toral cl articular y vivificar las aspira-
ciones ardientes, pero un poco improcl-
sas y bramosas, de su grey, unificán-
aolas y ostentándolas a la luz del sol. 
3o. Para atender a las vivas y fer-
vorosas instancias del celoso represen-
tante de la S. Sede on Cuta y al acuer-
do adoptado en una de sus Asambleas 
c e i e p : • • a a a 
l i ra 
I I I 







1\ fcs de un Congreso eucarístico par.t
Semana anterior a la festividad de San I 
Kóbal. I 
Botaba hace mucho tiempo en la at-j 
«era religiosa de esta diócesis el íer-j 
mas W' !t'-' deseo do manifestar per actos 
«« pnci) :oíi ^ holeinil'>s la fe y el amor 
, r du :uba, singularmente la . 
l el Ufl de !a llepúblioa, profesan a Jesús1 
•amontado, y nuestro celosí 
Obispo ha tenido el aci rto 
p u -
que i 
\2usnipram;i 'P-e t-.dos nuestro.s 
F. en ya seguramente 
^ además do una Comunión 






ana o unión general de' 
f̂ r-̂ A- r mjsiones quo para adultos 
i» al mismo tiempo en va-
. hi Habana y de la proce-
|_que rematará brillantemente las fies-
cugiosas dtl centenario, consideró 
i relado que era posible, convo-
oportuno ejercitar las fuerzas 
mi poco adormiladas y frag-
cnificándolas y actuándolas 
E L Q U E P O R G A N A R U N O S C E N T A V O S L E O F R E C E 
I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A F A L S I F I C A D O S 
P A R A M E T E R L E E N U N L I O J U D I C I A L , 
N O M E R E C E S U A T E N C I O N . 
S O L A M E N T E 
L A C A S A T R U J I L L O - S A N C H E Z 
T I E N E P A T E N T E P A R A I M P R E S O S 
E S T I L O L I T O G R A F I A . 
T E N E M O S UN DIBUJO R E G I S T R A D O PARA 
CADA COMERCIANTE. 
Ü V E N G A A V E R N O S ! ! 
TRABAJAMOS A TODAS HORAS 
T M I D Í J E L L O ^ S ^ I f C E E 1 8 a C 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S 
L I B R O S P A R A E L C O M E R C I O . O B J E T O S D E 
E S C R I T O R I O . S E L L O S D E G O M A 





Reloj fijo, m u y ele-
gante , en o r o o p la-
ta n i e l é c o n i n c r u s -
t a c i o n e s . 
Otras m u c h a s n o v e d a d e s en p r e n d e r í a f ina y 
j o y e r í a c o n br i l lantes . 
9 
C U 
i a s 
A 
A V E N I D A D E I T A L I A N U M E R O 4 3 ( A N T E S G A L I A N O ) 
a . T E L E F O N O A - 8 6 6 0 ; 
e í h t c r e de una vajiIla de ú i t i ^ n o v e d ^ v i -
i R ^ U H s ^ w t f alCanCe ^ t0daS laS fortUnas; ^ ^ ^ 
* V has ta las q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s . 
v a j i l l a c o n 7 0 p i ezas $ 1 6 . 0 0 . 
» 8 0 1 8 . 0 0 . 
- 9 0 „ 2 1 . 0 0 . 
1 1 8 „ 2 5 . 5 0 . 
E . V . , 1 2 0 2 9 . 5 0 
^ b l T I N A J A ' ' . A v e n i d a d e I t a l i a . 
- ' M I R A F R A N C E S A V E Ü E Í U 
v U-HEJOR K H4S SENCILU OE ÍPLICíR ^ ... 
A/sji_)/SlClO 
A e u i A R nb 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
por los Uv.hnos señores Obispo de ia 
Is la. 
4o; Para corroborsr y ewlarocor ordp-
tfíÚA y ofifazm^nte el conocimiento que 
108 fieles vleneji del dogma eucarístlco. 
5o. Para tictnat la» fuerzas católicas, 
Racándoli.-! de sa pjisividud colectiva y 
dirijriéndolis a la adquisición seífura y 
consciente Je les tesoros que nos ofrece 
Jesús .Sa-Tíimentodo. 
üo. PoiMiue necesitamos dar fe de vi-
da católica, interviniendo .sabia y discre-
thmente en la lestauración y cantifica-
ción de la familia y del trabajo, que son, 
éii patte por nuestra abstención, una. 
amenaza sombría y debieran ser firmísl-i 
me cimiento Je la sociedad. 
IV 
ACOE11DOS ADOPTADOS ' 
Sfccionea del Congreso Kucarístico 
Se divide el Congreso «n tres Seccio-
nes : 
la. De Señores y Señorltns, que se 
reunirá en el salón de actos de Belén loó 
oías de Noviembre, » las , 
orsranizándose su funcionamiento como 
disponga el R. P. Rector de Belén, y le-
r/^ndose en las tres sesiones que celebra-
rá las Memorias aprobadas por el Co-
mité Ejecutivo, relativas a los temas quo 
se publican en otra página de est-j 
epiiseulo. 
A l terminar al sesión recibirán la ben-
dición con el Santísimo. 
2a. De caballeros que fe reunirán en 
l-i Iglesia de ia Merced los días de 
Noviembre a las de la orga-
nizadas por el R. P. Superior de la C. 
do la M., leyéndose etc., como en la Sec-
ción anterior. 
Sa. De sacerdotes, que Se reunirá en 
la 8. ti Catedral los días de No-
viembre, a las de lo organi-
zada por el Iltmo. señor Deán, leyéndo-
se, etc., como en las Secciones anterio« 
res. 
l^a Seáión de clausura será plena,, dán-
dose cuenta do los trabajos realizados 
por todas los Secciones y de las conclu* 
sienes adoptadas, y se celebrará en la 
R. I . Catedral el día de Noviem-
bre a las de la 
Tenias par» las Memorias del Congresc 
üucarístico. 
Sección tfe Señoras y Señoritas. 
E L HOGAR C R I S T I A N O 
Tema Primero: 
La mujer cristiana santifica su hogar 
edv.cando a sus hijos _ con «mor, con sa-
biduría y con paciencia y «.lienta y con-
forta a su esposo transfigut ando los re-
veses y las penas de la familia con su 
dulzura y abnegación.—Conclusiones. 
Tema SeKnndo: 
Ln mujer cristiana, por su modestia y 
luboriosidad. previeno y evlia la ruina 
de su hogai", en ocasiones lo enriquece 
y siempre lo hace apacible y atrayeute. 
—Conclusiones. 
Tema Tercero • 
L a mujer cristiann honra y beatífica 
su hogar, iniciando, ¿íiiiando y defendien-' 
do a sus bijos cr- la vida y enseñándo-l 
les con la palabra y con el ejemplo que 
el sacrificio es el manantial de la perfec-
ción y f|tt9 Ift víctima que se Inmola en 
la MÍsa es el Pan cuotidiano de los va-
lientes y do los felices.—-Conclusiones. 
Tema Cuarto i 
L a mujer cristiana purifica y espiri-
tualiza su hogar, preservando a sus hi-
jos y a su espeso del enervante y ab-
yecto mat'Hlaiismo príictico de nuestra 
sociedad paganizada, o los reconquista si 
se han oxlraviado.—Conclufíiones. 
E L T R A B A J O C R I S T I A N O 
Tema Primero: 
E l trabajo (rlstiano de las obreras de-
bo ser doméstico, bien retribuido y de 
una duración que no las extende, ni las 
impiaa cumplir sus deberes religiosos y 
de familia —Conclusiones.— Salarlo míni-
mo. Prohibición del trabajo nocturno, 
etcétera. 
Tema Segando; 
E l trabajo de las obreras en el taller 
o en la fábrica, lleno de inconvenientes, 
debe substituirse por el trabajo a domi-
cilio, o, al menos, deben disminuirse lo* 
peligros de nqnél—Conclusiones.—Edifi-
cios hisrlénleos. Crecheries y departa-
mentos «le Jactancia. Sem,-,na ingleMa, etc. 
Tema Tercero: 
E l salario de las obreras no debe ser 
un salarlo de hambre, generador de mi-
serias orgánicas y psicoiógicas, y causa 
d." IrremiMliaMes caídas y di gradaciones. 
—Conclusiones. 
Tema Cuarto; 
Las obreras Inmigrantes no deben ser 
exidotadas n» pervertidas, y el salario do 
la obrera no del;*» despilfarí-wrse en cosas 
supérfluas, en diversiones ilícitas, en juo-
Í:CS inmorales, ptra lo cual es necesario 
proscribir en todas las clases con la pa-
labra y con las obras el lujo Insolento 
y los especróculos Indecorosos, debi ^ido-
ge crear Obras preservativas y culturales. 
—Conclusiones.—Asoclatién de S. Kafael. 
Cujas do Ahorros. Instilaciones de Tff.n-
toalidad. Asociaciones do modestia cris-
tiana, etc. 
E L APOSTOLADO C R I S T I A N O 
Tema Primero: 
La mu ler cristiana puede y debe ser 
apóstol por pmor a Dios y al prójimo y 
por justicia a veces. Modos de ejercer 
e t̂e Apostolado. Oración, manselumbre, 
dlscrección, caridad, comunión.—Conclu 
tfú nes. 
Tema Sesnndn: 
L a mujer n-istlana puede y deb* peinar 
di las costumbres privadas y públicas, 
eanenrlas y elevarlas, r.'pr.'bando el li-
bertinajo donde quiera quo Jo encueutio 
y como quiera que se disfrace.—Conclu-
siones.—Teatro, modas, cosciertos, arte», 
novelas, etc. 
Tema Tercero: 
L a mujer cristiana puedo y debe ejer-
cer un uposfolfldo eucarístico, sugiriendo 
y nconsejindo la necesidad de la comc-
nlón, proparaaclo y ncompaflando a lod 
suyos ni üaiKjnete eucarístico,—Conclu-
sie nes.—Catcquesis, escuelas, vela al San-
tíídmo, Asociactnrcs del Viático, etc. 
Tema Cuartos 
L a mujer cristiana tiene un modelo 
perfecto para su apostolado tm la Virgen 
Santísima a la que debe conocer, amar, 
servir e imitar.—Conclusiones.—Congreua* 
clones del Rosario, del Carmen, de itfjas 
de María, vste. 
^D-VEKTENCíAS 
la . Las Mi morías deben presentar»* Al 
Comité cent i al antes dol primero óe Sep-
tiembre, drtiendo durar sa lectora U« 
dfez a do?* minutos. 
2a. Denen ser sobrias y «ubsta-jeloMí 
y las coa-msiones deben ser práctica». 
3a. Lia cüscusión debe «oncretarsa a 
las concl-jsltnes leídas y no ha da pasar 
de ciuco inTaulos. 
(Coutinnará.) 
L o s c a r n i c e r o s s e , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ittog y l a carencia en plaza de muchos 
de ellos, eran t a m b i é n factor -rapot-
tante c o n t r a r i ó a l cumplimiento del 
citado Reglamento. 
Ahora , s e ñ o r Secretario, i n s p i r á n -
donos solamente en l a verdad, p ermí -
tanos exponer algo relacionado con l a 
diferencia existente en la actualidad 
entre las c a r n i c e r í a s de barrios y las 
de Mercados de esta Capital , por cuan-
to es bien sabido que en é s t o s se ca-
rece por completo de l a m á s rudi-
mentaria higiene, pues en los locales 
que ocupan esas casi l las faltos de lu?; 
y v e n t i l a c i ó n , llenos de polvos e in-
sectos, puede decirse que l a higiene 
br i l la por su ausencis,, y que compa-
radas con las de barrios é s t a s e s t á n 
en inmejorables condiciones. 
Decretar pues la c la sura de las car-
n i c e r í a s de barrios estando los Mer-
cados l lamados libres en las condicio-
nes que exponemos, no creemos sea 
un acto de verdadera just icia. 
A d e m á s el Ayuntamiento ha hecho 
una c o n c e s i ó n que pronto t e n d r á efec-
to, re lat iva a establecer u n nuevo Mer-
cado Modelo en esta Capita l , lo quo 
bien pronto s e r á una hermosa real i -
dad y a donde podrán trasladarse m a -
chos de los expendios de barrios que 
en la actualidad no r e ú n e n condicio-
nes o que sus propietarios no tengan 
efectivo con que rea l i zar esas refor-
mas. ¿ P o r qué , pues, no dejar en sus* 
p e n s ó el citado Reglamento hasta tan-
to no e s t é construido el Mercado Mo-
delo? C r é a n o s usted con ello se rea-
l i zará u n a obra de verdadera just i -
cia. 
Por tanto: Por las razones expues-
tas, venimos a supl icar a usted se 
s i rva dejar en suspenso el referido 
Reglamento de C a r n i c e r í a s en vigor, 
hasta tanto sea construido el nuevo 
Mercado Modelo de esta Capita l ; esti-
mando que de c o n c e d é r s e n o s lo soli-
citado s e r á acreedor a la eterna grati-
tud y respeto de una clase honrada 7 
laboriosa. 
Habana, A b r i l 3 de 1919. 
De usted respetuosamente, 
(Fdos.) Manuel F e r r o , Antonio Ko-
ca , y siguen cien f irmas m á s . 
¡ U N L I B R O N U E V O ! 
Curso de Historia de l a L i t era tora 
Castellana 
P o r e l 
DR. J U A N J . R E M O S 
A c a b a de ponerse a l a venta el to-i 
mo I I de esta importante obra de-
clarada de tuxto oficial en loa Ins t i -
tutos de la Habana, Santa C?.ara y 
Oí ionte. 
Comprendo el , presente Tomo l a 
Historia de la L i teratura de los BÍ-
Klos X V I I I , X I X y la L i t era tura H i s -
pnio-Americana E n esta ú l t i m a 
parte e s t á n estudiados los prlncipa-
l . s rasgos de la L i teratura del Nuevo 
Mundo, contando un n ú m e r o especial 
de lecciones dedicadas a Cuba. 
Todo ello eotá tratado de una ma-
a w á d i d á c t i c a para que pueda servir 
de texto a loa Estudiantes del Bachi -
llerato. 
Precio del Tomo I I on r ú s t i c a , $2.00 
Precio de les dos tomos en rúst i -
cu, $4.00 
I I 
L I B O ! * " G E R V M S 
De Ricardo Yeloso. 
Oaliano 63 (Esquina a Neptuno), 
Apartado l l l ó c T e l é f o n o A-4958 
H A B A N A , 
C 2540 ^ - 2 7 
A b r i l 7 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o . 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F. E.) 
Era un benedictino santo y sabio, go las pruebas conmigo Tú como na-
Vivía entre retortas, alambiques, as- die puedes conmover a Italia supers. 
trolabios y esferas; consultaba el ticiosa y a España fanática, pero la 
cielo todas las noches y oiantenía primera culta y la segunda pensadora 
^efo-nto nnmnnnvMfir, mn sabios de y viril. Con ellas ganaras el mundo. constante co unicación con sabios de 
otros países, en una lengua que no 
entendían los profaos. Pero su traba-
jo era constante oracrLón. Todo lo ha-
cía por Cristo; nunca comenzaba su 
tarea sin ofrecérsela como un home-
naje; sin pedirle la humildad, contra, 
el orgullo de la ciencia, y la caridad 
más pura para que cada uno de sus 
actos le fuese agradable y todos re-
sultasen en provecho del hombre. 
Las universidades, los sabios de to-
dos los países, los reyes y los papas 
etaban nendientes de sus labios, qup 
él no sondeaba los secretos de la na-
turaleza, sino los misterios del tiem-
po, es decir, de la historia, y del or-
gen y el destino del hombre, es decir 
de Dios. * .. 
Pero la naturaleza humana sufrió 
tal conmoción con el jpecado primiti-
vo, que es una ruina siempre próxi-
ma a derrumbarse. Huracanes de or-
Véngate de Roma que te envidia y te 
ultraja; ajusta la verdadera alianza 
entre la razón y la fe; haz del Hijo 
de Dios vivo no una Encamación im-
posible, sino un gran símbolo de to-
dos los ideales del alma. 
(Satanás ora el precursor de Re-
iifiii por lo visto) 
El Monje.—Espera un instante. 
(Salió precip^adamente). 
Puó a la capilla y cayó a los pies 
de Cristo Sacramentado. Había leí-
do la correspondencia del Peregrino 
v comprendió que decía verdad. E l 
podría darla otro curso al mundo; 
c! podría con más decisión que Ro-
ma, intentar la alianza entre la fe y 
la ciencia; pero si el Papa se opo-
r) a como empezaba a hacerlo, era 
precisa la rebelión. 
La vieja t^ntRción del Paraíso 
saltaba; pero Eva comenzó su peca 
güilo y de soberbia se desenca-dena-; ao oyendo 0iacentGra los embelesos 
ban en aquella alma pura, humilde y. del tentador él lo había hecho por 
penitente, como podían ^ Ni un momeilto 
un malvado * s ^ cedido, pero necesitaba la gra-
de la de este la situación del monje, <* resistir ooraue sabía au-» 
en que el perverso se deja ^rebatar jm Para ^ 
v el varón de virtud, ayudado por la fu naturaleza soia sena juguete ae 
Sracil dMua! líempre logra resistir. ̂  P^ión, como la hoja del viento. 
E l tentador eterno conocía aquellas 
luchas y trataba con su maravillosa 
astucia de sacar partido de la paslór 
interior, su aliada, con auxilio de 
préstigios exteriores. Tomaba diferen-
tes disfraces y siempre llegaba con 
oportunidad en refuerzô  de la tenta-
ción, pero siempre sin éxito 
Una vez Roma había hecho al be-
nedictino una advertencia para que 
no enseñase, por parecer temeraria 
dado el estado de la cienria, la teoría 
de la revolución de la tierra ^n tomo 
del sol, aunque sin condenarla de ma-
nera alguna y diciéndole al sabio que 
esperase el resultado de nuevos es-
tudios. Satanás tomó el traje áe pere-
grino de la Tierra Santa y sostuvo 
este diálogo con el religioso. 
Peregrino.—He estudiado en Orien-
te con sabios morabitas que han 
aprendido mucho de los faquires de la 
India y de sus propias especulacio-
nes, y mi ciencia esotérica me ensp-
ña dices la verdad al enseñar el gi-
ro de la tierra alderredor del sol, y 
me hace conocer que Roma, Ignoran-
Alli% a los pies de Jesús, imploré 
á la Virgen su Madre y tuvo una re-
velación extraña. La Divina Señora 
1» hizo saber quien era el peregrino 
y le dijo: "en este momento un án-
gel le ordena que a cuanto le pre-
guntes te diga la verdad. Satanás es-
triba desarmado 
E l Monje.—Pe quién eres, serpien-
te antigua, y ya por ello verás que 
cono/co la perfidia, de tus insinuacío 
aes y que has querido perderme, pues 
t.7 mismo, con tu propia palabra vas 
a confirmar mí fe y a fortalecer mi 
iealtad. 
(ESl Pteregrino mostraba en su 
semblante tan amarga tristeza que 
el Monje cerró los ojos). 
Monje.—Cristo es Dios, lo sé como 
r.ó lo sabes, pero para mi instrucción 
Jh iero que tú mismo me lo demues-
tres. 
El Peregrine. —Lo probó con su vi-
fía, con su muerte y su Resurrección. 
Le vi elevarse a los cíelos ante qui-
nientos testigos que se dieseminaron 
h A N D L E R 3 I X 
A U J t V O T r P O D I S P A T C A 
/ A O D C i L - O « S P O R T I V O 
V E A L O fcA P R A D O 5 y ¿ 
Los propietarios de Chaodler son INMUTABLES, esto e«. no cambian su carro porque saben, que en su clase no 
tiene sustituto, m en belleza, ni en potencia, m en confort Visítenos y se lo demostraremos. 
' AAL-OfM Dfc EsXf=>0^£>IOIOn ABt&RTO TOOA<Q> L-A& fHOOHBsS» DB CAII 
T O L H S D O R F F Y l / L L O A . T E L . . A - 6 0 2 8 . 
te y envidiosa, te impone ¡silencio por ,JOr el mundo sellando el testimonio 
con su sangr1 Conozco la historia 
y ni la antigua ni la moderna encie-
rra como la de Cristo la verdad, com-
probada por los milagros y por el 
Monje.—¿Y ^ué dices de las obras 
••Martirio. 
del Dios Hombre? 
Peregrino.—Su Iglesia es más ma-
ravillosa que ninguna Resistiría to-
do embate, pero el de Lutero vendrá ' 
que tu bien ganada fama humilla sus 
mentidos sabios. 
Monje—Lo que sabes del mandato 
de Roma no puedes saberlo por me-
dios humanos, y me niego a dialogar 
contigo resueltamente, dijo el bene 
dictino levantándose del asiento. 
—Peregrino.—Lee.—(Era una car-
ta del Papa en que le rogaba oyese a 
aquel hombre por extraño que le pa 
reciese su lenguaje y tratase de re- j a fortalecerla. Dentro de pocos si- I 
ducírlo a la fe de Cristo La carta, j ^os el protesfantismo será una rui-
parecía auténtica, y lo era tal vez. y | na que se levantará frente al Papado 
el monje aunque con repugnancia,! 
consintió en continuar la coferencia.) j 
Peregrino. Después de mi viaje 
a Jerusalén, a donde regreso, he re 
oás fuerte, rnás vigoroso, más Jo-
pen que nunca, y esa mina será el 
t^ctímonío caás persuasivo de la 
eternidad ron^na y la predicación j 
corrido Europa y me he informado de ¡ más victoriosa. Frente a ella los ; 
la-revolución enorme que hace el Re-1 
nacimiento en las ideas. Roma, co-
rrompida y torpe está a punto de per-
der la primacía de las almas. Un mon-
je de Sajonia, Lutero, prepara una.1 
r-oncilios declararán la infalibilidad i 
del Vicario de Cristo. 
Monje.—Y tú Satanás ¿qué dices ¡ 
de ti mismo? E l Evangelio te mués- i 
tra en cien pasajes suvos, pero td '• 
libre examen d* los L ibm^ S^itol i ?ue eníre í l S ? ? t e ^ V e l a h a V ^ : ' a la autoridad de los Pontífces. Se ^ e í l . m f ^ h c e s posesos y hasta 
aproxima el reinado de la ra?ón y la | aerificabas 1) a tu furor a natu-
fe va a humanizarse más logrando 1&je^ animal, ahora te ocultas que-
el espíritu humano el recobro de srJ riendo Aborrar los nombres que Cristo 
independencia, porque bueno es que v los Apóstoles te dan; hoy no quie-
el alma esté sujeta a Dios, pero no 
al hombre. Lutero es ignorante, bru-
tal, groseramente apasionado y aun-
que obtendrá triunfos parciales so-
bre Roma, no es capaz de reformar 
la Iglesia. Acaudilla tú el movimien-
to. De Alemania, de Holanda ,de Eran» 
cía, de Inglaterra te solicitan y trai-
áieras ser el Príncipe del Mundo, 
.-:no el Olvidado de los hombres. 
Peregrino. —Entonces entre los 
idólatras (y ya sabes cuanto tendían 
los judíos a la idolatría) era uníver-
(1) Recubriese 
piara en el mar. 
que ahogó una 
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sal la creencia de los DOS PRINCI-
PIOS, el del b'en y el del mal, que el 
raaniqueismo formuló después más 
explícitamente, y a mis fines conve-
lía defender entre los hombres un 
error tan pernicioso, que llegó a nu-
blar la mente clarísima de Agustín. 
Ahora el muerialísmo comienza a 
luchar por el dominio de los espíri-
tus y necesito comenzar a ocultarme. 
Qiüero que mi existencia se tenga 
por superstición indigna de la cultu-
ra de los tiempos; ya que muchos 
renacientes y paganizantes (2) se 
birlan de mí y día vendrá en que 
hasta algunos cristianos cobardes o 
imbéciles, sonrían al pronunciar mt 
nombre, no atreviéndose a negarme 
con sus palabras, pero sí con sus son 
riáas y con su silencio Quiero Ho-
gar a ser máá despreciable para ser 
el menos temible; la potestad más 
olvidada, para tener en mayor grado 
la aptitud d».- los asal+os y de las 
sorpresas. Sin mí, la religión se 
trunca; el misterio del primer peca 
do resulta menos aseauible; la re-
velación de mi caída es una fábula 
indica la historia de la maldad hu-
mana más afea y deshonra al hom-
bre, porque éste ha podido hacer sin 
mí, lo que na hecho con mi direc-
ción, mi ayuda y mis amaños. 
E l que conozca uno sólo la historia 
de Dios y de su pueblo, del Evangelio 
y de su Iglesia, sino ;a historia pro-
fana y el fora^.ón del Hombre, com-
prenderá .̂ue el incendio de las pa-
siones, vient muchas veces de un 
viento ie fuera y que yo soy quien 
produce tse ûplo infernal. 
Pero quiero ocultarme porque mi 
acción visible aniquilaría el mate 
rialismo. En el Evangelio me halla 
rá siempre quien lo lea, sin prejui-
cios, porque Jos milagros de Cristo 
son innegables y muchos fueron he-
chos contra mí Ahora cuando no me 
es posible vencer el instinto hacia 
lo sobrenatura1. que experimentan 
los mismos no cristianos, ejerzo 
prestigios extraordinarios, pero cui 
dando de que no se me atribuyan, si-
no a las almas buenas que no toman 
lamás participación en sortilegios y 
operaciones cabalísticas, ni mucho 
únenos para h-icer declaraciones obs-
cenas e impías (3) 
Al monje ^ bastaba lo que Sata-
nás había dicho y lo aleló con un 
ademán. E l Peregrino desapareció 
en su asiento sin el menor ruido / 
ol religioso /olvló a la Iglesia; se 
postró ante el Tabernáculo y entró 
en éxtasis. E l demonio que lo seguía 
invisible pudo contemplar aquella 
orución solitaria y silenciosa, pura 
como la nieve que cae o como el aro-
ma de los carúpos que asciende. Era 
oración de humildad, que retorna a 
Dios cuantos dones recibimos por-
que no nos pertenecen, sino por mer-
ced suya; era oración de amor, en 
que la íibertsd fortalecida por la 
gracia, se anolcipa casi a la inmor-
rh.lidad y se une al Creador con 
unión inefablii preludiando ya para 
ella el reino de la paz absoluta, de 
i& paz sin sombras, luminosa como 
la luz del rayo y tranquila como las 
más profundas tinieblas. 
El demonio contempló con la má* 
• nvidlosa t ristoza, aquel éxtasis, 
aquel deliquio, nota en el concierto 
del amor, como el mismo Satanás lo 
es en el de la justicia, y exclamó co-
mo la serpiente de Milton al mirar 
los castos amores del Edén: "¡OH 
ETRTH HOW L I K E TO HEAVEN ¡" 
"•OH TIERRA COMO T E PARECES 
AL CIELO!" 
(3) E l Doc*or Gibert gran espiri-
ta, en su obra sobre espiritismo, nos 
revía tal cosa. "Inmaculada", obra 
del autor, 104 
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(2) Hubo :in duda, como cree 
Pestor, un Renacimiento cristiano, 
pero lo hubo también impío y los re-
nacientes de tsta última clase se 
burlaban de lo sobrenatural. 
En metálico 
En moneda de curso legal, |27.50. 
En especie 
Arroz, 8 arrobas. 
Azúcar, 4 arrobas y 4 libras. 
Leche condensada, 4 cajas. 
Latas de leche, id., 13 cajas. 
GASTADO 
En efectiTO 
Por la gratificación a dos sierras 
de María, |30. 
Por el sueldo de la conserje, $10. 
Por el lavado de los paños del bo-
tiquín y de la cocina, $3. 
Por 8 libras de café para desayuno, 
14. 
Por pan para el desayuno, $13.44. 
Por jabón sapolio, 24 centavos. 
Por los pasajes a una pobre, 40 cen-
tavos. 
Por sulfato de sosa y magnesia, 40 
centavos. 
Por diez cajas de leche, s|c., $106.06. 
Total: $167.54. 
En especie 
Desayuno diario, 70, al mes 1960. 
Latas de leche empleadas, 250. 
Botellas de leche, 608. 
Latas de leche empleadas, 196. 
Cartuchos de arroz de a una libra, 
106. 
Familias que han remitido sus do-
nativos : 
Una familia española, 4 libras de 
azúcar. 
Una familia española, 10 latas de 
leche. 
Señor Leopoldo Sola, 5 pesos. 
Señores Dlgon Dosal y Comp. $2. 
Una señora caritativa, 4 arrobas 
de azúcar. 
Bn memoria de Cecilia Goiconria, 
8. pesos. 
Señora viuda de Hidalgo, 8 arrobas 
de arroz. 
Señora viuda de Hidalgo, 4 cajas 
de leche. 
Los niños Hugo Pedro, Carmen 
Margarita, y Antonio Miguel, 3 latas 
dé leche. 
Los niños Hugo Pedro, Carmen Mar-
garita, y Antonio Miguel, $1.50. 
Señora Rosa Morales, $15.00. 
Un benefactor, $10.00. 
Dr. M. DeJfín. 
E l DIARIO DE LA MARI' 
NA es el de circulación efec-
tiva. — — — — — — 
T IPO E S P E C I A L DE 
B A U L INDESTRUCTIBLE 
P o r s u s v a l i o s o s m a t e r i a l e s n o t i e n e n compe 
t e n c i a n i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o . 
D e s d e 
a $ 7 5 . 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Coba. Mercadol y Co. 
M a l e t a s d a c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s M 
e s t i l o s . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o . ^ 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores de S. M. fe Alfonso X I I L De utilidad pública desde ISM 
Gran Prendo en las Exposiciones de Panamá j San Francisco. 
51-70 LAS U % BOTELLAS 0 12 U T O S , DEmiIEHDOSE 25 CTS.P0R LOS EPASES TAC10S. I H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A £ > K M E S A 
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